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AŬĂĚĞŵŝĐŬǉ ƌŽŬ͗ 2016/2017 
JĂǌǇŬ ƉƌĄĐĞ͗ ČĞƓƚŝŶĂ 
ÚƐƚĂǀ͗ Ú ϭϮϭϴϴ ʹ ÚƐƚĂǀ ƉƌŽĐĞƐŶş Ă ǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůƐŬĠ ƚĞĐŚŶŝŬǇ 
SƚƵĚŝũŶş ƉƌŽŐƌĂŵ͗ BϮϯϰϱ TĞŽƌĞƚŝĐŬǉ ǌĄŬůĂĚ ƐƚƌŽũŶşŚŽ ŝŶǎĞŶǉƌƐƚǀş 
VĞĚŽƵĐş ƉƌĄĐĞ͗ IŶŐ͘ JĂƌŽŵşƌ ŠƚĂŶĐů͕ PŚ͘D͘ 
KŽŶǌƵůƚĂŶƚ ƉƌĄĐĞ͗  
Zadavatel: ČVUT ǀ PƌĂǌĞ͕ FĂŬƵůƚĂ ƐƚƌŽũŶş͕ ÚϭϮϭϭϴ 
AŶŽƚĂĐĞ ēĞƐŬǇ͗ 
BĂŬĂůĄƎƐŬĄ ƉƌĄĐĞ ƐĞ ǌĂďǉǀĄ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬŽƵ ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ͕ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ƉĂŬ ǌƉƽƐŽďƵ ǀǉŚƎĞǀƵ ƉĄŶǀĞ͕ 
ŵĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ Ă ƌĞŐƵůĂĐĞ ƚĞƉůŽƚǇ͘ PƌǀŶş ēĄƐƚ ƉƌĄĐĞ ŽďƐĂŚƵũĞ ƌĞƓĞƌƓŝ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƉŝǀĂ͕ 
ƐĞ ǌĂŵĢƎĞŶşŵ ŶĂ ƉŽƐƚƵƉ ǀǇƐƚşƌĄŶş͕ ƌŵƵƚŽǀĄŶş Ă ĐŚŵĞůŽǀĂƌƵ͘ S ēşŵǎ ƐŽƵǀŝƐş ƐĞǌŶĄŵĞŶş 
s ƵƐƉŽƎĄĚĄŶşŵ ǀĂƌŶǇ͕ Ă ŶĄĚŽďĂŵŝ ƉŽƵǎşǀĂŶǉĐŚ ǀĞ ǀĂƌŶĢ͘ DƌƵŚĄ ēĄƐƚ ŽďƐĂŚƵũĞ ƐĞǌŶĄŵĞŶş 
s ŵŽǎŶŽƐƚŵŝ ŽŚƎĞǀƵ͕ ƐŶşŵĄŶş Ă ƌĞŐƵůĂĐĞ ƚĞƉůŽƚǇ͘ ZĄǀĢƌĞŵ ũĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶ ŶĄǀƌŚ ŽŚƎĞǀƵ ǀĂƌŶǇ 
ŵŝŬƌŽƉŝǀŽǀĂƌƵ ƉƌŽ ǀǉƵŬŽǀĠ ƷēĞůǇ͕ ǌƉƽƐŽď ũĞŚŽ ƌĞŐƵůĂĐĞ Ă ŵĢƎĞŶş ĚĂƚ͘ 
Anotace anglicky: 
The BachĞůŽƌ͛Ɛ thesis deals with phenomenon of beer brewing, mainly focused on forms of 
heating the kettle, heat measurement and heat control. The first part contains research on 
technology for beer brewing, with focus on mashing in, mashing and worth boiling. This topic is 
related to arrangement of brewhouse and arrangement of containers for beer brewing. Second 
part describes possibilities of heating, heat measuring and heat control. At the end is a draft of 
heating, heat measuring and heat control of educational microbrewery. 
KůşēŽǀĄ ƐůŽǀĂ͗ PŝǀŽǀĂƌ͕ ŵŝŬƌŽƉŝǀŽǀĂƌ͕ ǀĂƌŶĂ͕ ƉŝǀŽ͕ ƚŽƉŶĄ ƚĢůĞƐĂ͕ ƌĞŐƵůĂĐĞ 
KůşēŽǀĄ ƐůŽǀĂ ĂŶŐůŝĐŬǇ͗ Brewery, micro-brewery, brewhouse, beer, heating elements, 
control 
VǇƵǎŝƚş͗ NĄǀƌŚ ǀĂƌŶǇ ŵŝŬƌŽƉŝǀŽǀĂƌƵ ƉƌŽ ǀǉƵŬŽǀĠ ƉŽƚƎĞďǇ ÚƐƚĂǀƵ 
ƉƌŽĐĞƐŶş Ă ǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůƐŬĠ ƚĞĐŚŶŝŬǇ FS ČVUT ǀ Praze. 
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VĂƌŶǇ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϬ 
VǇƐƚşƌĂĐş ŬĄě ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϭ 
RŵƵƚŽǀĂĐş ƉĄŶĞǀ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮ 
SĐĞǌŽǀĂĐş ŬĄě ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮ 
MůĂĚŝŶŽǀĄ ƉĄŶĞǀ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϯ 
KǀĂƐŶĠ ŬĄĚĢ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϯ 
ŘşǌĞŶş ǀǉƌŽďǇ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰ 
ZƉƽƐŽď ŽŚƎĞǀƵ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰ 
MĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϲ 
ŘşĚşĐş ƐǇƐƚĠŵǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϴ 
SŚƌŶƵƚş ǌ ůŝƚĞƌĄƌŶş ƌĞƓĞƌƓĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϭ 
NĄǀƌŚ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϯ 
NĄǀƌŚ ŶĄĚŽďǇ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϯ 
NĄǀƌŚ OŚƎĞǀƵ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϯ 
NĄǀƌŚ ƐŶşŵĂēĞ ƚĞƉůŽƚǇ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϲ 
NĄǀƌŚ ƎşǌĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϲ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 Ϯ 
ZĄǀĢƌ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯϬ 
SĞǌŶĂŵ ƉŽƵǎŝƚǉĐŚ ƐǇŵďŽůƽ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯϭ 
SĞǌŶĂŵ ŽďƌĄǌŬƽ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯϭ 
RĞĨĞƌĞŶĐĞ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯϮ 
 
  
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϯ 
ÚǀŽĚ 
 PŝǀŽ͕ ũĂŬ ƵǀĄĚş CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ũĞ ƐƉŽůĞēŶĢ Ɛ ŵĞĚŽǀŝŶŽƵ Ă ĚĂƚůŽǀǉŵ ǀşŶĞŵ͕ ƉŽǀĂǎŽǀĄŶŽ ǌĂ ũĞĚĞŶ 
ǌ ŶĞũƐƚĂƌƓşĐŚ͕ ůŝĚŵŝ ǀǇƌŽďĞŶǉĐŚ ŶĄƉŽũƽ͘ PƌǀŶş ƉşƐĞŵŶĠ ǌŵşŶŬǇ ƐĞ ŽďũĞǀƵũş ǀ MĞǌŽƉŽƚĄŵŝŝ͕ Ă ƚŽ ǀ ŽďĚŽďş 
ϰϬϬϬ Ăǎ ϯϬϬϬ ůĞƚ ƉƎĞĚ ŶĂƓşŵ ůĞƚŽƉŽēƚĞŵ͘ I ŬĚǇǎ ƉŽĚůĞ ƐŽƵēĂƐŶǉĐŚ ƉƎĞĚƐƚĂǀ ƐĞ ǀǌŶŝŬ ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ ŬůĂĚĞ 
Ăǎ ĚŽ ŽďĚŽďş ϭϱ ϬϬϬ Ăǎ ϭϬ ϬϬϬ ůĞƚ ƉƎĞĚ ŶĂƓşŵ ůĞƚŽƉŽēƚĞŵ͕ ŬĚǇ ŶĂƓŝ ƉƎĞĚŬŽǀĠ ƉƎĞƐƚĄǀĂũş ǎşƚ ŬŽēŽǀŶǉŵ 
ǎŝǀŽƚĞŵ Ă ǌĂēşŶĂũş ƉĢƐƚŽǀĂƚ Žďŝůş͘ PƌǀŶş ƉŝǀĂ ŽǀƓĞŵ ŵĂũş ǌ ĚŶĞƓŶşŵ ƉƌĂŵĄůŽ ƐƉŽůĞēŶĠŚŽ͕ ƉƽǀŽĚŶş ƉŝǀĂ 
ƐĞ ǀǇƌĄďĢůĂ ƌŽǌĚƌŽďĞŶşŵ ĐŚůĞďĂ ĚŽ ǀŽĚǇ Ă ŶĄƐůĞĚŶǉŵ ǌĂŬǀĂƓĞŶşŵ͕ ēşŵǎ ũĞŚŽ ŬŽŶǌŝƐƚĞŶĐĞ ďǇůĂ 
ƐƉşƓĞ ŬĂƓŽǀŝƚĄ͘  
V EǀƌŽƉĢ ƐĞ ƉŝǀŽ ĚŽēŬĂůŽ ǀĞůŬĠŚŽ ƌŽǌŵĂĐŚƵ ǀ ƌŽĐĞ ϴϭϲ͕ ŬĚǇ ĐşƌŬĞǀ ǀǌĂůĂ ƉŝǀŽ ŶĂ ŵŝůŽƐƚ͕ 
Ă ĚŽŬŽŶĐĞ ũĞŚŽ ǀǉƌŽďƵ ǌĂēĂůĂ ĚŽƉŽƌƵēŽǀĂƚ ŬůĄƓƚĞƌƽŵ͘ MŶŝƓŝ ďǇůŝ ƉƌǀŶş͕ ŬĚŽ ǌĂēĂů ƉĢƐƚŽǀĂƚ ĐŚŵĞů͕ ŬƚĞƌǉ 
ŶĄƐůĞĚŶĢ ƉƎŝĚĄǀĂůŝ ĚŽ ƉŝǀĂ͘ KƌŽŵĢ ŬůĄƓƚĞƌŶşĐŚ ƉŝǀŽǀĂƌƽ ƚĂŬĠ ēĂƐĞŵ ǌĂēĂůŝ ǀǌŶŝŬĂƚ ŵĢƐƚƐŬĠ ƉŝǀŽǀĂƌǇ͕ 
ŶĞũǀǉǌŶĂŵŶĢũƓşŵ ũĞ ǀǌŶŝŬ MĢƓƛĂŶƐŬĠŚŽ ƉŝǀŽǀĂƌƵ ǀ PůǌŶŝ ƌŽŬƵ ϭϴϯϵ͘ TĞŶƚŽ ƉŝǀŽǀĂƌ ũĂŬŽ ƉƌǀŶş ǀ ČĞĐŚĄĐŚ 
ǌĂēĂů ƉŽƵǎşǀĂƚ ŬǀĂƐŝŶŬǇ ƐƉŽĚŶşŚŽ ŬǀĂƓĞŶş Ă ǀǉƐůĞĚŶĠ ƉŝǀŽ ŵĢůŽ ƚĂŬ ǀǇŶŝŬĂũşĐş ĐŚƵƛ͕ ǎĞ ŽƐƚĂƚŶş ƉŝǀŽǀĂƌǇ͕ 
ǀǇƌĄďĢũşĐş ƉŝǀŽ ƐǀƌĐŚŶĢ ŬǀĂƓĞŶĠ͕ ƐĞ ŵƵƐĞůŝ ƉƎŝǌƉƽƐŽďŝƚ ŶŽǀĠ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ͕ ŶĞďŽ ďǇůǇ ŽĚƐŽƵǌĞŶǇ Ŭ ǌĄŶŝŬƵ͘ 
PƌŽƚŽ ǀ ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ ůĞƚĞĐŚ ǌĂēĂů ĚǇŶĂŵŝĐŬǉ ƌŽǌǀŽũ ƉŝǀŽǀĂƌŶŝĐƚǀş͕ ƉƎŝ ŬƚĞƌĠŵ ƐĞ ŚŽũŶĢ ŝŶǀĞƐƚŽǀĂůŽ ĚŽ 
ŶŽǀǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ͘ BŽŚƵǎĞů ĚŽĐŚĄǌş Ŭ ƉŽŬůĞƐƵ ƉŝǀŽǀĂƌƽ ǀ ČĞĐŚĄĐŚ͘ V ƌŽĐĞ ϭϴϲϰ 
ũĞ ǀ ČĞĐŚĄĐŚ ϭϬϮϲ ƉŝǀŽǀĂƌƽ͕ ŬĚĞǎƚŽ ǀ ƌŽĐĞ ϭϵϭϬ ƐĞ ƚĞŶƚŽ ƉŽēĞƚ ƐŶşǎŝů ŶĂ ƉŽƵŚǉĐŚ ϱϳϭ͘ 
BŽŚƵǎĞů ϮϬ͘ƐƚŽůĞƚş ŶĞŵĢůŽ ĚŽďƌǉ ĚŽƉĂĚ ŶĂ ƉŝǀŽǀĂƌŶŝĐƚǀş Ƶ ŶĄƐ͘ NĞũĚƎşǀĞ Ɛ ƉƎşĐŚŽĚĞŵ ƉƌǀŶş 
ƐǀĢƚŽǀĠ ǀĄůŬǇ͕ ŬĚǇ ďŽũĞƐĐŚŽƉŶş ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ ƉŝǀŽǀĂƌƵ ŵƵƐĞůŝ ƌƵŬŽǀĂƚ͕ ǌĂƎşǌĞŶş ǌ ŵĢĚŝ͕ ŵŽƐĂǌŝ Ă ďƌŽŶǌƵ 
ďǇůŽ ƌĞŬǀşƌŽǀĄŶŽ ĂƌŵĄĚŽƵ Ă ǌĂēĂů ďǉƚ ĐŝƚĞůŶǉ ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬ ƐƵƌŽǀŝŶ ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƉŝǀĂ͘ TŽ ŵĢůŽ ǌĂ ŶĄƐůĞĚĞŬ 
ƵǌĂǀƎĞŶş ĚĂůƓşĐŚ ƉŝǀŽǀĂƌƽ͘ V ŵĞǌŝǀĄůĞēŶĠŵ ŽďĚŽďş ƐĞ ƐƚĂǀ ƉŝǀŽǀĂƌƽ ǀ ŶĂƓŝĐŚ ǌĞŵşĐŚ ǌĂēĂů ƉŽŵĂůƵ 
ǌůĞƉƓŽǀĂƚ Ăǎ ĚŽ ƌŽŬƵ ϭϵϯϬ ŬĚǇ ƉƎŝƓůĂ ŬƌŝǌĞ͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ ĚŽƚŬůĂ ŝ ƉŝǀŽǀĂƌƽ͘ PŽ ŬŽŶĐŝ ŬƌŝǌĞ ƐĞ ŽƉĢƚ ƌŽǌũşǎĚş 
ǀǉƌŽďĂ͘ OǀƓĞŵ Ƶǎ ƐĞ ĐŚǇƐƚĄ ĚƌƵŚĄ ƐǀĢƚŽǀĄ ǀĄůŬĂ͘ TĞŚĚĞũƓş ČĞƐŬŽƐůŽǀĞŶƐŬŽ ƉƎŝĐŚĄǌş Ž ƎĂĚƵ ƉŝǀŽǀĂƌƽ 
ƉƎŝ ǌĂďƌĄŶş SƵĚĞƚ͘ VĄůĞēŶĠ ŽďĚŽďş ǌŶŽǀƵ ŶĞƉƌŽƐƉşǀĄ ƉŝǀŽǀĂƌŶŝĐƚǀş͕ ďĢŚĞŵ ƚŽŚŽƚŽ ŽďĚŽďş ũĞ ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬ 
ƐƵƌŽǀŝŶ ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƉŝǀĂ͘ PŽ ŬŽŶĐŝ ǀĄůŬǇ ĚŽƐƚĄǀĄ ƉŝǀŽǀĂƌŶŝĐƚǀş ĚĂůƓş ƌĄŶƵ ǀ ƉŽĚŽďĢ ǌŶĄƌŽĚŸŽǀĄŶş 
ƉŝǀŽǀĂƌƽ͘ A ǀǌŶŝŬĄ ϴ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉĐŚ ƐƚĄŶşĐŚ ƉŽĚŶŝŬƽ͘ DşŬǇ ǌŶĄƌŽĚŶĢŶş͕ ǀĞůŝĐĞ ŵĄůŽ ƉŝǀŽǀĂƌƽ 
Ɛŝ ŵŽŚůŽ ĚŽǀŽůŝƚ ŝŶǀĞƐƚŽǀĂƚ ĚŽ ŶŽǀǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ͘  
PŽ ƌŽĐĞ ϭϵϴϵ ĚŽĐŚĄǌş Ŭ ƉƌŽĐĞƐƵ ƌĞƐƚŝƚƵĐĞ͕ ĂůĞ ǀĞůŝĐĞ ŵĄůŽ ƉŝǀŽǀĂƌƽ ƐĞ ǀƌĂĐş ƉƽǀŽĚŶşŵ 
ŵĂũŝƚĞůƽŵ͘ VĢƚƓŝŶĂ ǀĞůŬǉĐŚ ƉŽĚŶŝŬƽ ũĞ ƉƌŽĚĄŶĂ ǌĂŚƌĂŶŝēŶşŵ ŝŶǀĞƐƚŽƌƽŵ͕ Ɛ Ŷŝŵŝ ƉƎŝĐŚĄǌş ŝ ĨŝŶĂŶĐĞ 
ŶĂ ŽďŶŽǀĞŶş ǌĂƐƚĂƌĂůĠŚŽ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş͘ DşŬǇ ŵŽǎŶŽƐƚŝ ǌŶŽǀƵ ƉŽĚŶŝŬĂƚ ƐĞ ǀ ČĞĐŚĄĐŚ 
ǌĂēşŶĂũş ƌŽǌǀşũĞƚ ŝ ŵŝŶŝƉŝǀŽǀĂƌǇ͘ PŽĚůĞ ƐĞƌǀĞƌƵ ƉŝǀŝĚŬǇ͘Đǌ ΀Ϯ΁ ũĞ ǀ ČĞĐŚĄĐŚ ϰϬϱ ƉŝǀŽǀĂƌƽ ǌ ƚŽŚŽ ϯϲϭ 
ũĞ ŵŝŶŝƉŝǀŽǀĂƌƽ Ɛ ǀǉƐƚĂǀĞŵ ŵĞŶƓşŵ ŶĞǎ ϭϬ ϬϬϬ Śů ƌŽēŶĢ͘  
PƌŽƚŽ ũĞ ƚĂƚŽ ƉƌĄĐĞ Ž ƉŝǀŽǀĂƌŶŝĐƚǀş ǀ ŵĂůǉĐŚ ƉŝǀŽǀĂƌĞĐŚ͘ ZĞũŵĠŶĂ Ž ǌƉƽƐŽďĞĐŚ ƵƐƉŽƎĄĚĂŶş 
ǀĂƌŶǇ͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝşĐŚ ŽŚƎĞǀƵ͕ ŵĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ Ă ƌĞŐƵůĂĐŝ͘  
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 ϰ 
SƵƌŽǀŝŶǇ 
SůĂĚ 
PŽĚůĞ BĂƐĂƎŽǀĠ ΀ϯ΁ ũĞ ƐůĂĚ ƐƉŽůĞēŶĢ Ɛ ǀŽĚŽƵ Ă ĐŚŵĞůĞŵ ǌĄŬůĂĚŶş ƐƵƌŽǀŝŶĂ ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƉŝǀĂ͘ 
Uǎ ǌ ŚŝƐƚŽƌŝĞ ǀşŵĞ͕ ǎĞ ƐĞ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ͕ ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƐůĂĚƵ͕ ƉŽƵǎşǀĂũş ǌƌŶĂ ƌƽǌŶǉĐŚ ŽďŝůŶŝŶ͘ TĂŬƚŽ ŵƽǎĞŵĞ 
ƌŽǌĚĢůŝƚ ŶĢŬŽůŝŬ ĚƌƵŚƽ ƐůĂĚƵ͗ 
 JĞēŶǉ ƐůĂĚ ʹ ƚĞŶƚŽ ƐůĂĚ ũĞ ŶĞũƉŽƵǎşǀĂŶĢũƓş͕ ƉƎŝēĞŵǎ ůǌĞ ƌŽǌĚĢůŝƚ ŶĂ͗ 
Ͳ SůĂĚ ƉůǌĞŸƐŬĠŚŽ ƚǇƉƵ ʹ ƉŽƵǎşǀĄ ƐĞ Ŭ ǀǉƌŽďĢ ƐǀĢƚůǉĐŚ Ɖŝǀ͘ TĞƉůŽƚǇ ŚǀŽǌĚĢŶş ϴϬͲϴϱ ΣC 
Ͳ SůĂĚ ǀşĚĞŸƐŬĠŚŽ ƚǇƉƵ ʹ ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƐǀĢƚůǉĐŚ Ɖŝǀ ƐĞ ǌǀǉƓĞŶŽƵ ƐǇƚŽƐƚş ďĂƌǀǇ͘ 
Ͳ SůĂĚ ŵŶŝĐŚŽǀƐŬĠŚŽ ƚǇƉƵ ʹ ƚĠǎ ŶĂǌǉǀĄŶ ƐůĂĚ ďĂǀŽƌƐŬĠŚŽ ƚǇƉƵ͕ ƐĞ ƉŽƵǎşǀĄ ŶĂ ǀǉƌŽďƵ Ɖŝǀ 
ƚŵĂǀǉĐŚ͘  TĞƉůŽƚǇ ŚǀŽǌĚĢŶş ϭϬϬͲϭϬϱ ΣC 
 PƓĞŶŝēŶǉ ƐůĂĚ ʹ ƚĞŶƚŽ ƐůĂĚ ƐĞ ŚŽũŶĢ ǀǇƵǎşǀĄ ǀ NĢŵĞĐŬƵ ēŝ BĞůŐŝŝ͘ HůĂǀŶş ƐůŽǎŬŽƵ ũĞ ƉƓĞŶŝĐĞ͕ 
ŬĞ ŬƚĞƌĠ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ƉƎŝŵşĐŚĂƚ ũĞēŵĞŶ͘ DşŬǇ ƉƓĞŶŝĐŝ ƐĞ ǌůĞƉƓƵũĞ ƉĢŶŝǀŽƐƚ ƉŝǀĂ͕ ƉƌŽƚŽ ƐĞ ŵƽǎĞ 
ƉƎŝĚĂƚ ŵĂůĠ ŵŶŽǎƐƚǀş ƉƓĞŶŝēŶĠŚŽ ƐůĂĚƵ ĚŽ ũĞēŶĠŚŽ ƉƌŽ ǌůĞƉƓĞŶş ƉĢŶŝǀŽƐƚŝ͘ 
 SƉĞĐŝĄůŶş ƐůĂĚǇ ʹ ǀǉƌŽďĂ ƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚ Ă ƚŵĂǀǉĐŚ Ɖŝǀ͘ LǌĞ ǀ ŵĞŶƓşŵ ŵŶŽǎƐƚǀş ƉƎŝĚĂƚ Ŭ ďĢǎŶǉŵ 
ƐůĂĚƽŵ Ŭǀƽůŝ ǌůĞƉƓĞŶş ǀůĂƐƚŶŽƐƚş ƉŝǀĂ͘ PƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚ ƐůĂĚƽ ƐĞ ǀǇƵǎşǀĂũş ƌƽǌŶĠ ƐƵƌŽǀŝŶǇ͘ 
ZĂ ǌŵşŶŬƵ ƐƚŽũş ǎŝƚŽ͕ ƌǉǎĞ Ă ŬƵŬƵƎŝĐĞ͘ 
VŽĚĂ 
JĂŬ ƵǀĄĚş BĂƐĂƎŽǀĄ ΀ϭ΁͕  ƉĂƚƎş ǀ ƉƌƽŵǇƐůƵ ŵĞǌŝ ŶĞũǀĢƚƓş ƐƉŽƚƎĞďŝƚĞůĞ ǀŽĚǇ͘ PƌŽ ƉƎĞĚƐƚĂǀƵ 
ŶĂ ǀǉƌŽďƵ ũĞĚŶŽŚŽ ůŝƚƌƵ ƉŝǀĂ ƐĞ ƐƉŽƚƎĞďƵũĞ ŽĚ ƐĞĚŵŝ ĚŽ ĚǀĂŶĄĐƚŝ ůŝƚƌƽ ǀŽĚǇ ;ƚĂĚǇ ƉůĂƚş͕ ǎĞ ŵĞŶƓş 
ƉŝǀŽǀĂƌǇ ŵĂũş ş ŵĞŶƓŝ ƐƉŽƚƎĞďƵ ǀŽĚǇ ŶĂ ůŝƚƌ ƉŝǀĂͿ͘ SĂŵŽǌƎĞũŵĢ ĚŽ ƚĠƚŽ ƐƉŽƚƎĞďǇ ũĞ ƚƎĞďĂ ǌĂŚƌŶŽƵƚ͗ 
 VĂƌŶş ǀŽĚĂ ʹ ƚĂƚŽ ǀŽĚĂ ŵƵƐş ƐƉůŸŽǀĂƚ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǀŽĚƵ ƉŝƚŶŽƵ͘ DĄůĞ ďǇ ƚĂƚŽ ǀŽĚĂ ŵĢůĂ 
ƐƉůŸŽǀĂƚ ĚĂůƓş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ǌĞũŵĠŶĂ ŽďƐĂŚ ŚŽƎĞēŶĂƚǉĐŚ Ă ǀĄƉĞŶĂƚǉĐŚ ƐŽůş͘ DƽůĞǎŝƚǉŵ ŬƌŝƚĠƌŝĞŵ 
ƉƌŽ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ŬǀĂůŝƚǇ ǀŽĚǇ ƉƌŽ ƉŝǀŽǀĂƌƐŬĠ ƷēĞůǇ ũĞ ũĞũş ƚǀƌĚŽƐƚ ;ŶĞďŽůŝ ŽďƐĂŚ ƌŽǌƉƵƓƚĢŶǉĐŚ 
ƐŽůşͿ͘ TĂŬƚŽ ŵƽǎĞŵĞ ǀŽĚƵ ƌŽǌĚĢůŝƚ ŶĂ͗ 
Ͳ ŵĢŬŬĄ ǀŽĚĂ ;PůǌĞŸͿ 
Ͳ ƐƚƎĞĚŶĢ ƚǀƌĚĄ ǀŽĚĂ ;MŶŝĐŚŽǀͿ 
Ͳ ƚǀƌĚĄ ǀŽĚĂ ;DƵďůŝŶͿ 
Ͳ ǀĞůŵŝ ƚǀƌĚĄ ǀŽĚĂ ;VşĚĞŸ͕ BƵƌƚŽŶͿ 
MĢŬŬĄ ǀŽĚĂ ƐĞ ƉŽƵǎşǀĄ ŶĂ ǀǉƌŽďƵ Ɖŝǀ ƐǀĢƚůǉĐŚ͕ ŬĚĞǎƚŽ ŶĂ ƚŵĂǀĄ ƉŝǀĂ ƐĞ ƐƉşƓĞ ƉŽƵǎşǀĄ ǀŽĚĂ 
ƚǀƌĚƓş͘ 
 MǇĐş Ă ƐƚĞƌŝůŝǌĂēŶş ǀŽĚĂ  
 PƌŽǀŽǌŶş ǀŽĚĂ ʹ ǀŽĚĂ ƉŽƵǎşǀĂŶĄ ǀ ƉƌŽǀŽǌƵ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ƉƎŝ ŽŚƎĞǀƵ ƉŽŵŽĐş ǀŽĚŶş ƉĄƌǇ ŶĞďŽ ǀŽĚĂ 
ƉŽƵǎşǀĂŶĄ Ŭ ƉƌŽƚůĂēŽǀĄŶş ƉŝǀĂ ƉŽƚƌƵďşŵ͘ TĂƚŽ ǀŽĚĂ ďǇ ŵĢůĂ ďǉƚ ŽĚƉůǇŶĢŶĂ͕ ĂďǇ ŶĞĚŽƓůŽ  
Ŭ ŶĞŐĂƚŝǀŶşŵƵ ƉƽƐŽďĞŶş ƌŽǌƉƵƓƚĢŶĠŚŽ ŬǇƐůşŬƵ ŶĂ ƉŝǀŽ͘ 
CŚŵĞů 
DĂůƓş ƐƵƌŽǀŝŶŽƵ ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƉŝǀĂ ũĞ ĐŚŵĞů͕ ŬƚĞƌǉ ĚŽĚĄǀĄ ƉŝǀƵ ũĞŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĐŬŽƵ ŚŽƎŬŽƵ 
ĐŚƵƛ͘ CŚŵĞů ũĞ ĚǀŽƵĚŽŵĄ ƌŽƐƚůŝŶĂ͕ ǌĞ ŬƚĞƌĠ ƐĞ ƉƌŽ ƉŝǀŽǀĂƌƐŬĠ ƷēĞůǇ ǀǇƵǎşǀĂũş ŶĞŽƉůŽǌĞŶĠ ŚůĄǀŬǇ 
ƐĂŵŝēşĐŚ ƌŽƐƚůŝŶ͘  
JĂŬ ƵǀĄĚş BĂƐĂƎŽǀĄ ΀ϯ΁͕ ŵŝŵŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĐŬŽƵ ĐŚƵƛ͕ ĐŚŵĞů ĚŽĚĄǀĄ ƉŝǀƵ ĚĂůƓş ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ͘ 
PƎŝƐƉşǀĄ Ŭ ƚǀŽƌďĢ ƚǇƉŝĐŬĠŚŽ ĂƌŽŵĂ͕ ŽǀůŝǀŸƵũĞ ƉĢŶŝǀŽƐƚ Ă ŵĄ ďĂŬƚĞƌŝĐŝĚŶş Ă ŬŽŶǌĞƌǀĂēŶş ƷēŝŶŬǇ͘ LĄƚŬǇ 
ŽďƐĂǎĞŶĠ ǀ ĐŚŵĞůƵ ŵĂũş ŝ ǌĚƌĂǀŽƚŶş ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ͕ ĚşŬǇ Ŷŝŵ ƉŝǀŽ ŵĄ ƉƌŽƚŝƌĂŬŽǀŝŶŶĠ ƷēŝŶŬǇ͕ ĂŶƚŝ ĚŝĂďĞƚŝĐŬĠ 
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 ϱ 
Ă ƉƌŽƚŝǌĄŶĢƚůŝǀĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ͕ ĚĄůĞ ůĄƚŬǇ ƉŽŵĄŚĂũşĐş ƉƌŽƚŝ ƚƵďĞƌŬƵůŽƐĞ͕ ďŽůĞƐƚŝ ŚůĂǀǇ͕ ŽƐƚĞŽƉŽƌſǌĞ Ă 
ĚĂůƓşĐŚ͘ TǇƚŽ ůĄƚŬǇ ƐĞ ŶĂǌǉǀĂũş ĂůĨĂ ŚŽƎŬĠ ŬǇƐĞůŝŶǇ ʹ ͣŚƵŵƵůŽŶǇ͞ Ă ďĞƚĂ ŚŽƎŬĠ ŬǇƐĞůŝŶǇ ʹ ͣůƵƉƵůŽŶǇ͞ Ă 
ĐŚŵĞůŽǀĠ ƉƌǇƐŬǇƎŝĐĞ ʹ ͣƌĞƐƵƉŽŶǇ͘͞ JĞůŝŬŽǎ ƚǇƚŽ ĐĞŶŶĠ ůĄƚŬǇ ƉŽĚůĠŚĂũş ƉƎŝ ƐŬůĂĚŽǀĄŶş Ă ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵ 
ĐŚĞŵŝĐŬǉŵ ǌŵĢŶĄŵ͕ ŽƉŽƵƓƚş ƐĞ ŽĚ ƉŽƵǎşǀĄŶş ŚůĄǀŬŽǀĠŚŽ ĐŚŵĞůĞ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ ŶĂŚƌĂǌŽǀĄŶ ĐŚŵĞůŽǀǉŵŝ 
ƉƌĄƓŬǇ͕ ƉĞůĞƚĂŵŝ Ă ĞǆƚƌĂŬƚǇ͘ 
KǀĂƐŝŶŬǇ 
JĂŬŽ Ƶ ǀƓĞĐŚ ĂůŬŽŚŽůŝĐŬǉĐŚ ŶĄƉŽũƽ ũĞ ŝ Ƶ ƉŝǀĂ ǌĂƉŽƚƎĞďş ŬǀĂƐŝŶĞŬ͘ PŽĚůĞ CŚůĄĚŬĂ ΀ϭ΁͕ ŬǀĂƐŝŶŬǇ 
ǀƐƚƵƉƵũş ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƵ ǀǉƌŽďǇ Ăǎ ŬĞ ŬŽŶĐŝ ǀǉƌŽďǇ Ă ƉƎĞƚǀĄƎĞũş ĐƵŬƌǇ ŶĂ ĞƚŚĂŶŽů Ă ŽǆŝĚ ƵŚůŝēŝƚǉ͘ 
V ĚŶĞƓŶş ĚŽďĢ ƐĞ ǀǇƵǎşǀĂũş ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƉŝǀĂ ĚǀĂ ĚƌƵŚǇ ŬǀĂƐŝŶĞŬ͗ 
 KǀĂƐŝŶŬǇ ƐǀƌĐŚŶşŚŽ ŬǀĂƓĞŶş ʹ ƉŝǀĂ ƚǇƉƵ ͣĂůĞ͕͞ ͣƉŽƌƚĞƌ͕͞ ͣƐƚŽƵƚ͘͞ TĞƉůŽƚĂ ŬǀĂƓĞŶş ϮϬͲϮϰ ΣC 
 KǀĂƐŝŶŬǇ ƐƉŽĚŶşŚŽ ŬǀĂƓĞŶş ʹ ƉŝǀĂ ƉůǌĞŸƐŬĠŚŽ ƚǇƉƵ͘ TĞƉůŽƚĂ ŬǀĂƓĞŶş ϴͲϭϰ ΣC 
VǉƌŽďĂ PŝǀĂ 
ŠƌŽƚŽǀĄŶş ʹ ŵůĞƚş ƐůĂĚƵ 
 NĂ ǌĂēĄƚŬƵ ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ͕ ũĂŬ ƵǀĄĚş CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ƐƚŽũş ƌŽǌĞŵůĞƚş ǌƌŶ͘ PƎŝ ƚĠƚŽ ŽƉĞƌĂĐŝ ĐŚĐĞŵĞ 
ǌƉƎşƐƚƵƉŶŝƚ ĞŶĚŽƐƉĞƌŵ ;ũĄĚƌŽ ǌƌŶĂͿ͕ Ă ĐŽ ŶĞũůĠƉĞ ŚŽ ƌŽǌŵĢůŶŝƚ͕ ĂďǇ ďǇů ĚŽďƎĞ ƉƎşƐƚƵƉŶǉ 
ƉƌŽ ĨǇǌŝŬĄůŶĢͲĐŚĞŵŝĐŬĠ Ă ĞŶǌǇŵŽǀĠ ƌĞĂŬĐĞ͘ A ƚĂŬĠ ƐĞ ƐŶĂǎşŵĞ ĚŽƐĄŚŶŽƵƚ ĐŽ ŶĞũůĞƉƓş ĐĞůŝƐƚǀŽƐƚŝ ƉůƵĐŚ 
;ŽďĂů ǌƌŶĂͿ͘ PůƵĐŚǇ ďƵĚŽƵ ƉŽǌĚĢũŝ ǀǇƵǎŝƚǇ ƉƎŝ ĨŝůƚƌĂĐŝ ƐůĂĚŝŶǇ͘ MůĞƚş ŵƽǎĞŵĞ ƌŽǌĚĢůŝƚ ŶĂ͗ 
 MůĞƚş ƐůĂĚƵ ǌĂ ƐƵĐŚĂ ʹ ŶĞũēĂƐƚĢũƓş ǌƉƽƐŽď  
 MůĞƚş Ɛ ŬŽŶĚŝĐŝŽŶŽǀĄŶşŵ ʹ ƉƎĞĚ ŵůĞƚşŵ ĚŽĐŚĄǌş ŬĞ ǌǀůŚēĞŶş ǀŽĚŽƵ ēŝ ƉĄƌŽƵ͘ TŽƚŽ ǌǀůŚēĞŶş ƚƌǀĄ 
ũĞĚŶƵ Ăǎ ĚǀĢ ŵŝŶƵƚǇ͘ DşŬǇ ƚŽŵƵ ĚŽũĚĞ Ŭ ǌŵĢŬŶƵƚş ǌƌŶ ĚşŬǇ ēĞŵƵǎ ƐĞ ůĠƉĞ ǌĂĐŚŽǀĄǀĄ ĐĞůŝƐƚǀŽƐƚ 
ƉůƵĐŚ͕ ĂůĞ ǌƌŶŽ ũĞ ƚşŵ ŽĚŽůŶĢũƓş ƉƌŽƚŝ ƌŽǌĞŵůĞƚş͘ 
 MůĞƚş ǌĂ ŵŽŬƌĂ ʹ ǌƌŶŽ ƐĞ ŵĄēş ǀĞ ǀŽĚĢ ƉŽ ĚŽďƵ ĚĞƐĞƚ Ăǎ ƚƎŝĐĞƚ ŵŝŶƵƚ͘ Tşŵ ŽƉĢƚ ĚŽũĚĞ 
Ŭ ǌŵĢŬŶƵƚş ǌƌŶ͘ NĂǀşĐ ĚŽũĚĞ Ŭ ǀǇůŽƵēĞŶş ĞǆƚƌĂŬƚƵ ĚŽ ŵĄēĞĐş ǀŽĚǇ͕ ƉƌŽƚŽ ƐĞ ƚĂƚŽ ǀŽĚĂ ƉŽƵǎşǀĄ 
ƉƌŽ ǀǇƐƚşƌĄŶş͘ 
MůĞƚş ƐůĂĚƵ ǌĂ ƐƵĐŚĂ Ă ǌĂ ŵŽŬƌĂ ǌ ŚůĞĚŝƐŬĂ ǀǉƚĢǎŶŽƐƚŝ ĞǆƚƌĂŬƚƵ ƉŽƌŽǀŶĄǀĄ EŶĞũĞ ΀ϰ΁͕ ŬĚǇ ŵůĞƚş ƐůĂĚƵ 
ǌĂ ŵŽŬƌĂ ǀǇŬĂǌƵũĞ ƉŽŶĢŬƵĚ ǀǇƓƓş ƉŽĚşů ĞǆƚƌĂŬƚƵ ǀĞ ƐůĂĚŝŶĢ͘   
VǇƐƚşƌĄŶş 
DĂůƓşŵ ŬƌŽŬĞŵ ǀĞ ǀǉƌŽďĢ ƉŝǀĂ͕ ũĂŬ ƵǀĄĚş BĂƐĂƎŽǀĄ ΀ϯ΁͕ ũĞ ǀǇƐƚşƌĄŶş ĐŽǎ ũĞ ƐŵşĐŚĄŶş ŶĂŵůĞƚĠŚŽ 
ƐůĂĚƵ Ɛ ǀŽĚŽƵ͕ ƚĂƚŽ ƐŵĢƐ ƐĞ ŶĂǌǉǀĄ ǀǇƐƚşƌŬĂ͘ PƎŝ ǀǇƐƚşƌĄŶş ũĞ ŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓş ƉƎĞǀĠƐƚ ĚŽ ƌŽǌƚŽŬƵ ĐŽ ŶĞũǀĢƚƓş 
ƉŽĚşů ůĄƚĞŬ ƌŽǌƉƵƐƚŶǉĐŚ ǀĞ ǀŽĚĢ͘   
MŶŽǎƐƚǀş ƉŽƵǎŝƚĠ ǀŽĚǇ ŽǀůŝǀŸƵũĞ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ƵǀĂƎĞŶĠŚŽ ƉŝǀĂ͘ PƌŽ ƉŝǀĂ ƐǀĢƚůĄ ƐĞ ƉŽƵǎşǀĄ ǀĢƚƓş 
ŵŶŽǎƐƚǀş ǀŽĚǇ͕ ēşŵǎ ǀǌŶŝŬůĄ ǀǇƐƚşƌŬĂ ũĞ ƎŝĚƓş͘ KĚĞǎƚŽ ƉƌŽ ƉŝǀĂ ƚŵĂǀĄ ƐĞ ǀŽůş ǀǇƐƚşƌŬĂ ŚƵƐƚƓş͘ 
VŽĚĂ ŶĂ ǀǇƐƚşƌĄŶş ũĞ ŽǌŶĂēŽǀĄŶĂ ũĂŬŽ ŶĄůĞǀ͘ NĄůĞǀ ƐĞ ƌŽǌĚĢůƵũĞ ŶĂ ŚůĂǀŶş Ă ŶĄƐůĞĚŶǉ͘ 
NĄƐůĞĚŶǉ ŶĄůĞǀ ũĞ ƉŽƚƎĞďŶǉ ŶĂ ǀǇƐůĂǌĞŶş ŵůĄƚĂ ƉƎŝ ƐĐĞǌŽǀĄŶş͘  
VǇƐƚşƌĄŶş ŵƽǎĞ ƉƌŽďşŚĂƚ ďƵě ǌĂ ƚĞƉůĂ ;ƚĞƉůŽƚĂ ϯϱͲϯϴ ΣCͿ ŶĞďŽ ǌĂ ƐƚƵĚĞŶĂ ;ƚĞƉůŽƚĂ ϮϬ ΣC 
Ă ŵĠŶĢͿ͘ V ŽďŽƵ ƉƎşƉĂĚĞĐŚ ƐĞ ŶĄůĞǀ ƌŽǌĚĢůş ŶĂ ĚǀĂ ƉŽĚşůǇ͘ PƌǀŶş Ž ƚĞƉůŽƚĢ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠŚŽ ƉŽƐƚƵƉƵ 
ƉƌŽ ǀǇƐƚşƌŬƵ ƐĞ ƐŵşĐŚĄ Ɛ ŶĂŵůĞƚǉŵ ƐůĂĚĞŵ͘ DƌƵŚǉ ƉŽĚşů͕ ƚĂŬǌǀĂŶĄ ǌĂƉĄƎŬĂ͕ ƐĞ ŽŚƎĞũĞ ŶĂ ƉƎŝďůŝǎŶĢ ϴϬ ΣC 
Ă ƉŽƚĠ ƐĞ ƐŵşĐŚĄ Ɛ ƉƌǀŶşŵ ƉŽĚşůĞŵ͘ DşŬǇ ƚŽŵƵ ŵĄ ŚŽƚŽǀĄ ǀǇƐƚşƌŬĂ ƚĞƉůŽƚƵ ϱϬͲϱϮ ΣC͘ 
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RŵƵƚŽǀĄŶş 
PŽ ǀǇƐƚşƌĄŶş ŶĄƐůĞĚƵũĞ ĚĂůƓş ŽƉĞƌĂĐĞ͕ Ž ŬƚĞƌĠ ŵůƵǀş BĂƐĂƎŽǀĄ ΀ϯ΁͕ Ă ƚŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş͘ PƎŝ ƌŵƵƚŽǀĄŶş 
ĚŽĐŚĄǌş ƉŽŵŽĐş ŽŚƎşǀĂŶş ĚşůĂ ŬĞ ƓƚĢƉĞŶş Ă ƉƎĞŵĢŶĢ ƌƽǌŶǉĐŚ ůĄƚĞŬ͘ NĞũǀǉǌŶĂŵŶĢũƓş ũĞ ƓƚĢƉĞŶş ƐůŽǎŝƚǉĐŚ 
ĐƵŬƌƽ ŶĂ ǌŬǀĂƐŝƚĞůŶĠ ĐƵŬƌǇ ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ͘ PƌŽƚŽ ƚƵƚŽ ƉƎĞŵĢŶƵ ũĞ ĚƽůĞǎŝƚĠ ĚŽĐşůŝƚ ƐƉƌĄǀŶĠ ƚĞƉůŽƚǇ 
Ă ƚƵƚŽ ƚĞƉůŽƚƵ ƵĚƌǎĞƚ ƉŽ ĚŽƐƚĂƚĞēŶŽƵ ĚŽďƵ ;ēĂƐŽǀĠ ƌŽǌŵĞǌş ƐĞ ƉŽŚǇďƵũĞ ŽĚ ϭϬ ĚŽ ϮϬ ŵŝŶƵƚͿ 
ƉƌŽ ƐƉƌĄǀŶŽƵ ĨƵŶŬĐŝ ĞŶǌǇŵƽ͘ JĞ ƚĂŬǇ ĚƽůĞǎŝƚĠ ƚĠƚŽ ƚĞƉůŽƚǇ ĚŽƐĄŚŶŽƵƚ ƵƌēŝƚŽƵ ƌǇĐŚůŽƐƚş ŽŚƎĞǀƵ͘ 
VǉǌŶĂŵŶĠ ƚĞƉůŽƚǇ ƉƎş ƌŵƵƚŽǀĄŶş ;ĚůĞ BĂƐĂƎŽǀĠ ΀ϯ΁Ϳ͗  
 ϯϱͲϯϴ ΣC ʹ KǇƐĞůŝŶŽƚǀŽƌŶĄ ƚĞƉůŽƚĂ  
 ϰϱͲϱϬ ΣC ʹ PĞƉƚŽŶŝǌĂēŶş ƚĞƉůŽƚĂ ʹ ƚĠƚŽ ƚĞƉůŽƚǇ ƐĞ ĚŽƐĂŚƵũĞ ǌĂƉĂƎŽǀĄŶşŵ 
 ϲϬͲϲϱ ΣC ʹ NŝǎƓş ĐƵŬƌŽƚǀŽƌŶĄ ƚĞƉůŽƚĂ ŶĂ ƚƵƚŽ ƚĞƉůŽƚƵ ũĞ ƚƎĞďĂ ƐĞ ĚŽƐƚĂƚ ƌǇĐŚůŽƐƚş ϭ ΣCͬŵŝŶ 
 ϳϬͲϳϱ ΣC ʹ VǇƓƓş ĐƵŬƌŽƚǀŽƌŶĄ ƚĞƉůŽƚĂ ŶĂ ƚƵƚŽ ƚĞƉůŽƚƵ ƐĞ ĐŚĐĞŵĞ ĚŽƐƚĂƚ ƌǇĐŚůŽƐƚş Ϭ͕ϳ ΣCͬŵŝŶ 
 ϳϲͲϳϴ ΣC ʹ OĚƌŵƵƚŽǀĂĐş ƚĞƉůŽƚĂ  
 PƎŝ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ĚŽĐŚĄǌş ƚĂŬĠ Ŭ ƉƌŽǀĂƎĞŶş ĐĞůĠŚŽ ƌŵƵƚƵ͕ ŶĂ ŬƚĞƌĠ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ƌǇĐŚůŽƐƚ 
ϭ ʹ ϭ͕ϱ ΣCͬŵŝŶ 
 RŵƵƚŽǀĄŶş ůǌĞ ƌŽǌůŝƓŽǀĂƚ ƉŽĚůĞ ƉŽƐƚƵƉƽ ŶĂ͗ 
 IŶĨƵǌŶş ʹ ƉƎŝ ƚŽŵƚŽ ƉŽƐƚƵƉƵ ƐĞ ŽŚƎşǀĄ ĐĞůǉ ƌŵƵƚ Ă ĚşŬǇ ƚŽŵƵ ũĞ ƚĞŶƚŽ ƉŽƐƚƵƉ ŬƌĂƚƓş Ă 
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬǉ ŵĠŶĢ ŶĄƌŽēŶǉ͘ TĂŬĠ ũĞ ǀǉŚŽĚŽƵ͕ ǎĞ ƉŽƐƚƵƉ ŝŶĨƵǌŶşŚŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ůǌĞ ǌĂũŝƐƚŝƚ ǀ ũĞĚŶĠ 
ŶĄĚŽďĢ͘ PƎŝ ƚŽŵƚŽ ƉŽƐƚƵƉƵ ŶĞĚŽĐŚĄǌş Ŭ ƉŽǀĂƎŽǀĄŶş ƌŵƵƚƵ͘ TĞŶƚŽ ƉŽƐƚƵƉ ƐĞ ǀǇƵǎşǀĄ Ƶ Ɖŝǀ 
ƐǀƌĐŚŶĢ ŬǀĂƓĞŶǉĐŚ͘ TǇƚŽ ƉŝǀĂ ũƐŽƵ ƐǀĢƚůĞũƓş Ă ŶĞŵĂũş ƚĂŬ ƉůŶŽƵ ĐŚƵƛ͘ PŽĚŽďŶĠ ǌĄǀĢƌǇ ƵǀĄĚş ǀĞ 
ƐǀĠ ƉƌĄĐŝ ƚĂŬĠ EŶĞũĞ ΀ϰ΁͘ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϭ Ͳ IŶĨƵǌŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş 
 DĞŬŽŬēŶş ʹ Ƶ ĚĞŬŽŬēŶşŚŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ƐĞ ƉƌŽŚƎşǀĄ ƉŽƵǌĞ ēĄƐƚ ƌŵƵƚƵ͕ ƚĂƚŽ ēĄƐƚ ũĞ ƉƎŝďůŝǎŶĢ ƚƎĞƚŝŶĂ 
ĚşůĂ͘ Z ƚŽŚŽƚŽ ĚƽǀŽĚƵ ũĞ ŶĂ ƚĞŶƚŽ ƉŽƐƚƵƉ ƉŽƚƎĞďĂ ĚǀŽƵ ŶĄĚŽď͘ PŽĚůĞ ƉŽēƚƵ ŬŽůŝŬƌĄƚ ƐĞ ŽĚĚĢůş 
ēĄƐƚ ƌŵƵƚƵ Ŭ ŽŚƎĄƚş͕ ƌŽǌĚĢůƵũĞŵĞ ĚĞŬŽŬēŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ũĞĚĞŶ ƌŵƵƚ͕ ŶĂ ĚǀĂ 
ƌŵƵƚǇ ŶĞďŽ ŶĂ ƚƎŝ ƌŵƵƚǇ͘ PŽ ƉƌŽǀĂƎĞŶş ƐĞ ƌŵƵƚ ǀƌĂĐş ŬĞ ǌďǇƚŬƵ ĚşůĂ Ă ŵƵƐş ĚŽƐĄŚŶŽƵƚ 
ϰϬ
ϰϱ
ϱϬ
ϱϱ
ϲϬ
ϲϱ
ϳϬ
ϳϱ
ϴϬ
ϴϱ
Ϭ ϭϱ ϯϬ ϰϱ ϲϬ ϳϱ ϵϬ ϭϬϱ ϭϮϬ ϭϯϱ ϭϱϬ
TĞƉ
ůŽƚ
Ă ΀
ΣC΁
ČĂƐ ΀ŵŝŶ΁
PƌƽďĢŚ ƚĞƉůŽƚ ƉƌŽ ŝŶĨƵǌŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş
TĞƉůŽƚǇ ǀ ƌŵƵƚŽǀĂĐş
ƉĄŶǀŝ
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϳ 
ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠ ƚĞƉůŽƚǇ ƉƌŽ ĚĂŶǉ ƌŵƵƚ͘ EŶĞũĞ ΀ϰ΁ ƉƌĞǌĞŶƚƵũĞ Ƶ ĚĞŬŽŬēŶşŚŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ĚŽƐĂǎĞŶş 
ƚŵĂǀƓş ďĂƌǀǇ ŵůĂĚŝŶǇ ǀ ĚƽƐůĞĚŬƵ MĂŝůůĂƌĚŽǀǉĐŚ ƌĞĂŬĐş͘ 
o RŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ũĞĚĞŶ ƌŵƵƚ 
 
OďƌĄǌĞŬ Ϯ Ͳ DĞŬŽŬēŶş ƌŵƵƚŽǀĂŶş ŶĂ ũĞĚĞŶ ƌŵƵƚ 
o RŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϯ Ͳ DĞŬŽŬēŶş ƌŵƵƚŽǀĂŶş ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ 
  
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Ϭ ϮϬ ϰϬ ϲϬ ϴϬ ϭϬϬ ϭϮϬ ϭϰϬ ϭϲϬ ϭϴϬ ϮϬϬ
TĞƉ
ůŽƚ
Ă ΀
ΣC΁
ČĂƐ ΀ŵŝŶ΁
PƌƽďĢŚ ƚĞƉůŽƚ ƉƌŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ũĞĚĞŶ ƌŵƵƚ
TĞƉůŽƚǇ ǀ ƌŵƵƚŽǀĂĐş
ƉĄŶǀŝ
TĞƉůŽƚǇ ǀĞ ǀǇƐƚşƌĂĐş
ŬĄĚŝ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Ϭ ϮϬ ϰϬ ϲϬ ϴϬ ϭϬϬ ϭϮϬ ϭϰϬ ϭϲϬ ϭϴϬ ϮϬϬ
TĞƉ
ůŽƚ
Ă ΀
ΣC΁
ČĂƐ ΀ŵŝŶ΁
PƌƽďĢŚ ƚĞƉůŽƚ ƉƌŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ
TĞƉůŽƚǇ ǀ ƌŵƵƚŽǀĂĐş ƉĄŶǀŝ
TĞƉůŽƚǇ ǀĞ ǀǇƐƚşƌĂĐş ŬĄĚŝ
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϴ 
o RŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ƚƎŝ ƌŵƵƚǇ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϰ Ͳ DĞŬŽŬēŶş ƌŵƵƚŽǀĂŶş ŶĂ ƚƎŝ ƌŵƵƚǇ 
SƚƵĚŝĞŵ ǀůŝǀƵ ƚĞƉůŽƚǇ ƉƎŝ ƐůĂĚŽǀĄŶş Ă ŵĞƚŽĚĂŵŝ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ƐĞ ǌĂďǉǀĄ IŐǇŽƌ ΀ϱ΁͘ BǇů ƐƚƵĚŽǀĄŶ 
ǀůŝǀ ũĞĚŶĂŬ ƚĞƉůŽƚǇ ďĢŚĞŵ ƐůĂĚŽǀĄŶş ;ϮϬ Ă Ϯϱ ΣC ƉŽ ĚŽďƵ ϱ ĚŶƽͿ͕ ĂůĞ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ƉŽƌŽǀŶĄǀĄ ǌƉƽƐŽď 
ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ƐůŽǎĞŶş ŵůĂĚŝŶǇ Ă ǀǉƐůĞĚŶŽƵ ĐŚƵƛ ƉŝǀĂ͕ ŬĚǇ ŝŶĨƵǌŶş ǌƉƽƐŽď ƌŵƵƚŽǀĄŶş ĚĄǀĂů ƉŽŶĢŬƵĚ ŚŽƌƓş 
ǀǉƐůĞĚŬǇ͘ 
SĐĞǌŽǀĄŶş 
PŽ ƵŬŽŶēĞŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş ƉƎŝĐŚĄǌş ŶĂ ƎĂĚƵ ƐĐĞǌŽǀĄŶş͘ PƎŝ ƐĐĞǌŽǀĄŶş͕ ũĂŬ ƵǀĄĚş CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ 
ĚŽĐŚĄǌş Ŭ ƐĞƉĂƌĂĐŝ ĚşůĂ ŶĂ ĚǀĢ ƐůŽǎŬǇ͗ ŶĂ ŬĂƉĂůŶŽƵ ƐůŽǎŬƵ ʹ ƐůĂĚŝŶƵ Ă ƉĞǀŶŽƵ ƐůŽǎŬƵ ʹ ŵůĄƚŽ͘ 
SůĂĚŝŶĂ ũĞ ƌŽǌƚŽŬ ŽďƐĂŚƵũşĐş ƌŽǌƚŽŬ ĞǆƚƌĂŬƚŝǀŶşĐŚ ůĄƚĞŬ͕ ŬĚĞǎƚŽ ŵůĄƚŽ ŽďƐĂŚƵũĞ ƉĞǀŶĠ ēĄƐƚŝĐĞ͕ ŬƚĞƌĠ ĚĄůĞ 
ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ƉŝǀĂ ŶĞďƵĚĞŵĞ ƉŽƚƎĞďŽǀĂƚ͘ 
 PƎŝ ƐĐĞǌŽǀĄŶş ƐĞ ŶĞũĚƎşǀĞ ĐĞůǉ ƌŵƵƚ ƉƎĞēĞƌƉĄ ĚŽ ƐĐĞǌŽǀĂĐş ŬĄĚĢ͕ ŬƚĞƌĄ ŵĄ ǀĞ ĚŶĢ ĚşƌǇ 
ƉƌŽ ĨŝůƚƌĂĐŝ͘ NĄƐůĞĚŶĢ ƐĞ ĚşůŽ ŶĞĐŚĄ ŽĚƉŽēŝŶŽƵƚ͕ ƉƎŝ ēĞŵǎ ĚŽũĚĞ Ŭ ƵƐĂǌĞŶş ƉĞǀŶǉĐŚ ēĄƐƚŝĐ ŶĂ ĚŶĢ ŬĄĚĢ͕ 
ŬƚĞƌĠ ďƵĚŽƵ ĨƵŶŐŽǀĂƚ ũĂŬŽ Ĩŝůƚƌ ;ǌĚĞ ũĞ ĚƽůĞǎŝƚĠ ƐƉƌĄǀŶĠ ƌŽǌĞŵůĞƚş ƉůƵĐŚͿ͘ TĂƚŽ ǀƌƐƚǀĂ ũĞ ǀǇƐŽŬĄ 
ϮϬͲϯϬ Đŵ͘ DşůŽ ƐĞ ŶĞĐŚĄǀĄ ŽĚƉŽēŝŶŽƵƚ ƉŽ ĚŽďƵ ϮϬʹϯϬ ŵŝŶƵƚ͘ PŽƚĠ ĚŽũĚĞ Ŭ ŽƚĞǀƎĞŶş ŬŽŚŽƵƚƽ Ă ǌĂēŶĞ 
ǀǇƚĠŬĂƚ ƉƌǀŶş ƐůĂĚŝŶĂ ƚĂŬǌǀĂŶǉ ƉƎĞĚĞŬ͘ PƎĞĚĞŬ ũĞ ŽǀƓĞŵ ƐƚĄůĞ ĚŽƐƚ ŬĂůŶǉ͘ PƌŽƚŽ ƉƌŽďşŚĄ ƉƎĞēĞƌƉĄǀĄŶş 
ǌƉĢƚ ĚŽ ƐĐĞǌŽǀĂĐş ŬĄĚĢ͕ ĚŽŬƵĚ ŶĞǀǇƚĠŬĄ ēŝƐƚĄ ƐůĂĚŝŶĂ͘ PƌŽ ǌůĞƉƓĞŶş ƉƌƽƚŽēŶŽƐƚŝ ƐĞ ŵůĄƚŽ ŵƽǎĞ 
ƉƌŽƎĞǌĄǀĂƚ ƐŽƵƐƚĂǀŽƵ ŶŽǎƽ ;ǀ ƉŝǀŽǀĂƌŶŝĐŬĠ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝŝ ƐĞ ēĂƐƚŽ ŽǌŶĂēƵũş ũĂŬŽ ƚǌǀ͘ ͣŬŽƉĂēŬǇ͞Ϳ͘  
NĂƚŽ ĚŽĐŚĄǌş Ŭ ǀǇƐůĂǌĞŶş ŵůĄƚĂ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ǀ ƚƵƚŽ ĐŚǀşůŝ ŵůĄƚŽ ƐƚĄůĞ ŽďƐĂŚƵũĞ ŚŽĚŶĢ ĞǆƚƌĂŬƚƵ͘ 
PƎŝ ǀǇƐůĂǌŽǀĄŶş ƐĞ ŵůĄƚŽ ƉƌŽůĠǀĄ ǀŽĚŽƵ Ž ƚĞƉůŽƚĢ ϳϱͲϳϴ ΣC͕ ƚǇƚŽ ƉƌƽůĞǀǇ ƐĞ ŶĂǌǉǀĂũş ǀǉƐƚƎĞůŬǇ͘ 
SƚƵƉŸŽǀŝƚŽƐƚ ǀǉƐƚƎĞůŬƽ ƐĞ ŵĢƎş ƐĂĐŚĂƌŽŵĞƚƌĞŵ͘ VǇƐůĂǌŽǀĄŶş ƐĞ ŽƉĂŬƵũĞ͕ ĚŽŬƵĚ ǀǉƐƚƎĞůŬǇ ŶĞŵĂũş 
ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ ƐƚƵƉŸŽǀŝƚŽƐƚ͘ PŽƐůĞĚŶş ǀǉƐƚƎĞůŬǇ Ɛ ŶĞũŶŝǎƓş ƐƚƵƉŸŽǀŝƚŽƐƚş ƐĞ ŶĂǌǉǀĂũş ƉĂƚŽŬǇ͘ PĂƚŽŬǇ 
ƐĞ ďƵě ǀǇůĠǀĂũş͕ ŶĞďŽ ƉŽƵǎşǀĂũş ǀĞ ǀǇƐƚşƌĐĞ ƉƌŽ ĚĂůƓş ǀĄƌŬƵ͘ MůĄƚŽ ƐĞ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ ƉŽƵǎşǀĄ ũĂŬŽ ŬƌŵĞŶş 
ƉƌŽ ĚŽďǇƚĞŬ͘ 
VĂƎĞŶş ƐůĂĚŝŶǇ Ɛ ĐŚŵĞůĞŵ ʹ CŚŵĞůŽǀĂƌ  
 PŽ ƐĐĞǌĞŶş ĚşůĂ ŶĄƐůĞĚƵũĞ ĐŚŵĞůŽǀĂƌ͘ TĞŶƚŽ ƉƌŽĐĞƐ͕ ũĂŬ ŚŽ ƉŽƉŝƐƵũĞ CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ƉƌŽďşŚĄ 
ǀ ŵůĂĚŝŶŽǀĠ ƉĄŶǀŝ͕ ƉŽƚĠ ĐŽ ĚŽ Ŷş ďǇůĂ ƉƎĞēĞƌƉĄŶĂ ƐůĂĚŝŶĂ ƐƉŽůƵ Ɛ ǀǉƐƚƎĞůŬǇ͘ V ŵůĂĚŝŶŽǀĠ ƉĄŶǀŝ ĚŽũĚĞ 
ŬĞ ƐŵşĐŚĄŶş ƐůĂĚŝŶǇ Ă ǀǉƐƚƎĞůŬƽ Ă ǌŵĢƎş ƐĞ ƐƚƵƉŸŽǀŝƚŽƐƚ ĚşůĂ͘ BĢŚĞŵ ǀĂƌƵ ƐĞ ĚŽ ĚşůĂ ƉƎŝĚĄǀĄ ĐŚŵĞůŽǀǉ 
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Ϭ ϮϬ ϰϬ ϲϬ ϴϬ ϭϬϬ ϭϮϬ ϭϰϬ ϭϲϬ ϭϴϬ ϮϬϬ ϮϮϬ ϮϰϬ ϮϲϬ
TĞƉ
ůŽƚ
Ă ΀
ΣC΁
ČĂƐ ΀ŵŝŶ΁
PƌƽďĢŚ ƚĞƉůŽƚ ƉƌŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ƚƎŝ ƌŵƵƚǇ
TĞƉůŽƚǇ ǀ ƌŵƵƚŽǀĂĐş
ƉĄŶǀŝ
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϵ 
ĞǆƚƌĂŬƚ ŶĞďŽ ĐŚŵĞůŽǀǉ ŐƌĂŶƵůĄƚ͘ CŚŵĞůŽǀĠ ƓŝƓƚŝēŬǇ ƐĞ ǀĢƚƓŝŶŽƵ ŶĞƉŽƵǎşǀĂũş͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ďǇ ƉŽǌĚĢũŝ ŵƵƐĞůŽ 
ĚŽũşƚ Ŭ ũĞũŝĐŚ ŽĚƐĞƉĂƌŽǀĄŶş ŽĚ ŵůĂĚŝŶǇ͘ PƌŽǀĂƎĞŶĄ ƐůĂĚŝŶĂ Ɛ ĐŚŵĞůĞŵ ƐĞ ŶĂǌǉǀĄ ŵůĂĚŝŶĂ͘  
 CŚŵĞůŽǀĂƌ ƚƌǀĄ ŬŽůĞŵ ϵϬ ŵŝŶƵƚ͕ ĂůĞ ƐŬƵƚĞēŶǉ ŬŽŶĞĐ ƉŽǌŶĄ ƉŽƵǌĞ ǀĂƎŝē͕ ŬĚǇǎ ŶĂďĞƌĞ ǀǌŽƌĞŬ͕ 
Ă ƚĞŶ ŵĄ ƐƉƌĄǀŶŽƵ ƐƚƵƉŸŽǀŝƚŽƐƚ Ă ŵůĂĚŝŶŽǀǉ ůŽŵ ;ũĞƐƚůŝ ƐĞ ƐƉƌĄǀŶĢ ǀǇƐƌĄǎĞůǇ ďşůŬŽǀŝŶǇͿ͘  
 PŽĚůĞ BĂƐĂƎŽǀĠ ΀ϯ΁͕ ŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓş ĐşůĞ ĐŚŵĞůŽǀĂƌƵ ũƐŽƵ͗  
 OĚƉĂƎĞŶş ƉƎĞďǇƚĞēŶĠ ǀŽĚǇ ʹ ƉƌŽ ĚŽĐşůĞŶş ƉŽƚƎĞďŶĠ ƐƚƵƉŸŽǀŝƚŽƐƚŝ ƉŝǀĂ 
 OĚƉĂƎŝƚ ƚĢŬĂǀĠ ůĄƚŬǇ 
 IŶĂŬƚŝǀĂĐĞ ĞŶǌǇŵƽ 
 SƚĞƌŝůŝǌŽǀĂƚ ŵůĂĚŝŶƵ 
 ZĂũŝƐƚŝƚ ŬŽĂŐƵůĂĐŝ ǀǉƓĞ ŵŽůĞŬƵůĄƌŶşĐŚ ĚƵƐşŬĂƚǉĐŚ ůĄƚĞŬ 
 PƎĞŶŽƐ ŚŽƎŬǉĐŚ ůĄƚĞŬ ǌ ĐŚŵĞůĞ ĚŽ ŵůĂĚŝŶǇ 
 RŽǌƉƵƐƚŝƚ Ă ƵƉƌĂǀŝƚ ĚĂůƓşĐŚ ƐůŽǎŬǇ ĐŚŵĞůĞ 
 VǇƚǀŽƎŝƚ ƌĞĚƵŬƵũşĐş ůĄƚŬǇ 
 ZĂũŝƐƚŝƚ ŽǆŝĚĂēŶş ƌĞĂŬĐŝ 
 ZǀǉƓŝƚ ĂĐŝĚŝƚƵ 
CŚůĂǌĞŶş ŵůĂĚŝŶǇ Ă ƐĞƉĂƌĂĐĞ ŬĂůƽ 
 PŽĚůĞ CŚůĄĚŬĂ ΀ϭ΁ ƉŽ ĐŚŵĞůŽǀĂƌƵ ŶĄƐůĞĚƵũĞ ŽĚĚĢůĞŶş ŬĂůƽ Ă ŶĄƐůĞĚŶĠ ǌĐŚůĂǌĞŶş ŵůĂĚŝŶǇ͘ 
JĞůŝŬŽǎ ŵůĂĚŝŶĂ ƉŽ ĐŚŵĞůŽǀĂƌƵ ŽďƐĂŚƵũĞ ǀǇƐƌĄǎĞŶĠ ďşůŬŽǀŝŶǇ ŶĞďŽůŝ ŬůŬǇ͕ Ă ēĄƐƚŝĐĞ ĐŚŵĞůĞ͕ ēŝ ƐůĂĚƵ͕ 
ŬƚĞƌĠ ďǇ ǌƉƽƐŽďŽǀĂůǇ ƉƌŽďůĠŵǇ ƉƎŝ ŬǀĂƓĞŶş͕ ŵƵƐşŵĞ ũĞ ǌ ŵůĂĚŝŶǇ ŽĚƐƚƌĂŶŝƚ͘ K ƚŽŵƵ ƐĞ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ 
ǀǇƵǎşǀĂũş ǀşƎŝǀĠ ŶĞďŽ ƵƐĂǌŽǀĂĐş ŬĄĚĢ͕ ŽĚƐƚƎĞĚŝǀŬǇ ŶĞďŽ ĚĞŬĂŶƚĠƌǇ͘ 
JĞůŝŬŽǎ ũĞ ƉŽ ƐĞƉĂƌĂĐŝ ŬĂůƽ ŵůĂĚŝŶĂ ƐƚĄůĞ ŚŽƌŬĄ Ă ŬǀĂƐŝŶŬǇ ďǇ ǀ ŚŽƌŬĠ ŵůĂĚŝŶĢ ďǇůǇ ƵƐŵƌĐĞŶǇ͕ 
ƉƎŝĐŚĄǌş ŶĂ ƎĂĚƵ ĐŚůĂǌĞŶş ŵůĂĚŝŶǇ ŶĂ ƚĞƉůŽƚƵ ŬŽůĞŵ ϲ ΣC͘ NĞũēĂƐƚĢũŝ ƐĞ ƉƌŽ ƚĞŶƚŽ ƷēĞů ƉŽƵǎşǀĂũş ĚĞƐŬŽǀĠ 
ƚĞƉĞůŶĠ ǀǉŵĢŶşŬǇ ĐŚůĂǌĞŶĠ ůĞĚŽǀŽƵ ǀŽĚŽƵ͘ 
PŽ ǌĐŚůĂǌĞŶş ũĞ ŶƵƚŶĠ ǀǇƚǀŽƎŝƚ ƉƌŽ ŬǀĂƐŝŶŬǇ ǀŚŽĚŶĠ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ PƌŽƚŽ ƐĞ ŵůĂĚŝŶĂ 
ƉƌŽǀǌĚƵƓŸƵũĞ ƐƚĞƌŝůŶşŵ ǀǌĚƵĐŚĞŵ ŶĞďŽ ēŝƐƚǉŵ ŬǇƐůşŬĞŵ͘ PƌŽǀǌĚƵƓŸƵũĞ ƐĞ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ŚŽĚŶŽƚĂ 
ƌŽǌƉƵƓƚĢŶĠŚŽ ŬǇƐůşŬƵ ďǇůĂ ƉƎŝďůŝǎŶĢ ϲ ŵŝůŝŐƌĂŵƽ ŶĂ ũĞĚĞŶ ůŝƚƌ ŵůĂĚŝŶǇ͘ 
KǀĂƓĞŶş ŵůĂĚŝŶǇ 
 JĂŬ ƵǀĄĚş CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ƚĂŬ ƉŽ ƐĞƉĂƌĂĐŝ͕ ǌĐŚůĂǌĞŶş Ă ƉƌŽǀǌĚƵƓŶĢŶş ŵůĂĚŝŶǇ ŶĂƐƚĄǀĄ ŬǀĂƓĞŶş 
ŵůĂĚŝŶǇ͘ PƎŝ ƚĠƚŽ ŽƉĞƌĂĐŝ ƐĞ Ŭ ŵůĂĚŝŶĢ ƉƎŝŵşĐŚĂũş ŬǀĂƐŶŝĐĞ͕ ĚşŬǇ ēĞŵƵǎ ĚŽĐŚĄǌş ŬĞ ŬǀĂƓĞŶş͕ ĐŽǎ ŵĄ ǌĂ 
ŶĄƐůĞĚĞŬ ŵŶŽǎĞŶş ŬǀĂƐŶŝĐ Ă ƉƎĞŵĢŶƵ ĞǆƚƌĂŬƚƵ ;ĞǆƚƌĂŬƚĞŵ ƐĞ ƌŽǌƵŵş ŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐĞ ǌŬǀĂƐŝƚĞůŶǉĐŚ ĐƵŬƌƽ 
ǀ ŵůĂĚŝŶĢͿ ŶĂ ĂůŬŽŚŽů Ă ŽǆŝĚ ƵŚůŝēŝƚǉ͘ TĞŶƚŽ ƉƌŽĐĞƐ ŵĄ ŝ Ɛǀƽũ ŶĞǎĄĚŽƵĐş ĞĨĞŬƚ͘ A ƚŽ ǎĞ ƉƎŝ ŬǀĂƓĞŶş ƐĞ 
ǀǇǀşũş ƚĞƉůŽ͕ ĐŽǎ ďǇ ŵŽŚůŽ ŵşƚ ǌĂ ŶĄƐůĞĚĞŬ ƵƐŵƌĐĞŶş ŬǀĂƐŝŶĞŬ͘ PƌŽƚŽ ũĞ ĚƽůĞǎŝƚĠ ƉƎŝ ŬǀĂƓĞŶş ƵĚƌǎŽǀĂƚ 
ƚĞƉůŽƚƵ ŵůĂĚŝŶǇ ŶĂ ƚĞƉůŽƚĢ ϴͲϭϰ ΣC ƉƌŽ ƐƉŽĚŶş ŬǀĂƓĞŶş Ă ϮϬͲϮϰ ΣC ƉƌŽ ŬǀĂƓĞŶş ƐǀƌĐŚŶş͘ 
 KǀĂƓĞŶş ƐĞ ĚĄ ƌŽǌĚĢůŝƚ ĚŽ ϰ ĨĄǌş͗ 
 V ƉƌǀŶş ĨĄǌŝ ĚŽũĚĞ Ŭ ƚĂŬǌǀĂŶĠŵƵ ǌĂƉƌĄƓĞŶş͘ TŽ ǌŶĂŵĞŶĄ͕ ǎĞ ƐĞ ŶĂ ƉŽǀƌĐŚƵ ŵůĂĚŝŶǇ ǌĂēŶĞ 
ǀǇƚǀĄƎĞƚ ƉĢŶĂ͘ V ƚĠƚŽ ĨĄǌŝ ũĞ ƷďǇƚĞŬ ĞǆƚƌĂŬƚƵ ŬŽůĞŵ Ϭ͕ϯϱ й ǌĂ ĚĞŶ Ă ŶĄƌƽƐƚ ƚĞƉůŽƚǇ ƐĞ ƉŽŚǇďƵũĞ 
ŬŽůĞŵ Ϭ͕ϯ ΣC ǌĂ ĚĞŶ͘ 
 PŽĚůĞ BĂƐĂƎŽǀĠ ΀ϯ΁ ƐĞ ǀĞ ĚƌƵŚĠ ĨĄǌŝ ǀǇƚǀĄƎş ŶĞũǀĢƚƓş ŵŶŽǎƐƚǀş ŽǆŝĚƵ ƵŚůŝēŝƚĠŚŽ͘ TĂŬĠ ǀ ƚĠƚŽ ĨĄǌŝ 
ĚŽĐŚĄǌş Ŭ ŶĞũǀĢƚƓşŵƵ ŵŶŽǎĞŶş ŬǀĂƐŝŶĞŬ͘ ÚďǇƚĞŬ ĞǆƚƌĂŬƚƵ ũĞ ǌĚĞ Ϭ͕ϴ ʹ ϭ͕Ϯ й ǌĂ ĚĞŶ͘ 
NĄƌƽƐƚ ƚĞƉůŽƚǇ Ϭ͕ϱ ʹ Ϭ͕ϴ ΣC ǌĂ ĚĞŶ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϬ 
 VĞ ƚƎĞƚş ĨĄǌŝ ĚŽĐŚĄǌş Ŭ ĚŽƐĂǎĞŶş ŶĞũǀǇƓƓş ƚĞƉůŽƚǇ Ă ŵƵƐş ƐĞ ǀēĂƐ ǌĂēşƚ ĐŚůĂĚŝƚ͘ CŚůĂĚŝƚ ďǇ ƐĞ ŵĢůŽ 
Ž ϭ ΣC ǌĂ ĚĞŶ͘ V ƚĠƚŽ ĨĄǌŝ ũĞ ŶĞũǀĢƚƓş ƷďǇƚĞŬ ĞǆƚƌĂŬƚƵ ϭ Ͳ ϭ͕ϴ й ǌĂ ĚĞŶ͘ 
 ČƚǀƌƚĄ ĨĄǌĞ ũĞ ĨĄǌĞ ŚůĂǀŶşŚŽ ŬǀĂƓĞŶş͘ DŽĐŚĄǌş ƉƎŝ Ŷş Ŭ ƚǀŽƌďĢ ƚĂŬǌǀĂŶĠ ĚĞŬǇ͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ ƵƐĂǌƵũĞ 
ŶĂ ƉŽǀƌĐŚƵ Ă ŵƵƐş ƐĞ ǀēĂƐ ŽĚƐƚƌĂŶŝƚ͕ ũŝŶĂŬ ďǇ ŵŽŚůĂ ŵşƚ ƓƉĂƚŶǉ ǀůŝǀ ŶĂ ĐŚƵƛ ƉŝǀĂ͘ ZĚĞ ĚŽĐŚĄǌş 
ũĞŶ Ŭ ŵĞŶƓşŵƵ ƷďǇƚŬƵ ĞǆƚƌĂŬƚƵ Ă ƚŽ Ϭ͕Ϯ ʹ Ϭ͕ϯ й ǌĂ ĚĞŶ͘ 
LĞǎĞŶş ƉŝǀĂ 
PŽĚůĞ BĂƐĂƎŽǀĠ ΀ϯ΁ ƉŽ ŚůĂǀŶşŵ ŬǀĂƓĞŶş ŶĄƐůĞĚƵũĞ ůĞǎĞŶş ƉŝǀĂ͘ BĢŚĞŵ ƚŽŚŽƚŽ ƉƌŽĐĞƐƵ ĚŽũĚĞ 
Ŭ ƉƎĞēĞƌƉĄŶş ŵůĂĚĠŚŽ ƉŝǀĂ ĚŽ ůĞǎĄĐŬĠ ŶĄĚŽďǇ Ă ƉŝǀŽ ƐĞ ŶĞĐŚĄ ǌƌĄƚ͘ LĞǎĞŶş ƉƌŽďşŚĄ ǌĂ ƚĞƉůŽƚǇ ϬͲϱ ΣC͘ 
BĢŚĞŵ ůĞǎĞŶş ƐĞ ǀ ůĞǎĄĐŬǉĐŚ ŶĄĚŽďĄĐŚ ƵĚƌǎƵũĞ ŵşƌŶǉ ƉƎĞƚůĂŬ Ϭ͕Ϭϯ ʹ Ϭ͕Ϭϳ MPĂ͘ TŽ ŵĄ ǌĂ ŶĄƐůĞĚĞŬ͕ 
ǎĞ ƉŝǀŽ ĚŽƐĄŚŶĞ ĐŚƵƛŽǀĠ ǀǇǀĄǎĞŶŽƐƚŝ Ă ǌşƐŬĄ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶǉ Ǝşǌ͘  
PŽ ƚĠƚŽ ŽƉĞƌĂĐŝ ũĞ ƉŝǀŽ ǀ ƉŽĚƐƚĂƚĢ ŚŽƚŽǀĠ͘ I ŬĚǇǎ ũĂŬ ƚǀƌĚş CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁ ǀĞůŬĠ Ă ƐƚƎĞĚŶş ƉŝǀŽǀĂƌǇ 
ĚĄůĞ ƉŝǀŽ ĨŝůƚƌƵũş͘ FŝůƚƌĂĐĞ ũĞ ƉƌŽƐƉĢƓŶĄ Ŭ ǌǀǉƓĞŶş ƚƌǀĂŶůŝǀŽƐƚŝ ƉŝǀĂ Ă ƚĂŬĠ ƉŽ ĨŝůƚƌĂĐŝ ũĞ ŵŽǎŶŽ ƉŝǀŽ 
ƉĂƐƚĞƌŝǌŽǀĂƚ͕ ĐŽǎ ŵĄ ǌĂ ŶĄƐůĞĚĞŬ ĚĂůƓş ǌǀǉƓĞŶş ƚƌǀĂŶůŝǀŽƐƚŝ͘ DşŬǇ ĨŝůƚƌĂĐŝ ƚĂŬĠ ƉŝǀŽ ǌşƐŬĄǀĄ ƐǀŽƵ ũŝƐŬƌŶŽƵ 
ƉƌƽǌƌĂēŶŽƐƚ͘ 
TĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ 
SƚƌŽũĞ ƉƌŽ ƓƌŽƚŽǀĄŶş 
 JĂŬ ƵǀĄĚş BĂƐĂƎŽǀĄ ΀ϯ΁͕ Ŭ ƓƌŽƚŽǀĄŶş ƐůĂĚƵ ƐĞ ŶĞũǀşĐĞ ǀǇƵǎşǀĂũş ǀĄůĐŽǀĠ ƓƌŽƚŽǀŶşŬǇ͘ JĂŬ ŶĄǌĞǀ 
ŶĂƉŽǀşĚĄ͕ ƚǇƚŽ ǌĂƎşǌĞŶş ƐĞ ƐŬůĄĚĂũş ǌ ǀĄůĐƽ͕ ŬƚĞƌĠ ŵŽŚŽƵ ďǉƚ ŚůĂĚŬĠ ŶĞďŽ ƌǉŚŽǀĂŶĠ͘ NĞũēĂƐƚĢũŝ 
ƐĞ ƉŽƵǎşǀĂũş ƚǇƚŽ ƓƌŽƚŽǀŶşŬǇ͗ 
 DǀŽƵǀĄůĐŽǀǉ ƓƌŽƚŽǀŶşŬ ʹ ƚǇƚŽ ƓƌŽƚŽǀŶşŬǇ ũƐŽƵ͕ Ŭǀƽůŝ ũĞũŝĐŚ ŵĞŶƓşŵƵ ǀǉŬŽŶƵ͕ ŶĞũǀşĐĞ ǀǇƵǎşǀĄŶǇ 
ǀ ŵĂůǉĐŚ ƉŝǀŽǀĂƌĞĐŚ͘ DŽŬĄǎş ǌƉƌĂĐŽǀĂƚ ϭϱ Ăǎ ϮϬ ŬŐ ƐůĂĚƵ ŶĂ ϭ Đŵ ĚĠůŬǇ ǀĄůĐĞ ǌĂ ŚŽĚŝŶƵ͘ 
 ČƚǇƎǀĄůĐŽǀǉ ƓƌŽƚŽǀŶşŬ ʹ ũƐŽƵ ƓƌŽƚŽǀŶşŬǇ ǀŚŽĚŶĠ ƉƌŽ ƐƚƎĞĚŶş Ăǎ ǀĞůŬĠ ƉŝǀŽǀĂƌǇ͘ DŽŬĄǎş ǌƉƌĂĐŽǀĂƚ 
ϮϬ Ăǎ Ϯϱ ŬŐ ƐůĂĚƵ ŶĂ ϭ Đŵ ĚĠůŬǇ ǀĄůĐĞ ǌĂ ŚŽĚŝŶƵ͘ 
 ŠĞƐƚŝǀĄůĐŽǀǉ ƓƌŽƚŽǀŶşŬ ʹ ƐĞ ŶĞũǀşĐĞ ƵƉůĂƚŸƵũş ǀĞ ǀĞůŬǉĐŚ ƉŝǀŽǀĂƌĞĐŚ͘ DŽŬĄǎş ǌƉƌĂĐŽǀĂƚ 
Ϯϱ Ăǎ ϴϬ ŬŐ ƐůĂĚƵ ŶĂ ϭ Đŵ ĚĠůŬǇ ǀĄůĐĞ ǌĂ ŚŽĚŝŶƵ͘ 
K ƚŽŵƵƚŽ ĚŽĚĄǀĄ CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ǎĞ ƐĞ ǀǇƵǎşǀĂũş ŝ ĚĂůƓş ƐƚƌŽũĞ ŶĂ ƓƌŽƚŽǀĄŶş ƐůĂĚƵ Ă ƚŽ͗ 
 KůĂĚşǀŬŽǀĠ ŵůǉŶǇ ʹ Ƶ ƚĢĐŚƚŽ ƐƚƌŽũƽ ĚŽĐŚĄǌş Ŭ ƌŽǌĞŵůĞƚş ŝ ƉůƵĐŚ͕ ĐŽǎ ŽǀůŝǀŸƵũĞ ĐŚƵƛ ƉŝǀĂ͘ 
PƌŽƚŽ ƉƎŝ ƉŽƵǎŝƚş ƚĢĐŚƚŽ ƐƚƌŽũƽ ƐĞ ŵƵƐş ƉŽƵǎşǀĂƚ ƐůĂĚŝŶŽǀĠ ĨŝůƚƌǇ͘ TǇƚŽ ƐƚƌŽũĞ ƐĞ ƉŽƵǎşǀĂũş 
ƉƌŽ ƐůĂĚŽǀĠ ŶĄŚƌĂǎŬǇ͘  
 DŝƐƉĞƌŐĄƚŽƌǇ ʹ ũƐŽƵ ƓƌŽƚŽǀŶşŬǇ ƚǀŽƎĞŶĠ ŽǌƵďĞŶǉŵŝ ŬŽůǇ͘ 
VĂƌŶǇ 
JĂŬ ŚŽǀŽƎş ƉĂŶ KƵŶǌĞ ΀ϲ΁͕ ĞǆŝƐƚƵũĞ ŶĢŬŽůŝŬ ƚǇƉƽ ǀĂƌĞŶ͕ ŬƚĞƌĠ ũĚĞ ƌŽǌĚĢůŝƚ ƉŽĚůĞ ƉŽēƚƵ ŶĄĚŽď ŶĂ͗ 
 JĞĚŶŽĚƵĐŚĠ ʹ ƚǇƚŽ ǀĂƌŶǇ ƐĞ ƐŬůĄĚĂũş ǌ ĚǀŽƵ ŶĄĚŽď͘ JĞĚŶĂ ƐůŽƵǎş ũĂŬŽ ƉĄŶĞǀ Ă ǀǇƵǎşǀĄ ƐĞ 
Ŭ ŽŚƎĞǀƵ ǀŽĚǇ ƉƌŽ ǀǇƐƚşƌĄŶş͕ ƌŵƵƚŽǀĄŶş Ă ŶĄƐůĞĚŶĢ ŝ Ŭ ĐŚŵĞůŽǀĂƌƵ͘ A ĚƌƵŚĠ ŶĄĚŽďǇ ʹ ŬĄĚĢ͕ 
ŬƚĞƌĠ ƐĞ ǀǇƵǎşǀĄ ƉƌŽ ƐĐĞǌŽǀĄŶş Ă ƉƎŝ ĚĞŬŽŬēŶşŵ ƌŵƵƚŽǀĄŶşŵ ƐĞ ĚŽ Ŷş ƉƎĞēĞƌƉĄ ƉƌĄǀĢ 
ŶĞŽŚƎşǀĂŶĄ ēĄƐƚ ĚşůĂ͘ JĞůŝŬŽǎ ƚŽƚŽ ƵƐƉŽƎĄĚĂŶş ĚŽŬĄǎĞ ǀǇƉƌŽĚƵŬŽǀĂƚ ϭʹϮ ǀĄƌŬǇ ĚĞŶŶĢ͕ 
ƉŽƵǎşǀĄ ƐĞ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ ǀ ŵŝŶŝƉŝǀŽǀĂƌĞĐŚ Ă ƌĞƐƚĂƵƌĂēŶşĐŚ ƉŝǀŽǀĂƌĞĐŚ͘  
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϭ 
 DǀŽũŝƚĠ ʹ ƚŽƚŽ ƵƐƉŽƎĄĚĂŶş ŽďƐĂŚƵũĞ ēƚǇƎŝ ŶĄĚŽďǇ͘ DǀĢ ƉĄŶǀĞ͕ ũĞĚŶƵ ŶĂ ƌŵƵƚŽǀĄŶş Ă ĚƌƵŚŽƵ 
ŶĂ ĐŚŵĞůŽǀĂƌ͕ ƚĂŬǌǀĂŶŽƵ ŵůĂĚŝŶŽǀŽƵ ƉĄŶĞǀ͘ DǀĢ ŬĄĚĢ͕ ũĞĚŶƵ ŶĂ ǀǇƐƚşƌĄŶş Ă ĚƌƵŚŽƵ ŶĂ 
ƐĐĞǌŽǀĄŶş ŵůĂĚŝŶǇ͘  
 VşĐĞ ŶĄĚŽďŽǀĠ ʹ ũĞůŝŬŽǎ ǀĞůŬĠ ƉŝǀŽǀĂƌǇ ƐĞ ƐŶĂǎş ƵǀĂƎŝƚ ĐŽ ŶĞũǀşĐĞ ǀĄƌĞŬ ĚĞŶŶĢ͕ ĚŽĐŚĄǌş 
Ŭ ǌĚǀŽũŶĄƐŽďŽǀĄŶş ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ ŶĄĚŽď Ă ƉƎŝďǉǀĄ ŝ ƐďĢƌĂē ƐůĂĚŝŶǇ͘ NĄĚŽďǇ͕ ŬƚĞƌĠ ďǉǀĂũş 
ǌĚǀŽũŶĄƐŽďŽǀĄŶǇ͕ ũƐŽƵ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ ƚǇ͕ ǀĞ ŬƚĞƌǉĐŚ ƉƌŽĐĞƐ ƚƌǀĄ ŶĞũĚĠůĞ͘ TŽ ũƐŽƵ ŚůĂǀŶĢ ƐĐĞǌŽǀĂĐş 
ŬĄĚĢ Ă ŵůĂĚŝŶŽǀĠ ƉĄŶǀĞ͘ 
BĂƐĂƎŽǀĄ ΀ϳ΁ ĚĄůĞ ĚŽĚĄǀĄ͕ ǎĞ ŵŽŚŽƵ ĞǆŝƐƚŽǀĂƚ ĚĄůĞ ǀĂƌŶǇ ƐƉĄĚŽǀĠ͕ ďůŽŬŽǀĠ Ă ŚǇĚƌŽǀĂƌŶǇ͘ JĞůŝŬŽǎ 
ƉƌŽ ƷēĞů ŵŝŶŝƉŝǀŽǀĂƌƽ ƐĞ ŶĞǀǇƵǎşǀĂũş͕ ŶĞďƵĚĞŵĞ ƐĞ ũŝŵŝ ǌĚĞ ĚĄůĞ ǀĢŶŽǀĂƚ͘ 
VǇƐƚşƌĂĐş ŬĄě 
 DůĞ CŚůĄĚŬĂ ΀ϭ΁ ũĞ ǀǇƐƚşƌĂĐş ŬĄě ǌƉƌĂǀŝĚůĂ ŬƌƵŚŽǀĄ ŶĄĚŽďĂ Ɛ ǀǇƉŽƵŬůǉŵ ŶĞďŽ ƌŽǀŶǉŵ ĚŶĞŵ͘ 
PƽǀŽĚŶĢ ǌĞ ĚƎĞǀĂ͕ ŬƚĞƌĠ ƉŽƐƚƵƉŶĢ ŶĂŚƌĂĚŝů ŬŽǀ͘ SŽƵēĂƐŶĢ ũĞ ŶĞũƉŽƵǎşǀĂŶĢũƓş ŶĞƌĞǌŽǀĄ ŽĐĞů͘ DƽůĞǎŝƚǉŵ 
ƉƌǀŬĞŵ ƉƌŽ ǀǇƐƚşƌĂĐş ŬĄě ũĞ ŵşĐŚĂĚůŽ͕ ŬƚĞƌĠ ǌĂũŝƓƛƵũĞ ĚŽďƌĠ ƌŽǌŵşĐŚĄŶş ǀŽĚǇ Ă ƐůĂĚƵ͘ JĞůŝŬŽǎ Ŭ ǀǇƐƚşƌĄŶş 
ũĞ ǌĂƉŽƚƎĞďş ŚŽƌŬĠ ǀŽĚǇ ƚĂŬ ũŝ ůǌĞ ĚŽĚĂƚ ǌĞ ǌĄƐŽďŶşŬƵ ŚŽƌŬĠ ǀŽĚǇ ĂŶĞďŽ ƐĞ ǀǇƐƚşƌĂĐş ŬĄě ŽƉĂƚƎƵũĞ 
ǀǇŚƎşǀĂĐşŵŝ ƉƌǀŬǇ͕ ĐŽǎ ǌ Ŷş ĚĢůĄ ǀǇƐƚşƌĂĐş ƉĄŶĞǀ͘ NĂ ŽďƌĄǌŬƵ ϱ ũĞ ƵǀĞĚĞŶŽ ƐĐŚĠŵĂ ǀǇƐƚşƌĂĐş ƉĄŶǀĞ͕ ũĂŬ ũĞũ 
ƵǀĄĚş BĂŵĨŽƌƚŚ ΀ϴ΁͘ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϱ Ͳ SĐŚĠŵĂ ǀǇƐƚşƌĂĐş ƉĄŶǀĞ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϮ 
RŵƵƚŽǀĂĐş ƉĄŶĞǀ 
 RŵƵƚŽǀĂĐş ƉĄŶĞǀ͕ ũĂŬ Ž Ŷş ŚŽǀŽƎş CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ũĞ ƐƚĞũŶĢ ũĂŬŽ ǀǇƐƚşƌĂĐş ŬĄě ŬƌƵŚŽǀĄ ŶĄĚŽďĂ 
ǌ ŽĐĞůŝ͘ Kǀƽůŝ ƐƚĞũŶŽŵĢƌŶĠŵƵ ŽŚƎĞǀƵ ƌŵƵƚƵ ŵƵƐş ďǉƚ ǀǇďĂǀĞŶĂ ŵşĐŚĂĚůĞŵ͘ RŵƵƚŽǀĂĐş ƉĄŶĞǀ 
ƐĞ ǀĢƚƓŝŶŽƵ ǀǇŚƎşǀĄ ƉĂƌŽƵ ĚşŬǇ ƚŽŵƵ͕ ǎĞ ƉĄƌĂ ǌĂũŝƓƛƵũĞ ƌŽǀŶŽŵĢƌŶǉ ŽŚƎĞǀ͘ OǀƓĞŵ ŶĢŬƚĞƌĠ ǀĂƌŶǇ ƐĞ 
ƐƚĄůĞ ĚĢůĂũş Ɛ ƉƎşŵşŵ ŽŚƎĞǀĞŵ͕ Ŭǀƽůŝ ŶĄƐůĞĚŶǉŵ ǀůĂƐƚŶŽƐƚĞŵ ƉŝǀĂ͘ 
SĐĞǌŽǀĂĐş ŬĄě 
 JĂŬ ƎşŬĄ CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ƚĂŬ ŝ ƐĐĞǌŽǀĂĐş ŬĄě ũĞ ŬƌƵŚŽǀĄ ŶĄĚŽďĂ ǌ ŽĐĞůŝ͘ OǀƓĞŵ ƐĐĞǌŽǀĂĐş ŬĄě ŽƉƌŽƚŝ 
ŽƐƚĂƚŶşŵ ŵĄ ŶĂǀşĐ ƚĂŬǌǀĂŶĠ ͣĨĂůĞƓŶĠ ĚŶŽ͕͞ ĐŽǎ ũĞ ĚĢƌŽǀĂŶĄ ƉƎĞƉĄǎŬĂ͕ ŶĂ ŬƚĞƌĠ ƐĞ ƉƎŝ ƐĐĞǌŽǀĄŶş ƵƐĂǌƵũĞ 
ŵůĄƚŽ͘ NĂǀşĐ ŽďƐĂŚƵũĞ ēĞƌƉĂĚůŽ͕ ŬƚĞƌĠ ƉƎĞēĞƌƉĄǀĄ ƉƌǀŶş͕ ƓƉĂƚŶĢ ƐĐĞǌĞŶĠ͕ ǀǉƐƚƎĞůŬǇ ;ƉƎĞĚĞŬͿ ǌƉĢƚ ĚŽ 
ƐĐĞǌŽǀĂĐş ŬĄĚĢ͘ PƌŽ ǌĂũŝƓƚĢŶş ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŚŽ ƉƌƽƚŽŬƵ ũĞ ĚƽůĞǎŝƚĠ ƚĂŬǌǀĂŶĠ ƉƌŽƎĞǌĄǀĄŶş ŵůĂĚŝŶǇ͕ ĐŽǎ ŵĂũş 
ŶĂ ƐƚĂƌŽƐƚŝ ŽƚŽēŶĠ ŶŽǎĞ͕ Ƶ ŬƚĞƌǉĐŚ ũĞ ŵŽǎŶĠ ƌĞŐƵůŽǀĂƚ ŵĞǌĞƌƵ ŵĞǌŝ ŶŽǎŝ ŝ ǀǉƓŬƵ ŽĚ ĨĂůĞƓŶĠŚŽ ĚŶĂ͘ 
NĂǀşĐ ũƐŽƵ ǀǇďĂǀĞŶǇ ƐŬůŽƉŶŽƵ ůŝƓƚŽƵ ƉƌŽ ǀǉŚŽǌ ŵůĄƚĂ͘ SĐŚĠŵĂ ƐĐĞǌŽǀĂĐş ŬĄĚĢ ŽĚ BĂŵĨŽƌƚŚĂ ΀ϴ΁ ũĞ 
ƵǀĞĚĞŶ ŶĂ ŽďƌĄǌŬƵ ϲ͘ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϲ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƐĐĞǌŽǀĂĐş ƉĄŶǀĞ 
  
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϯ 
MůĂĚŝŶŽǀĄ ƉĄŶĞǀ   
 JĂŬ ƵǀĄĚş CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ŵůĂĚŝŶŽǀĄ ƉĄŶĞǀ ũĞ ǀĞůŝĐĞ ƉŽĚŽďŶĄ ƌŵƵƚŽǀĂĐş ƉĄŶǀŝ͘ MůĂĚŝŶŽǀĄ ƉĄŶĞǀ 
ũĞ ŽǀƓĞŵ ǀĢƚƓş͕ ũĞůŝŬŽǎ ƐĞ ǀ Ŷş ŽŚƎşǀĄ ĐĞůĠ ĚşůŽ͘ SĐŚĠŵĂ ŵůĂĚŝŶŽǀĠ ƉĄŶǀĞ ƉŽĚůĞ BĂŵĨŽƌƚŚĂ ΀ϴ΁ ůǌĞ ǀŝĚĢƚ 
ŶĂ ŽďƌĄǌŬƵ ϳ͘ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϳ Ͳ SĐŚĠŵĂ ŵůĂĚŝŶŽǀĠ ƉĄŶǀĞ 
KǀĂƐŶĠ ŬĄĚĢ 
 KǀĂƐŶĠ ŬĄĚĢ ƐĞ ĚĢůş ŶĂ CǇůŝŶĚƌŽͲŬſŶŝĐŬĠ ƚĂŶŬǇ ;ǌŬƌĄĐĞŶĢ CK ƚĂŶŬǇ ŶĞďŽ CKTͿ Ă ƐƉŝůŬǇ͘ 
 SƉŝůŬǇ͕ ƉŽĚůĞ ǁĞďƵ ƉŝǀŶŝƚĂŶŬǇ͘Đǌ ΀ϵ΁͕ ũƐŽƵ ŽƚĞǀƎĞŶĠ ŬǀĂƐŶĠ ŬĄĚĢ͕ ǀǇƌĄďĢŶĠ ǌ ŶĞƌĞǌŽǀĠ ŽĐĞů͕ 
ŬƚĞƌĠ ŵĂũş ĚůŽƵŚŽůĞƚŽƵ ƚƌĂĚŝĐŝ ƉƎŝ ǀĂƎĞŶş ƉŝǀĂ ǀ ČĞĐŚĄĐŚ͘ VǉŚŽĚŽƵ ƉƎŝ ŬǀĂƓĞŶş ǀĞ ƐƉŝůĐĞ ũĞ ŵŽǎŶŽƐƚ 
ƐďĢƌƵ ĚĞŬǇ ŶĂ ƉŽǀƌĐŚƵ ƉŝǀĂ͘ V ĚŶĞƓŶşĐŚ ĚŽďĄĐŚ͕ ĂůĞ ũƐŽƵ ũŝǎ ǀǇƚůĂēŽǀĄŶǇ CK ƚĂŶŬǇ Ă ǌƽƐƚĄǀĂũş ĚŽŵĠŶŽƵ 
ŵĂůǉĐŚ ƉŝǀŽǀĂƌƽ͘ 
 CK ƚĂŶŬǇ͕ ũĂŬ Ž ŶŝĐŚ ƉşƓĞ CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ŶĂŚƌĂǌƵũş ƐƉŝůŬǇ ĚşŬǇ ŵŽǎŶŽƐƚŝ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĐĞ Ă ƐŶĂĚŶĠ 
ƐĂŶŝƚĂĐĞ͘ DĂůƓş ǀǉŚŽĚŽƵ CK ƚĂŶŬƽ ũĞ͕ ǎĞ ǌĂďşƌĂũş ŵĞŶƓş ƉƽĚŽƌǇƐŶŽƵ ƉůŽĐŚƵ ŶĞǎ ƐƉŝůŬǇ͘ TĂŬĠ ĚşŬǇ ƵǌĂǀƎĞŶş 
ŶĄĚŽďǇ ŵƽǎĞ ŬǀĂƓĞŶş ƉƌŽďşŚĂƚ ƉŽĚ ƉƎĞƚůĂŬĞŵ͕ ĐŽǎ ũĞũ ƵƌǇĐŚůş͘ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϰ 
ŘşǌĞŶş ǀǉƌŽďǇ 
ZƉƽƐŽď ŽŚƎĞǀƵ 
 JĂŬ ƵǀĄĚş CŚůĄĚĞŬ ΀ϭ΁͕ ƉƌŽ ŽŚƎĞǀ ƉĄŶǀĞ ũĞ ŶĞũƌŽǌƓşƎĞŶĢũƓş ŽŚƎĞǀ ƉŽŵŽĐş ƉĄƌǇ͘ OŚƎĞǀ ƉŽŵŽĐş 
ƉĄƌǇ ŵƽǎĞ ďǉƚ ƉƌŽǀĞĚĞŶ ŶĢŬŽůŝŬĂ ǌƉƽƐŽďǇ͘ 
PŽŵĢƌŶĢ ũĞĚŶŽĚƵĐŚǉ ŶĂ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ũĞ ƉĂƌŶş ŽŚƎĞǀ Ɛ ǀŶŝƚƎŶşŵ ǀĂƎĄŬĞŵ͕ ƉƎŝ ƚŽŵƚŽ ƉƌŽǀĞĚĞŶş 
ũĞ ƵƉƌŽƐƚƎĞĚ ƉĄŶǀĞ ƵŵşƐƚĢŶ ƚƌƵďŬŽǀǉ ǀǉŵĢŶşŬ͕ ŽƐĂǌĞŶǉ ǀ ŚŽƌŶş ēĄƐƚŝ͕ ŶĂĚ ŚůĂĚŝŶŽƵ ǀĂƎşĐşŚŽ ƐĞ ĚşůĂ͕ 
ŬſŶŝĐŬŽƵ ƐƚƎşƓŬŽƵ͘ TƌƵďŬǇ ƚŽŚŽƚŽ ǀǉŵĢŶşŬƵ ƐůŽƵǎş Ŭ ƉƎşǀŽĚƵ ƉĄƌǇ ĚŽ ǀĂƎĄŬƵ͕ ŝ ũĂŬŽ Ŭ ŽĚǀŽĚƵ 
ŬŽŶĚĞŶǌŽǀĂŶĠ ƉĄƌǇ͘ BĢŚĞŵ ŽŚƎĞǀƵ ĚşůĂ ĚŽĐŚĄǌş Ŭ ũĞŚŽ ǀĂƌƵ͕ ƚŽ ŵĄ ǌĂ ŶĄƐůĞĚĞŬ͕ ǎĞ ĚşůŽ ǀǇĐŚĄǌş 
ǌ ǀǉŵĢŶşŬƵ ũĂŬŽ ƐŵĢƐ ƉĄƌǇ Ă ŬĂƉĂůŝŶǇ͕ ŬĚĞ ŶĂƌĄǎş ŶĂ ŬſŶŝĐŬŽƵ ƐƚƎşƓŬƵ Ă ũĞ ƵƐŵĢƌŶĢŶĂ ǌƉĢƚ ŶĂ ŚůĂĚŝŶƵ 
ĚşůĂ͘ JĞůŝŬŽǎ ƚŽƚŽ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƉĂƌŶşŚŽ ŽŚƎĞǀƵ ŶĞŶĞĐŚĄǀĄ ƉƌŽƐƚŽƌ ƉƌŽ ŵşĐŚĂĚůŽ Ă ƉƎŝ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ďǇ ŵŽŚůŽ 
ĚŽŚĄǌĞƚ Ŭ ƵƐĂǌŽǀĄŶş ƉůƵĐŚ͕ ŶĞĚŽƉŽƌƵēƵũĞ ƐĞ ƉƌŽ ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ǀĂƌŶǇ Ă ũĞ ǀŚŽĚŶĢũƓş ƐƉşƓĞ 
ƉŽƵǌĞ ƉƌŽ ŵůĂĚŝŶŽǀĠ ƉĄŶǀĞ͘ SĐŚĠŵĂ ǀŶŝƚƎŶşŚŽ ǀĂƎĄŬƵ ũĞ ƵǀĞĚĞŶŽ ŶĂ ŽďƌĄǌŬƵ ϴ ;ĚůĞ BƌŝŐŐƐĞ ΀ϭϬ΁Ϳ͘ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϴ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƉĂƌŶşŚŽ ŽŚƎĞǀƵ Ɛ ǀŶŝƚƎŶşŵ ǀĂƎĄŬĞŵ 
DĂůƓşŵ ƉƌŽǀĞĚĞŶşŵ ƉĂƌŶşŚŽ ŽŚƎĞǀƵ ũĞ ŽŚƎĞǀ Ɛ ǀĂƎĄŬĞŵ ĞǆƚĞƌŶşŵ͘ TŽƚŽ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ũĞ 
ŶĞũŶĄƌŽēŶĢũƓş ŶĂ ǀǉƌŽďƵ͘ VǉŵĢŶşŬ͕ ŬƚĞƌǉ ŵƽǎĞ ďǉƚ ĚĞƐŬŽǀǉ ēŝ ƚƌƵďŬŽǀǉ͕ ũĞ ƵŵşƐƚĢŶ ŵŝŵŽ ǀůĂƐƚŶş 
ŶĄĚŽďƵ Ă ĚşůŽ ũĞ ĚŽ ǀǉŵĢŶşŬƵ ŶĂƐĄǀĄŶŽ ĞǆƚĞƌŶşŵ ēĞƌƉĂĚůĞŵ͘ DşůŽ ũĞ ƉĂŬ ǀƌĂĐĞŶŽ ĚŽ ƉĄŶǀĞ ƉŽƚƌƵďşŵ͕ 
ŬƚĞƌĠ ũĞ ŶĂ Ŷŝ ƚĂŶŐĞŶĐŝĄůŶĢ ŶĂƉŽũĞŶŽ͘ VǉŚŽĚŽƵ ƚŽŚŽƚŽ ǀĂƎĄŬƵ ũĞ ŵŽǎŶŽƐƚ ŶĂƐƚĂǀĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ Ă ŽďĞũŵƵ 
ƉƌƽƚŽŬƵ ŶĂ ũĞŚŽ ǀǉƐƚƵƉƵ͘ DĂůƓş ǀǉŚŽĚŽƵ ũĞ ŵŽǎŶŽƐƚ ǀĂƎĞŶş ŶşǌŬŽƚůĂŬŽƵ ƉĄƌŽƵ͘ NĂ ŽďƌĄǌŬƵ ϵ ũĞ ƵǀĞĚĞŶŽ 
ƐĐŚĠŵĂ ƚŽŚŽƚŽ ŽŚƎĞǀƵ ƉŽĚůĞ BƌŝŐŐƐĞ ΀ϭϬ΁͘ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϱ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϵ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƉĂƌŶşŚŽ ŽŚƎĞǀƵ Ɛ ĞǆƚĞƌŶşŵ ǀĂƎĄŬĞŵ 
NĞũũĞĚŶŽĚƵƓƓşŵ ǀǇƚĄƉĢŶşŵ ƉĄŶǀĞ ƉŽŵŽĐş ƉĄƌǇ ũĞ ǀĞĚĞŶşŵ ƉĄƌǇ ĚŽ ĚǀŽũŝƚĠ ƐƚĢŶǇ Ă ĚǀŽũŝƚĠŚŽ 
ĚŶĂ ;ŶĄĚŽďĂ Ɛ ĚƵƉůŝŬĄƚŽƌĞŵͿ ʹ ƚĞŶƚŽ ŽŚƎĞǀ ũĞ ǀŚŽĚŶǉ ŝ ƉƌŽ ƌŵƵƚŽǀĂĐş ƉĄŶǀĞ Ă ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ ǀĂƌŶǇ͘ NĂ 
ŽďƌĄǌŬƵ ϭϬ ũĞ ƵǀĞĚĞŶŽ ƐĐŚĠŵĂ ŽŚƎĞǀƵ ƉŽŵŽĐş ĚƵƉůŝŬĄƚŽƌƵ ĚůĞ BƌŝŐŐƐĞ ΀ϭϬ΁ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϭϬ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƉĂƌŶşŚŽ ŽŚƎĞǀƵ ƉŽŵŽĐş ĚƵƉůŝŬĄƚŽƌƵ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϲ 
 DĂůƓş ŵŽǎŶŽƐƚş ƉƌŽ ŽŚƎĞǀ ƉĄŶǀĞ ũƐŽƵ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĄ ƚŽƉŶĄ ƚĢůĞƐĂ͘ VŚŽĚŶĢũƓş Ŭ ŽŚƎĞǀƵ ŬĂƉĂůŝŶ ũƐŽƵ 
ƚƌƵďŬŽǀĄ ƚŽƉŶĄ ƚĢůĞƐĂ͕ ŬƚĞƌĄ ŽǀƓĞŵ ŵĂũş ƉŽŵĢƌŶĢ ǀĞůŬŽƵ ƚĞƉĞůŶŽƵ ƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚ͘ A JƐŽƵ ƉŽŵĢƌŶĢ 
ƐůŽǎŝƚĢ ŬŽŶƐƚƌƵŽǀĂŶĄ͕ ĐŽǎ ďǇ ŬŽŵƉůŝŬŽǀĂůŽ ēŝƓƚĢŶş͘ 
 MŶŽŚĞŵ ǀŚŽĚŶĢũƓş ũƐŽƵ ƚŝƓƚĢŶĄ ƚŽƉŶĄ ƚĢůĞƐĂ͘ TǇƚŽ ƉŽĚůĞ HĞĂƚƌŽŶƵ ΀ϭϭ΁ ŵĂũş ŵĞŶƓş ƚĞƉĞůŶŽƵ 
ƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚ͕ ƌǇĐŚůǉ ŶĄďĢŚ ƚĞƉůŽƚǇ͕ ŵŽŚŽƵ ĚŽƐĂŚŽǀĂƚ ǀĞůŬĠŚŽ ƉŽǀƌĐŚŽǀĠŚŽ ǌĂƚşǎĞŶş Ă ĚşŬǇ ƚŽŵƵ͕ 
ǎĞ ũƐŽƵ ŶĂůĞƉĞŶǇ ŶĂ ǀŶĢũƓş ƐƚƌĂŶĢ ƉĄŶǀĞ ŽĚƉĂĚĂũş ƉƌŽďůĠŵǇ Ɛ ēŝƓƚĢŶşŵ͘ BŽŚƵǎĞů ƚǇƚŽ ƚĢůĞƐĂ ǀǇǎĂĚƵũş 
ƌŽǀŶŽƵ ƉůŽĐŚƵ Ŭ ƉƎŝůĞƉĞŶş͕ ĐŽǎ ŬůĂĚĞ ƉŽǎĂĚĂǀĞŬ ŶĂ ƌŽǀŶĠ ĚŶŽ ƉĄŶǀĞ͘ 
 DĂůƓş ŵŽǎŶŽƐƚŝ ŽŚƎĞǀƵ ƉĄŶǀĞ ũĞ ƉƎşŵǉ ŽŚƎĞǀ͕ ŬƚĞƌǉ ƐĞ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ ƌĞĂůŝǌƵũĞ ƉůǇŶŽǀǉŵŝ ēŝ 
ŽůĞũŽǀǉŵŝ ŚŽƎĄŬǇ͘ TǇ ƐĞ ŽǀƓĞŵ ŚƽƎĞ ƌĞŐƵůƵũş Ă ƉƎŝďǉǀĄ Ƶ ŶŝĐŚ ƉƌŽďůĠŵ Ɛ ŽĚǀŽĚĞŵ ƐƉĂůŝŶ͘ I ƚĂŬ ũƐŽƵ ŝ 
ǀ ĚŶĞƓŶşĐŚ ĚŽďĄĐŚ ƉŽƵǎşǀĄŶǇ ƉƌŽ ĚŽĐşůĞŶş ũŝƐŬƌŶĢũƓş ŵůĂĚŝŶǇ͘ 
PƎĞŚůĞĚ ǀǉƵŬŽǀǉĐŚ ǀĂƌĞŶ ǀ ČR ǌ ŚůĞĚŝƐŬĂ ŽŚƎĞǀƵ͗ 
 VǉƵŬŽǀĠ ǀĂƌŶǇ Ɛ ƉĂƌŶşŵ ŽŚƎĞǀĞŵ ʹ PĂƌŶş ŽŚƎĞǀ ƐĞ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ ǀǇƵǎşǀĄ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ Ƶ 
ǀĞůŬǉĐŚ ƉŝǀŽǀĂƌƽ͕ ĂůĞ ŝ Ƶ ƎĂĚǇ ŵŝŶŝƉŝǀŽǀĂƌƽ͘ Z ŚůĞĚŝƐŬĂ ǀĂƌĞŶ ƉƌŽ ǀǉƵŬŽǀĠ ƷēĞůǇ ũĞ 
ƉĂƌŶşŵ ŽŚƎĞǀĞŵ ǀǇďĂǀĞŶĂ ǀĂƌŶĂ ǀǉƵŬŽǀĠŚŽ ŵŝŶŝƉŝǀŽǀĂƌƵ ČZU ΀ϭϮ΁͘ NƵƚŶŽ 
ƉŽĚŽƚŬŶŽƵƚ͕ ǎĞ ƐĞ ũĞĚŶĄ Ž ǀĂƌŶƵ Ž ǀǉƐƚĂǀƵ ϭϬ Śů ŵůĂĚŝŶǇͬǀĄƌŬĂ Ă ũĂŬŽ ǀǉƵŬŽǀĄ ǀĂƌŶĂ 
ƚĠƚŽ ǀĞůŝŬŽƐƚŝ ũĞ ƉƌĂŬƚŝĐŬǇ ũĞĚŝŶĄ͘ 
 VǉƵŬŽǀĠ ǀĂƌŶǇ Ɛ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵ ŽŚƎĞǀĞŵ ʹ JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ŵĞŶƓş ǀǉƵŬŽǀĠ ǀĂƌŶǇ Ă ũƐŽƵ 
ƌŽǌƓşƎĞŶĢũƓş͘ JĞĚŶĄ ƐĞ ǌĞũŵĠŶĂ Ž ŶŽǀŽƵ ǀĂƌŶƵ VŠCHT ΀ϭϯ΁ ;ǀǉƐƚĂǀ ŵůĂĚŝŶǇ ŵĂǆ͘ 
ϭϬϬ ůͬǀĄƌŬƵͿ͘ OďĚŽďŶĢ ũĞ ƎĞƓĞŶĂ ŝ ǀǉƵŬŽǀĄ ǀĂƌŶĂ AŐƌŽŶŽŵŝĐŬĠ ĨĂŬƵůƚǇ MĞŶĚĞůŽǀǇ 
ƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ ǀ BƌŶĢ ΀ϭϰ΁͘ 
 VǉƵŬŽǀĠ ǀĂƌŶǇ Ɛ ƉƎşŵǉŵ ŽŚƎĞǀĞŵ ʹ TŝƚŽ ǀǉƵŬŽǀĠ ŵŝŬƌŽǀĂƌŶǇ ũƐŽƵ ŽŚƎşǀĄŶǇ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ 
ƉůǇŶŽǀǉŵŝ ŚŽƎĄŬǇ ƐŬƌǌĞ ĚŶŽ ƉĄŶǀĞ͘ TşŵƚŽ ǌƉƽƐŽďĞŵ ŽŚƎĞǀƵ ũĞ ǀǇďĂǀĞŶĂ ƐƚĂƌĄ ǀĂƌŶĂ 
VŠCHT ΀ϭϯ΁ Ž ǀǉƐƚĂǀƵ ϳϬ ů ŵůĂĚŝŶǇͬǀĄƌŬƵ͘  
MĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ  
 JĂŬ ƵǀĄĚş KƌĞŝĚů ΀ϭϱ΁͕ ƉƌŽ ŵĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ Ɛŝ ŵƽǎĞŵĞ ǀǇďƌĂƚ ǌ ŶĢŬŽůŝŬĂ ŵŽǎŶŽƐƚş͘ PƌŽ 
ũĞĚŶŽĚƵĐŚŽƵ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĐŝ ƐĞ ǌĂŵĢƎşŵ ŶĂ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ƐĞŶǌŽƌǇ͗  
 KŽǀŽǀĠ ŽĚƉŽƌŽǀĠ ƐĞŶǌŽƌǇ ƚĞƉůŽƚǇ ʹ ƉƌŝŶĐŝƉĞŵ ƚĢĐŚƚŽ ƐĞŶǌŽƌƽ ũĞ ǌĄǀŝƐůŽƐƚ ŽĚƉŽƌƵ ēŝĚůĂ 
ŶĂ ũĞŚŽ ƚĞƉůŽƚĢ͘ K ǀǉƌŽďĢ ƚĢĐŚƚŽ ƐĞŶǌŽƌƽ ƐĞ ƉŽƵǎşǀĂũş ƚǇƚŽ ŬŽǀǇ͗  
o PůĂƚŝŶĂ ʹ ƉůĂƚŝŶŽǀĠ ƐŶşŵĂēĞ ŵĂũş͕ ĚşŬǇ ǀǇƐŽŬĠ ƚĞƉůŽƚĢ ƚĄŶş͕ ǀĞůŬǉ ƌŽǌƐĂŚ ŵĢƎŝƚĞůŶǉĐŚ 
ƚĞƉůŽƚ ;ͲϮϬϬ ΣC Ăǎ ϴϱϬ ΣCͿ͘ DĂůƓş ǀǇŶŝŬĂũşĐş ǀůĂƐƚŶŽƐƚş ƉůĂƚŝŶ ũĞ ũĞũş ĐŚĞŵŝĐŬĄ ŶĞƚĞēŶŽƐƚ͘  
A ĚĂůƓş ǀǉŚŽĚŽƵ ƉůĂƚŝŶǇ ũĞ ƉŽŵĢƌŶĢ ůŝŶĞĄƌŶş ǌĄǀŝƐůŽƐƚ ŽĚƉŽƌƵ ŶĂ ƚĞƉůŽƚĢ͘ 
o NŝŬů ʹ ŶŝŬůŽǀĠ ƐŶşŵĂēĞ ŵĂũş ŽƉƌŽƚŝ ƉůĂƚŝŶĢ ǀǉŚŽĚƵ͕ ǎĞ ŵĂũş ǀĢƚƓş ĐŝƚůŝǀŽƐƚ Ă ƌǇĐŚůĞũƓş 
ŽĚĞǌǀƵ͘ NĞǀǉŚŽĚŽƵ ŽǀƓĞŵ ũĞ ŵĂůǉ ƚĞƉůŽƚŶş ƌŽǌƐĂŚ ;ͲϳϬ ΣC Ăǎ ϭϱϬ ΣCͿ͕ ŵĞŶƓş 
ĚůŽƵŚŽĚŽďĄ ƐƚĂďŝůŝƚĂ͕ ŽĚŽůŶŽƐƚ ƉƌŽƚŝ ƉƽƐŽďĞŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş Ă ǌŶĂēŶĄ ŶĞůŝŶĞĂƌŝƚĂ ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ 
ŽĚƉŽƌƵ ŶĂ ƚĞƉůŽƚĢ͘ 
o MĢě ʹ ŵĢě ƐĞ ƉŽƵǎşǀĄ ǀ ƌŽǌƐĂŚƵ ͲϱϬ ΣC Ăǎ ϭϱϬ ΣC͕ ŬĚĞ ƐĞ ĚĄ ǌĄǀŝƐůŽƐƚ ŽĚƉŽƌƵ ĚŽďƎĞ 
ůŝŶĞĂƌŝǌŽǀĂƚ͘ BŽŚƵǎĞů ĚşŬǇ ŵĂůĠ ƐƚĂďŝůŝƚĢ ƐĞ ŵĢĚĢŶĠ ƐŶşŵĂēĞ ďĢǎŶĢ ŶĞǀǇƌĄďş͘  
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϳ 
 PŽůŽǀŽĚŝēŽǀĠ ŽĚƉŽƌŽǀĠ ƐĞŶǌŽƌǇ ƚĞƉůŽƚǇ ʹ ĨƵŶŐƵũş ŶĂ ƐƚĞũŶĠŵ ƉƌŝŶĐŝƉƵ ũĂŬŽ ŽĚƉŽƌŽǀĠ ƐĞŶǌŽƌǇ 
ŬŽǀŽǀĠ͕ ũĞŶ ƐĞ Ŭ ũĞũŝĐŚ ǀǉƌŽďĢ ƉŽƵǎşǀĄ ƉŽůŽǀŽĚŝēƽ͘ JĂŬ ƎşŬĄ ǁĞď VŠCHT ΀ϭϲ΁͕ ƚǇƚŽ ƐĞŶǌŽƌǇ ũƐŽƵ 
ǀǇƌĄďĢŶǇ ƐƉĠŬĄŶşŵ ŽǆŝĚƽ͗ FĞϮOϯ͕ TŝOϮ͕ CƵO͕ MŶO͕ NŝO͕ CŽO͕ BĂO Ă ĚĂůƓşĐŚ͘ RŽǌĚĢůƵũş ƐĞ 
ŶĂ ŶĞŐĂƐƚŽƌǇ ;NTCͿ Ă ƉŽǌŝƐƚŽƌǇ ;PTCͿ͘ VǉŚŽĚĂ ƉŽůŽǀŽĚŝēŽǀǉĐŚ ƐĞŶǌŽƌƽ ũĞ ǀĞ ǀĢƚƓş ĐŝƚůŝǀŽƐƚŝ 
Ă ŵĞŶƓş ƌŽǌŵĢƌǇ͘ NĞǀǉŚŽĚŽƵ ũĞ ŶĞůŝŶĞĄƌŶş ǌĄǀŝƐůŽƐƚ ŽĚƉŽƌƵ͘ TǇƚŽ ƐĞŶǌŽƌǇ ƐĞ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ 
ǀǇƵǎşǀĂũş ƉƌŽ ŵĂůĠ ƌŽǌƐĂŚǇ͕ ŬĚĞ ũĞ ƐŶĂĚŶĠ ůŝŶĞĂƌŝǌŽǀĂƚ ǌĄǀŝƐůŽƐƚ ŽĚƉŽƌƵ͘ PƌŽ ƐƌŽǀŶĄŶş ũĞ ŶĂ 
ŽďƌĄǌŬƵ ϭϭ ŐƌĂĨ ƚĞƉůŽƚŶş ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ ŽĚƉŽƌŽǀǉĐŚ ƐĞŶǌŽƌƽ͘ 
 MŽŶŽůŝƚŝĐŬĠ PN ƐĞŶǌŽƌǇ ʹ ũƐŽƵ ǌĂůŽǎĞŶǇ ŶĂ ƚĞƉůŽƚŶş ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ ŶĂƉĢƚş PN ƉƎĞĐŚŽĚƵ 
ǀ ƉƌŽƉƵƐƚŶĠŵ ƐŵĢƌƵ͘ MĂũş ƌŽǌƐĂŚ Ͳϱϱ ΣC Ăǎ ϭϱϬ ΣC͘  
 TĞƌŵŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ēůĄŶŬǇ ʹ ũƐŽƵ ƐŶşŵĂēĞ ǌĂůŽǎĞŶĠ ŶĂ SĞĞďĞĐŬŽǀĢ ũĞǀƵ͕ ƚũ͘ ũĞǀ͕ ƉƎŝ ŬƚĞƌĠŵ ĚŽĐŚĄǌş 
Ŭ ƉƎĞŵĢŶĢ ƚĞƉĞůŶĠ ĞŶĞƌŐŝĞ ŶĂ ĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵ͘ TĞƌŵŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ēůĄŶŬǇ ũƐŽƵ ƚǀŽƎĞŶǇ ĚǀĢŵĂ ǀŽĚŝēŝ͕ 
ŬƚĞƎş ũƐŽƵ ŶĂ ŽďŽƵ ŬŽŶĐşĐŚ ǀŽĚŝǀĢ ƐƉŽũĞŶǇ͘ PŽŬƵĚ ƐĞ ƚĞƉůŽƚĂ ŶĂ ũĞĚŶŽŵ ǌĞ ƐƉŽũĞŶǉĐŚ ŬŽŶĐƽ ůŝƓş 
ŽĚ ƚĞƉůŽƚǇ ĚƌƵŚĠŚŽ ŬŽŶĐĞ͕ ǀǌŶŝŬĄ ǀ ŽďǀŽĚƵ ŶĂƉĢƚş Ă ĚŽĐŚĄǌş ǀ ŽďǀŽĚƵ Ŭ ƉƌƽƚŽŬƵ ƉƌŽƵĚƵ͘ 
JĞůŝŬŽǎ Ŭ ǀǉƌŽďĢ ƚĞƌŵŽēůĄŶŬƵ ƐƚĂēş ƉŽƵǌĞ ĚǀĂ ƌƽǌŶĠ ǀŽĚŝēĞ͕ ǀǌŶŝŬůŽ ŵŶŽŚŽ ƚǇƉƽ ƚĞƌŵŽēůĄŶŬƽ 
Ɛ ƌƽǌŶǉŵŝ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŵŝ͘ PŽĚůĞ ƉŽƵǎŝƚǉĐŚ ŵĂƚĞƌŝĄůƽ ďǇůǇ ƚĞƌŵŽēůĄŶŬǇ ŶŽƌŵĂůŝǌŽǀĄŶǇ͘ K ũĞũŝĐŚ 
ŽǌŶĂēĞŶş ƐĞ ƉŽƵǎşǀĂũş ǀĞůŬĄ ƉşƐŵĞŶĂ͗  
o TǇƉ K ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ NŝCƌ ʹ NŝAů͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ Ϭ ΣC Ăǎ ϭϭϬϬ ΣC͕ ũĞ ǀŚŽĚŶǉ ƉƌŽ ŽǆŝĚĂēŶş Ă 
ŝŶĞƌƚŶş ĂƚŵŽƐĨĠƌƵ͘  
o TǇƉ T ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ CƵ ʹ CƵNŝ͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ Ͳϭϴϱ ΣC Ăǎ ϯϬϬ ΣC͕ ǀŚŽĚŶǉ ƉƌŽ ŬƌǇŽŐĞŶŶş 
ĂƉůŝŬĂĐĞ͘ VŚŽĚŶǉ ƉƌŽ ƌĞĚƵŬēŶş ŝ ŽǆŝĚĂēŶş ĂƚŵŽƐĨĠƌƵ͘  
o TǇƉ J ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ FĞ ʹ CƵNŝ͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ ϮϬ ΣC Ăǎ ϳϬϬ ΣC͕ ǀŚŽĚŶǉ ƉƌŽ ƌĞĚƵŬēŶş͕ 
ŽǆŝĚĂēŶş ŝ ŝŶĞƌƚŶş ĂƚŵŽƐĨĠƌƵ͘  
o TǇƉ N ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ NŝCƌSŝ ʹ NŝSŝMŐ͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ Ϭ ΣC Ăǎ ϭϭϬϬ ΣC͕ ũĞ ǀŚŽĚŶǉ ƉƌŽ 
ĐǇŬůŝĐŬŽƵ ǌŵĢŶƵ ƚĞƉůŽƚ͘ VŚŽĚŶǉ ƉƌŽ ũĂĚĞƌŶŽƵ ĞŶĞƌŐĞƚŝŬƵ͘  
o TǇƉ E ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ NŝCƌ ʹ CƵNŝ͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ Ϭ ΣC Ăǎ ϴϬϬ ΣC͕ ǀŚŽĚŶǉ ƉƌŽ ƐƚƎĞĚŶĢ ŽǆŝĚĂēŶş 
ĂƚŵŽƐĨĠƌƵ͘ 
o TǇƉ R ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ PƚRŚϭϯ ʹ Pƚ͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ Ϭ ΣC Ăǎ ϭϲϬϬ ΣC͕ ŽĚŽůŶǉ ǀƽēŝ ŽǆŝĚĂĐŝ Ă 
ŬŽƌŽǌŝ͘ 
o TǇƉ S ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ PƚRŚϭϬ ʹ Pƚ͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ Ϭ ΣC Ăǎ ϭϱϱϬ ΣC͕ ƐƚĞũŶĠ ǀǇƵǎŝƚş ũĂŬŽ ƚǇƉ R͘ 
o TǇƉ B ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ PƚRŚϯϬͲPƚRŚϲ͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ ϭϬϬ ΣC Ăǎ ϭϬϬϬ ΣC͕ VǇƵǎşǀĄ ƐĞ ƉƎŝ 
ǀǇƐŽŬǉĐŚ ƚĞƉůŽƚĄĐŚ͘  
o TǇƉ G ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ W ʹ WRŚ͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ ϮϬ ΣC Ăǎ ϮϯϮϬ ΣC͕ ǀŚŽĚŶǉ ĚŽ ĞǆƚƌĠŵŶĢ 
ǀǇƐŽŬǉĐŚ ƚĞƉůŽƚ͕ Ă ũĞ ĐŚĞŵŝĐŬǇ ƐƚĂďŝůŶş͘ 
o TǇƉ C ʹ ƐůŽǎĞŶş͗ WRŚϱ ʹ WRŚϮϲ͕ ƌŽǌƐĂŚ ƚĞƉůŽƚ͗ ϱϬ ΣC Ăǎ ϭϴϮϬ ΣC͕ ƐƚĞũŶĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ũĂŬŽ 
ƚǇƉ G͘ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϭ Ͳ PŽƌŽǀŶĄŶş ƚĞƉůŽƚŶş ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ ŽĚƉŽƌŽǀǉĐŚ ƐĞŶǌŽƌƽ ΀ϭϱ΁ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϴ 
PƌŽ ƉƎĞŚůĞĚ ƵǀĄĚşŵ ŶĂ ŽďƌĄǌŬƵ ϭϮ CŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬƵ ǀǇďƌĂŶǉĐŚ ƚĞƌŵŽēůĄŶŬƵ ƉŽĚůĞ KƌĞŝĚůĂ ΀ϭϱ΁͗ 
PƌŽ ƐŚƌŶƵƚş ƵǀĄĚşŵ ƚĂďƵůŬƵ ǀǉŚŽĚ Ă ŶĞǀǉŚŽĚ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƐĞŶǌŽƌƽ ĚůĞ ǁĞďƵ VŠCHT ΀ϭϲ΁͗ 
 VǉŚŽĚǇ NĞǀǉŚŽĚǇ 
KŽǀŽǀǉ ŽĚƉŽƌŽǀǉ ƐĞŶǌŽƌ Ͳ VǇƐŽŬĄ ƐƚĂďŝůŝƚĂ 
Ͳ VǇƐŽŬĄ ƉƎĞƐŶŽƐƚ 
Ͳ LŝŶĞĂƌŝƚĂ ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ͘ 
Ͳ VǇƐŽŬĄ ĐĞŶĂ 
Ͳ PŽƚƎĞďĂ ŶĂƉĄũĞĐşŚŽ ǌĚƌŽũĞ 
Ͳ NşǌŬĄ ŚŽĚŶŽƚĂ ŽĚƉŽƌƵ Ă 
ũĞŚŽ ŵĂůĄ ǌŵĢŶĂ 
Ͳ ZĂŚƎşǀĂŶş ƉƌŽƵĚĞŵ 
PŽůŽǀŽĚŝēŽǀǉ ŽĚƉŽƌŽǀǉ 
ƐĞŶǌŽƌ 
Ͳ VǇƐŽŬĄ ĐŝƚůŝǀŽƐƚ 
Ͳ RǇĐŚůĄ ŽĚĞǌǀĂ 
Ͳ NĞůŝŶĞĂƌŝƚĂ ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ 
Ͳ OŵĞǌĞŶǉ ƚĞƉůŽƚŶş ƌŽǌƐĂŚ 
Ͳ PŽƚƎĞďĂ ŶĂƉĄũĞĐşŚŽ ǌĚƌŽũĞ 
Ͳ ZĂŚƎşǀĂŶş ƉƌŽƵĚĞŵ 
PN ƐĞŶǌŽƌǇ Ͳ VǇƐŽŬĄ ĐŝƚůŝǀŽƐƚ 
Ͳ NşǌŬĄ ĐĞŶĂ 
Ͳ PŽŵĂůĄ ŽĚĞǌǀĂ 
Ͳ ZĂŚƎşǀĂŶş ƉƌŽƵĚĞŵ 
Ͳ OŵĞǌĞŶĠ ƉŽƵǎŝƚş 
Ͳ PŽƚƎĞďĂ ŶĂƉĄũĞŶş 
TĞƌŵŽēůĄŶŬǇ Ͳ JĞĚŶŽĚƵĐŚŽƐƚ 
Ͳ NşǌŬĄ ĐĞŶĂ 
Ͳ OĚŽůŶǉ 
Ͳ ŠŝƌŽŬǉ ƚĞƉůŽƚŶş ƌŽǌƐĂŚ 
Ͳ ŠŝƌŽĐĞ ƉŽƵǎŝƚĞůŶǉ 
Ͳ NĞůŝŶĞĄƌŶş 
Ͳ NşǌŬĄ ƷƌŽǀĞŸ ƐŝŐŶĄůƵ 
Ͳ NƵƚŶŽƐƚ ƌĞĨĞƌĞŶēŶşŚŽ 
ƐŝŐŶĄůƵ 
Ͳ NşǌŬĄ ĐŝƚůŝǀŽƐƚ Ă ƐƚĂďŝůŝƚĂ 
TĂďƵůŬĂ ϭ Ͳ SƌŽǀŶĄŶş ǀǉŚŽĚ Ă ŶĞǀǉŚŽĚ ƚĞƉĞůŶǉĐŚ ƐĞŶǌŽƌƽ 
ŘşĚşĐş ƐǇƐƚĠŵǇ  
 K ƎşǌĞŶş ƐǇƐƚĠŵƵ ŵƽǎĞŵĞ ǀǇƵǎşƚ ůŽŐŝĐŬĠ ŶĞďŽ ƐƉŽũŝƚĠ ƎşǌĞŶş͕ ũĂŬ Ž ŶĢŵ ƉşƓĞ ZşƚĞŬ ΀ϭϳ΁͘  
LŽŐŝĐŬĠ ƎşǌĞŶş ũĞ ƉŽŵĢƌŶĢ ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ ŶĂ ƉƌŽǀĞĚĞŶş͕ ũĞůŝŬŽǎ ĂŬēŶş ǌĄƐĂŚǇ ƐĞ ǌũĞĚŶŽĚƵƓş ŶĂ ĚĢũ 
ƉƌŽďşŚĄ ŶĞďŽ ĚĢũ ŶĞƉƌŽďşŚĄ͘ V ůŽŐŝĐŬĠŵ ƎşǌĞŶş ĚĄůĞ ŵƽǎĞŵĞ ǌĂŶĞĚďĂƚ ĚǇŶĂŵŝŬƵ ƐǇƐƚĠŵƵ͘  
 U ƐƉŽũŝƚĠŚŽ ƎşǌĞŶş ƐĞ ƎşǌĞŶĄ ǀĞůŝēŝŶĂ ƐůĞĚƵũĞ ũĂŬŽ ƐƉŽũŝƚĢ ƉƌŽŵĢŶŶĄ Ă ĂŬēŶş ǀĞůŝēŝŶĂ͕ ƎşĚşĐş 
ƐůĞĚŽǀĂŶŽƵ ǀĞůŝēŝŶƵ͕ ũĞ ƚĂŬĠ ƐƉŽũŝƚĢ ƉƌŽŵĢŶŶĄ͘ K ƎşǌĞŶş ƚĢĐŚƚŽ ǀĞůŝēŝŶ ƐĞ ǀǇƵǎşǀĂũş ƌĞŐƵůĄƚŽƌǇ͘ SƉŽũĞŶş 
ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ Ă ƎşǌĞŶĠŚŽ ƉƌŽĐĞƐƵ ǀǇƚǀĄƎş ŶŽǀǉ ĚǇŶĂŵŝĐŬǉ ƐǇƐƚĠŵ͕ ũĞŚŽǎ ĚǇŶĂŵŝĐŬĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ŽǀůŝǀŸƵũş 
ƐƉƌĄǀŶĢ ŶĂǀƌǎĞŶĠ ƉĂƌĂŵĞƚƌǇ ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ͘ OǀƓĞŵ ƉƌŽ ƐƉƌĄǀŶĠ ŶĂǀƌǎĞŶş ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ ũĞ ĚƽůĞǎŝƚĠ Ƶƌēŝƚ 
ŵŽĚĞů ĚŽƐƚĂƚĞēŶĢ ǀǇƐƚŝŚƵũşĐş ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ƎşǌĞŶĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ͘ 
 RĞŐƵůĄƚŽƌǇ ƐĞ ǌĂƉŽũƵũş ƉŽĚůĞ ŽďƌĄǌŬƵ ϭϯ͘ JĂŬ ůǌĞ ǀŝĚĢƚ͕ ƚĂŬ ĚŽ ƌĞŐƵůĄƚŽƌƽ ƉƎŝĐŚĄǌş ƌĞŐƵůĂēŶş 
ŽĚĐŚǇůŬĂ Ğ͘ RĞŐƵůĂēŶş ŽĚĐŚǇůŬĂ Ğ ũĞ ƌŽǌĚşů ŵĞǌŝ ƎşĚşĐş ǀĞůŝēŝŶŽƵ ǁ Ă ƌĞŐƵůŽǀĂŶŽƵ ǀĞůŝēŝŶŽƵ Ǉ͘ RĞŐƵůĄƚŽƌ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϮ Ͳ CŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ǀǇďƌĂŶǉĐŚ ƚĞƌŵŽēůĄŶŬƽ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϭϵ 
ƚĞĚǇ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƌĞŐƵůŽǀĂŶĠ ŽĚĐŚǇůŬǇ ǀǇƓůĞ ĂŬēŶş ǀĞůŝēŝŶƵ Ƶ ĚŽ ƌĞŐƵůŽǀĂŶĠ ƐŽƵƐƚĂǀǇ͘ AŬēŶş ǀĞůŝēŝŶĂ ŵĄ 
ǌĂ ƷŬŽů ƉƎŝǌƉƽƐŽďŝƚ ƉŽĚŵşŶŬǇ ǀ ƌĞŐƵůŽǀĂŶĠ ƐŽƵƐƚĂǀĢ͕ ĂďǇ ďǇůŽ ĚŽƐĂǎĞŶŽ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠ ƎşĚşĐş ǀĞůŝēŝŶǇ͘ 
DŽ ƌĞŐƵůŽǀĂŶĠ ƐŽƵƐƚĂǀǇ ŶĂǀşĐ ƉƎŝĐŚĄǌş ĐŚǇďŽǀĄ ǀĞůŝēŝŶĂ Ěŝ͕ ŬƚĞƌĄ ŽǀůŝǀŸƵũĞ ƌĞŐƵůŽǀĂŶŽƵ ǀĞůŝēŝŶƵ͘ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϭϯ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƎşĚşĐşŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ ƐĞ ǌƉĢƚŶŽƵ ǀĂǌďŽƵ ΀ϭϳ΁ 
 RĞŐƵůĄƚŽƌ ũĞ ŬŽŶƐƚƌƵŽǀĄŶ͕ ĂďǇ ƉƌĂĐŽǀĂů ƉŽĚůĞ ƵƌēŝƚĠ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĄůŶş ƌŽǀŶŝĐĞ͘ TĂƚŽ ƌŽǀŶŝĐĞ ƐĞ 
ƵǀĄĚş ǀĞ ƚǀĂƌƵ͗  
 ݑᇱሺݐሻ ൌ ݎ௉݁ᇱሺ௧ሻ ൅ ݎூ݁ሺݐሻ ൅ ݎ஽݁ᇱᇱሺݐሻ ;ϭͿ 
DǇŶĂŵŝĐŬĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ƐŽƵƐƚĂǀǇ ǌĄǀŝƐş ŶĂ ŶĂƐƚĂǀĞŶǉĐŚ ŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĐŚ ƌP͕ ƌI Ă ƌD͘ PŽĚůĞ ƚĢĐŚƚŽ 
ŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚƽ ƐĞ ƌĞŐƵůĄƚŽƌ ŽǌŶĂēƵũĞ ũĂŬŽ PID ƌĞŐƵůĄƚŽƌ͘  
NĞũũĞĚŶŽĚƵƓƓşŵ ƚǇƉĞŵ ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ ũĞ ƚĂŬǌǀĂŶǉ P ƌĞŐƵůĄƚŽƌ͕ ŬĚǇ ŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚǇ ƌI Ă ƌD ũƐŽƵ ŶƵůŽǀĠ͘ 
ZƽƐƚĄǀĄ ƉŽƵǌĞ ŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚ ƌP͕ ŬƚĞƌǉ ƐĞ ŶĂǌǉǀĄ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĄůŶş͘ VǉŚŽĚŽƵ ƚŽŚŽƚŽ ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ ũĞ 
ũĞĚŶŽĚƵĐŚŽƐƚ ŶĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝ͘ NĞǀǉŚŽĚŽƵ ũĞ ǎĞ ƉƎŝ ƉŽƵǎŝƚş P ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ ǀǌŶŝŬĄ ŶĞŶƵůŽǀĄ ƚƌǀĂůĄ ƌĞŐƵůĂēŶş 
ŽĚĐŚǇůŬĂ͘  
PƌŽ ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş ƚƌǀĂůĠ ƌĞŐƵůĂēŶş ŽĚĐŚǇů ƐĞ ƉŽƵǎşǀĄ I ƌĞŐƵůĄƚŽƌ Ƶ ŬƚĞƌĠŚŽ ũƐŽƵ ŶƵůŽǀĠ ŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚǇ 
ƌP Ă ƌD͘ BŽŚƵǎĞů ŶĞǀǉŚŽĚŽƵ I ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ ũĞ͕ ǎĞ ƉƎŝ ƐŶĂǌĞ ĚŽƐĄŚŶŽƵƚ ŶƵůŽǀĠ ŽĚĐŚǇůŬǇ ĚŽĐŚĄǌş Ŭ ǀĞůŬǉŵ 
ƉƎĞŬŵŝƚƽŵ ƌĞŐƵůĂēŶş ŽĚĐŚǇůŬǇ ũĂŬ ƵŬĂǌƵũĞ ŽďƌĄǌĞŬ ϭϰ͘  
 
OďƌĄǌĞŬ ϭϰ Ͳ SƌŽǀŶĄŶş ƌĞŐƵůĂēŶşĐŚ ŽĚĐŚǇůĞŬ ƉƌŽ ƌƽǌŶĠ ƌĞŐƵůĄƚŽƌǇ ΀ϭϳ΁ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϮϬ 
PƌŽƚŽ ƐĞ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ ǀǇƵǎşǀĄ ŬŽŵďŝŶĂĐĞ P Ă I ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ͕ ŬĚǇ ĚŽƐƚĂŶĞŵĞ ƉƎşǌŶŝǀĠ ĚǇŶĂŵŝĐŬĠ 
ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ƐǇƐƚĠŵƵ͕ ũĂŬ ƵŬĂǌƵũĞ ŽďƌĄǌĞŬ ϭϰ͘ 
PƌŽ ǌůĞƉƓĞŶş ǀůĂƐƚŶŽƐƚş PI ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ͕ ũĂŬ ƵĚĄǀĄ PĞĂĐŽĐŬ ΀ϭϴ΁͕ ƐĞ ŵƽǎĞ ƉƎŝĚĄǀĂƚ D ƌĞŐƵůĄƚŽƌ͕ 
ŬƚĞƌǉ ǀşĐĞ ƐƚĂďŝůŝǌƵũĞ ƐǇƐƚĠŵ Ă ĚşŬǇ ƚŽŵƵ ŵƽǎĞŵĞ ƉŽŵŽĐş P Ă I ƐůŽǎĞŬ ƵƌǇĐŚůŝƚ ƉƎĞĐŚŽĚ ŶĂ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ 
ŚŽĚŶŽƚƵ͘ NĞǀǉŚŽĚŽƵ D ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ ũĞ ũĞŚŽ ŶĄĐŚǇůŶŽƐƚ ŶĂ ƓƵŵ ƉƎŝũĂƚĠŚŽ ƐŝŐŶĄůƵ͘ 
PƌŽ ƌĞĂůŝǌĂĐŝ ƎşǌĞŶş͕ ũĂŬ ƵǀĄĚş KŽǀĄƎ ΀ϭϵ΁͕ ƐĞ ƉŽƵǎşǀĂũş ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂƚĞůŶĠ ĂƵƚŽŵĂƚǇ ;PLCͿ͘ TǇ 
ŶĂŚƌĂĚŝůŝ ǌĂƐƚĂƌĂůĠ ƎşǌĞŶş ƉŽŵŽĐş ƌĞůĠ ƐƉşŶĂēƽ Ă ĚŽŬĄǎş ǌƉƌĂĐŽǀĄǀĂƚ ũĂŬ ůŽŐŝĐŬĠ ƷůŽŚǇ͕ ƚĂŬ ĂŶĂůŽŐŝĐŬĠ͘ DŽ 
ƚŽŚŽƚŽ ĂƵƚŽŵĂƚƵ ƐĞ ŶĂŚƌĂũĞ ƉƎĞĚĞŵ ƉƎŝƉƌĂǀĞŶǉ ƉƌŽŐƌĂŵ͕ Ă ĂƵƚŽŵĂƚ ŚŽ ŶĄƐůĞĚŶĢ ǀǇŬŽŶĄǀĄ͘ 
PƌŽ ǀǇƚǀŽƎĞŶş ƉƌŽŐƌĂŵƵ ĞǆŝƐƚƵũĞ ŚŶĞĚ ŶĢŬŽůŝŬ ǌƉƽƐŽďƽ͗ 
 JĂǌǇŬ ŵŶĞŵŽŬſĚƽ 
 JĂǌǇŬ ŬŽŶƚĂŬƚŶşĐŚ ƐĐŚĠŵĂƚ ʹ ƉƌŽŐƌĂŵ ƉƌĂĐƵũĞ ƐĞ ǌĄŬůĂĚŶşŵŝ ůŽŐŝĐŬǉŵŝ ƉƌǀŬǇ͕ ŐƌĂĨŝĐŬŽƵ ĨŽƌŵŽƵ 
ǀ ƉŽĚŽďĢ ƐĐŚĠŵĂƚ ƌĞůĠŽǀǉĐŚ ƉƌǀŬƽ 
 JĂǌǇŬ ůŽŐŝĐŬǉĐŚ ƐĐŚĠŵĂƚ ʹ ŐƌĂĨŝĐŬǇ ũĂǌǇŬ͕ ŬƚĞƌǉ ƉƌĂĐƵũĞ Ɛ ĨƵŶŬēŶşŵŝ ďůŽŬǇ͘ 
 JĂǌǇŬ ƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶĠŚŽ ƚĞǆƚƵ ʹ ƉƎŝďůŝǎƵũĞ ƐĞ ǀǇƓƓşŵ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂĐşŵ ũĂǌǇŬƽŵ ũĂŬŽ ũĞ PĂƐĐĂů ŶĞďŽ 
C 
 GƌĂĨŝĐŬĠ ƉƌŽƐƚƎĞĚş ƉƌŽ ƐĞŬǀĞŶēŶş ƎşǌĞŶş ʹ ŐƌĂĨŝĐŬǇ ƉŽƉŝƐƵũĞ ƐĞŬǀĞŶĐŝ ĚĂŶǉĐŚ ƷůŽŚ Ă ƉŽĚŵşŶŬǇ 
Ŭ ƉƎĞĐŚŽĚƵ ǌ ũĞĚŶĠ ƷůŽŚǇ ĚŽ ĚƌƵŚĠ͘ 
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 Ϯϭ 
SŚƌŶƵƚş ǌ ůŝƚĞƌĄƌŶş ƌĞƓĞƌƓĞ 
SŚƌŶƵƚş ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ ƉŽƐƚƵƉƵ ŶĞũůĠƉĞ ǀǇũĄĚƎş ŽďƌĄǌĞŬ ēşƐůŽ ϭϱ ǌ ǁĞďƵ ŚŽƚĞůŽǀǉ ƉƌŽǀŽǌ ΀ϮϬ΁͘ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϭϱ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƉŽƐƚƵƉƵ ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ 
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 ϮϮ 
DĄůĞ ǌ ƌĞƓĞƌƓĞ ǌşƐŬĄǀĄŵĞ ĚĂůƓş ĚƽůĞǎŝƚĠ ƉŽǌŶĂƚŬǇ ƉƌŽ ƉŽŬƌĂēŽǀĄŶş ƉƌĄĐĞ͗  
 DƽůĞǎŝƚĠ ƚĞƉůŽƚǇ ƉƌŽ ǀǇƐƚşƌĄŶş Ă ƌŵƵƚŽǀĄŶş͘ ZĄƌŽǀĞŸ ŝ ƉŽƚƎĞďŶĠ ƌǇĐŚůŽƐƚŝ ŽŚƎĞǀƵ ƉƌŽ 
ĚŽĐşůĞŶş ĚƽůĞǎŝƚǉĐŚ ƚĞƉůŽƚ ƉƎŝ ƌŵƵƚŽǀĄŶş͘  
 O ƌŵƵƚŽǀĄŶş ũƐŵĞ ƐĞ ĚĄůĞ ĚŽǌǀĢĚĢůŝ͕ ǎĞ ĞǆŝƐƚƵũĞ ǀşĐĞ ǌƉƽƐŽďƵ͕ ƚũ͘ ĚĞŬŽŬēŶş Ă ŝŶĨƵǌŶş͘ 
PƎŝēĞŵǎ ŶĞũēĂƐƚĢũŝ ǀ ČĞĐŚĄĐŚ ƉŽƵǎşǀĂŶǉ ǌƉƽƐŽď ƌŵƵƚŽǀĄŶş ũĞ ĚĞŬŽŬēŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ 
ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ͘  
 DĄůĞ ũƐŵĞ ƐĞ ĚŽǌǀĢĚĢůŝ Ž ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ǀĂƌĞŶ͘ EǆŝƐƚƵũş ƚƎŝ ŚůĂǀŶş ƚǇƉǇ Ă ƚŽ ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ͕ 
ĚǀŽũŝƚĠ͕ Ă ǀşĐĞ ŶĄĚŽďŽǀĠ ǀĂƌŶǇ͘ NĞũǀǇƵǎşǀĂŶĢũƓş ǀ ŵŝŬƌŽƉŝǀŽǀĂƌĞĐŚ ũƐŽƵ ǀĂƌŶǇ 
ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ͘ TǇ ũƐŽƵ ƐůŽǎĞŶǇ ǌĞ ĚǀŽƵ ŶĄĚŽď͕ ũĞĚŶĠ ƉĄŶǀĞ Ă ũĞĚŶĠ ŬĄĚŝ͘  
 PƌŽ ŽŚƎĞǀ ƉĄŶǀĞ ĞǆŝƐƚƵũĞ ŶĢŬŽůŝŬ ŵŽǎŶŽƐƚş͕ ƉĂƌŶş ŽŚƎĞǀ͕ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉ ŽŚƎĞǀ Ă ƉƎşŵǉ 
ŽŚƎĞǀ ƉůǇŶŽǀǉŵ ŶĞďŽ ŽůĞũŽǀǉŵ ŚŽƎĄŬĞŵ͘ PƌŽ ŵŝŬƌŽƉŝǀŽǀĂƌǇ ũĞ ǀŚŽĚŶĠ ǀǇƵǎşƚ 
ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽ ŽŚƎĞǀƵ͕ ũĞůŝŬŽǎ ŽƉƌŽƚŝ ƉĂƌŶşŵƵ ŽŚƎĞǀƵ ũĞ ůĞǀŶĢũƓş Ă ũĞĚŶŽĚƵƓƓş ŶĂ 
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ Ă ŽƉƌŽƚŝ ƉƎşŵĠŵƵ ŽŚƎĞǀƵ ƐĞ ůĠƉĞ ƌĞŐƵůƵũĞ͘ 
 PƌŽ ŵĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚ ĞǆŝƐƚƵũĞ ǀĞůŬĠ ŵŶŽǎƐƚǀş ƐĞŶǌŽƌƽ͘ PƌŽ ŶĄǀƌŚ ŵĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ ǀĞ ǀĂƌŶĢ 
ŵŝŬƌŽƉŝǀŽǀĂƌƵ ũĞ ǀŚŽĚŶĠ ǀŽůŝƚ ƚĂŬŽǀǉ ƐŶşŵĂē͕ ŬƚĞƌǉ ďƵĚĞ ĚŽďƎĞ ĐŚĞŵŝĐŬǇ ŽĚŽůŶǉ͕ 
ďƵĚĞ ƉƎĞƐŶǉ Ă ŝĚĞĄůŶĢ ďƵĚĞ ǀ ƌŽǌƐĂŚƵ ƚĞƉůŽƚ ϮϬʹϭϬϬ ΣC ĐŽ ŶĞũǀşĐĞ ůŝŶĞĄƌŶş͘ 
 ŘşǌĞŶş ƐǇƐƚĠŵƵ ŵƽǎĞ ƉƌŽďşŚĂƚ ůŽŐŝĐŬǇ ēŝ ƐƉŽũŝƚĢ͘ PƎŝ ůŽŐŝĐŬĠŵ ƎşǌĞŶş ůǌĞ ǌĂŶĞĚďĂƚ 
ĚǇŶĂŵŝĐŬĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ͘ U ƐƉŽũŝƚĠŚŽ ƎşǌĞŶş ƐĞ ƐůĞĚƵũş ĚǇŶĂŵŝĐŬĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ƐŽƵƐƚĂǀǇ Ă ƉƌŽ 
ũĞũŝĐŚ ǌůĞƉƓĞŶş ƐĞ ǌĂƉŽũƵũş PID ƌĞŐƵůĄƚŽƌǇ͘ 
  
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 Ϯϯ 
NĄǀƌŚ 
 CşůĞŵ ƚĠƚŽ ƉƌĄĐĞ ďǇůŽ ŶĂǀƌŚŶŽƵƚ ǌƉƽƐŽď ŽŚƎĞǀƵ ǀĂƌŶǇ ǀǉƵŬŽǀĠŚŽ ŵŝŬƌŽƉŝǀŽǀĂƌƵ͕ ũĞŚŽ ƌĞŐƵůĂĐŝ 
Ă ǌƉƽƐŽď ŵĢƎĞŶş Ă ƐďĢƌƵ ĚĂƚ͘ PƌŽ ŶĄǀƌŚ ďǇůŽ ǌĂĚĄŶŽ ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ǀĂƌŶǇ Ɛ ǀǉƐƚĂǀĞŵ ŵůĂĚŝŶǇ 
ϱϬ ů ŶĂ ǀĄƌŬƵ͘ 
NĄǀƌŚ ŶĄĚŽďǇ 
 JĞůŝŬŽǎ ǀǉƐƚĂǀ ŵĄ ďǉƚ ϱϬ ůŝƚƌƽ͕ ũĞ ƚƎĞďĂ ǌǀĄǎŝƚ͕ ũĂŬǉ ŽďũĞŵ ďƵĚĞ ƉŽƚƎĞďĂ ŶĂ ŶĄĚŽďƵ͘ 
DŽ ĐĞůŬŽǀĠŚŽ ŽďũĞŵƵ ŶĄĚŽďǇ ďǇ ŵĢů ďǉƚ ǌĂƉŽēşƚĄŶ ŝ ŽďũĞŵ ƐůĂĚƵ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ͘ JĂŬ ƵǀĄĚş CŚůĄĚĞŬ 
΀ϭ΁͕ ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ϭϬϬ ůŝƚƌƽ ϭϮ й ƉŝǀĂ ũĞ ŶƵƚŶŽ ƉƎŝďůŝǎŶĢ ϭϳͲϮϬ ŬŐ ƐůĂĚƵ͘ TĞĚǇ ƉƌŽ ƉŽƚƎĞďǇ ǀǉƵŬŽǀĠ ǀĂƌŶǇ 
ďƵĚĞ ƉŽƚƎĞďĂ ϭϬ ŬŐ ƐůĂĚƵ͘ JĞůŝŬŽǎ ĞǆƚƌĂŚŽǀĂŶǉ ƐůĂĚ ŵƵƐş ďǉƚ ǌ ĚşůĂ ǀǇůŽƵēĞŶ͕ ŵƵƐş ƐĞ ƉŽēşƚĂƚ Ɛ ǀĢƚƓşŵ 
ŽďũĞŵĞŵ͘ HƵƐƚŽƚĂ ƐůĂĚƵ ũĞ ȡs с ϭ ϭϯϬ ŬŐ͘ŵͲϯ͕ ƚĞĚǇ ŽďũĞŵ ƐůĂĚƵ ũĞ VƐ с ϴ͕ϴ ů͘ DĄůĞ ďǇ ŶĞŵĢůǇ ďǉƚ 
ŽƉŽŵĞŶƵƚǇ ǌƚƌĄƚǇ͕ ǀǌŶŝŬůĠ ŽĚƉĂƎĞŶşŵ ǀŽĚǇ ƉƎŝ ŽŚƎşǀĂŶş͘ Kǀƽůŝ ƚŽŵƵ ũĞ ƉŽēşƚĄŶŽ Ɛ ƉƎŝƌĄǎŬŽƵ ŽďũĞŵƵ 
ϭϬ й ǀŽĚǇ ŶĂǀşĐ͘ TĞĚǇ ǀǉƐůĞĚŶǉ ŽďũĞŵ ƉŽƚƎĞďŶĠ ŶĄĚŽďǇ ũĞ ĂůĞƐƉŽŸ ϲϯ͕ϴ ů͘ 
 PƌŽ ŶĄǀƌŚ ŶĄĚŽďǇ ďǇů ǌǀŽůĞŶ ƉŽŵĢƌ ŵĞǌŝ ǀǉƓŬŽƵ ŶĄĚŽďǇ Ă ũĞũşŵ ƉƌƽŵĢƌĞŵ ϭ͗ϭ͘ TĞŶƚŽ 
ƉŽŵĢƌŶĢ ĚŽďƎĞ ŵŝŶŝŵĂůŝǌƵũĞ ƉůŽĐŚƵ ƉƌŽ ƚĞŶƚŽ ŽďũĞŵ Ă ƚşŵ ŵŝŶŝŵĂůŝǌƵũĞ ǌƚƌĄƚǇ ƚĞƉůĂ͘ PƌŽ ǀǉƉŽēĞƚ 
ƉƌƽŵĢƌƵ ďǇů ƉŽƵǎŝƚ ǀǌƚĂŚ ǀ ƌŽǀŶŝĐŝ Ϯ͗  
 ݀ ൌ ඨͶ ή ܸߨయ ൌ ඨͶ ή ͸͵ǡͺߨయ ൌ Ͷǡ͵͵ ݀݉ ;ϮͿ 
 VǉƐůĞĚŶĄ ŚŽĚŶŽƚĂ ďǇůĂ ǌĂŽŬƌŽƵŚůĞŶĂ ŶĂ Ě с ϰϰϬ ŵŵ͕ Ă ďǇůĂ ǌǀŽůĞŶĂ ǀǉƓŬĂ ŚůĂĚŝŶǇ H с 
ϰϰϬ ŵŵ͘ TĞĚǇ ŽďũĞŵ ǌĂƉůŶĢŶĠ ēĄƐƚŝ ũĞ͗ 
 ܸ ൌ ߨ ή ݀ଷͶ ൌ ߨ ή ͶǡͶଷͶ ൌ ͸͸ǡͻ ݈ ;ϯͿ 
VǉƓŬƵ ŶĄĚŽďǇ ũĞ ƚƎĞďĂ ǌǀŽůŝƚ ǀǇƓƓş ŶĞǎ ǀǉƓŬƵ ǌĂƉůŶĢŶĠ ēĄƐƚŝ͕ Ă ƚĞĚǇ ũĞ ǌǀŽůĞŶĂ ǀǉƓŬĂ ŶĄĚŽďǇ HN с 
ϲϬϬ ŵŵ͘ TĞĚǇ ĐĞůŬŽǀǉ ŽďũĞŵ ŶĄĚŽďǇ ũĞ͗ 
 ேܸ ൌ ߨ ή ݀ଶͶ ή ܪே ൌ ߨ ή ͶͶͲଶͶ ή ͸ͲͲ ൌ ͻͳǡʹ ݈ ;ϰͿ 
 DĄůĞ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ǌǀŽůŝƚ ŵĂƚĞƌŝĄů ŶĄĚŽďǇ͘ NĞũǀşĐĞ ǀǇƵǎşǀĂŶĠ ŵĂƚĞƌŝĄůǇ ǀ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ ƉŝǀŽǀĂƌƽ ũƐŽƵ 
ŵĢě Ă ŶĞƌĞǌŽǀĄ ŽĐĞů͘ MĢě ũĞ ǀǉŚŽĚŶĄ Ŭǀƽůŝ ĚŽďƌĠ ƚĞƉĞůŶĠ ǀŽĚŝǀŽƐƚŝ͘ BŽŚƵǎĞů ũĞ ǀşĐĞ ŶĄĐŚǇůŶĄ ŶĂ ŬŽƌŽǌŝ 
Ă ŵƽǎĞ ŽǀůŝǀŶŝƚ ĐŚƵƛ ƉŝǀĂ͘ NĞƌĞǌŽǀĄ ŽĐĞů ŵĄ ƐŝĐĞ ŽƉƌŽƚŝ ŵĢĚŝ ŚŽƌƓş ƚĞƉĞůŶŽƵ ǀŽĚŝǀŽƐƚ͕ ĂůĞ ũĞ ŽĚŽůŶĢũƓş 
ǀƽēŝ ŬŽƌŽǌŝ͘ PƌŽ ƐǀĠ ǀǉŚŽĚǇ ďǇůĂ ǌǀŽůĞŶĂ ŶĞƌĞǌŽǀŽƵ ŽĐĞů͕ Ă ƚŽ ŬŽŶŬƌĠƚŶĢ ŽĐĞů ǌŶĂēŬǇ ϭ͘ϰϯϬϭ ;AISI ϯϬϰͿ͕ 
ũĂŬ ĚŽƉŽƌƵēƵũĞ PĂƌƚŝŶŐƚŽŶ ΀Ϯϭ΁͘ A ũĂŬ ƵǀĄĚş SǁŝƐƐƉƌŽĨŝůĞ ΀ϮϮ΁͕ ƚĞƉĞůŶĄ ǀŽĚŝǀŽƐƚ ƚŽŚŽƚŽ ŵĂƚĞƌŝĄůƵ ũĞ Ȝ с 
ϭϱ W͘ŵͲϭ͘KͲϭ͘ TůŽƵƓƛŬƵ ƐƚĢŶǇ ǀŽůşŵĞ Ɛ с ϰ ŵŵ͘ 
NĄǀƌŚ OŚƎĞǀƵ 
 JĞůŝŬŽǎ ǀĂƌŶĂ ŵĄ ďǉƚ ĚŽďƎĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌŽǀĂŶĄ͕ ƚĂŬ ƐĞ ƉƌŽ ŽŚƎĞǀ ŶĂďşǌş ĚǀĢ ŵŽǎŶŽƐƚŝ͕ ďƵě ƉĂƌŶş 
ŽŚƎĞǀ͕ ŶĞďŽ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉ ŽŚƎĞǀ͘ JĞůŝŬŽǎ ƉĂƌŶş ŽŚƎĞǀ ũĞ ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶĢ ŶĄƌŽēŶǉ Ă ĚƌĂŚǉ͕ ǀŽůşŵĞ ŽŚƎĞǀ 
ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉ͕ ŬŽŶŬƌĠƚŶĢ ŽŚƎĞǀ ƉŽŵŽĐş ƚŝƓƚĢŶǉĐŚ ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ͕ ũĞůŝŬŽǎ ƉƎŝ ũĞũŝĐŚ ƉŽƵǎŝƚş ũĞ ũĞĚŶŽĚƵƓş 
ēŝƓƚĢŶş͕ ŵĂũş ŵĞŶƓş ƚĞƉĞůŶŽƵ ƐĞƚƌǀĂēŶŽƐƚ Ă ƌǇĐŚůĞũƓş ŶĄďĢŚ ƚĞƉůŽƚ͘ 
 PƌŽ ŶĄǀƌŚ ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ ũĞ ƚƎĞďĂ Ɛŝ ŶĞũĚƎşǀĞ ƐƉŽēşƚĂƚ͕ ũĂŬǉ ǀǉŬŽŶ ďƵĚĞ ƉŽƚƎĞďĂ Ŭ ŽŚƎĞǀƵ ĐĞůĠŚŽ 
ĚşůĂ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ƌǇĐŚůŽƐƚ ŽŚƎĞǀƵ ŶĞŵƵƐş ďǉƚ ǀĢƚƓş ŶĞǎ ϭ͕ϱ ΣC ǌĂ ŵŝŶƵƚƵ͘ BƵĚĞŵĞ ƵǀĂǎŽǀĂƚ͕ ǎĞ ĚŽĐŚĄǌş 
Ŭ ƌŽǀŶŽŵĢƌŶĠŵƵ ƉƌŽŚƎşǀĂŶş ĐĞůĠŚŽ ĚşůĂ͘ DĂůƓşŵ ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚĞŵ ũĞ͕ ǎĞ ŚƵƐƚŽƚĂ Ă ƚĞƉĞůŶĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ ĚşůĂ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 Ϯϰ 
ũƐŽƵ ƐƚĞũŶĠ ũĂŬŽ Ƶ ǀŽĚǇ ;ƚĞĚǇ ŚƵƐƚŽƚĂ ȡ с ϵϵϴ͕Ϯ ŬŐ͘ŵͲϯ Ă ƚĞƉĞůŶĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ Đ с ϰϭϴϮ J͘ŬŐͲϭ͘KͲϭͿ͘ ZŵĢŶǇ 
ŚƵƐƚŽƚǇ Ă ƚĞƉĞůŶĠ ŬĂƉĂĐŝƚǇ Ɛ ƌŽƐƚŽƵĐş ƚĞƉůŽƚŽƵ ũƐŽƵ ǌĂŶĞĚďĄŶǇ͘  
 ሶܳ ൌ ߩ ή ܿ ή ܸ ή ݀ܶ݀ݐ  ;ϱͿ 
TĞĚǇ ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ ƉƌŽ ŝŶĨƵǌŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş Ă ĐŚŵĞůŽǀĂƌ ũĞ͗ 
 ሶܳ ൌ ͻͻͺǡʹ ή Ͷͳͺʹ ή ͸͸ǡͻ ή ͳͲିଷ ή ͳǡͷ͸Ͳ ൌ ͸ͻͺͳ ܹ ;ϲͿ 
AďǇĐŚŽŵ ďǇůŝ ƐĐŚŽƉŶŝ ĚŽƐĄŚŶŽƵƚ ƉƎĞƐŶĠŚŽ ƉƌƽďĢŚƵ ƚĞƉůŽƚ ƉƎŝ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ Ɛŝ ƐƉŽēşƚĂƚ ŝ 
ŶĞũŵĞŶƓş ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ͕ ĂďǇĐŚŽŵ ŚŽ ďǇůŝ ƐĐŚŽƉŶŝ ĚŽĐşůŝƚ ŶĂǀƌŚŶƵƚǉŵ ǌƉƽƐŽďĞŵ ŽŚƎĞǀƵ͘ TĞĚǇ 
ŶĞũŵĞŶƓş ǀǉŬŽŶ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ƉƎŝ ŽŚƎĞǀƵ ŶĂ ǀǇƓƓş ĐƵŬƌŽƚǀŽƌŶŽƵ ƚĞƉůŽƚƵ ƉƎŝ ĚĞŬŽŬēŶşŵ ƌŵƵƚŽǀĄŶş͕ ŬĚǇ ƐĞ 
ŽŚƎşǀĄ ƉŽƵǌĞ ũĞĚŶĂ ƚƎĞƚŝŶĂ ĚşůĂ͘ TĞĚǇ ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ ũĞ͗ 
 ሶܳ ൌ ͻͻͺǡʹ ή Ͷͳͺʹ ή ͳ͵ ή ͸͸ǡͻ ή ͳͲିଷ ή Ͳǡ͹͸Ͳ ൌ ͳͲͺ͸ ܹ ;ϳͿ 
NĞƐŵşŵĞ ǌĂƉŽŵĞŶŽƵƚ ŶĂ ǌƚƌĄƚǇ ƚĞƉůĂ ĚŽ ŽŬŽůş͘ 
 ሶܳ௭ ൌ ௜ܶ௡ െ ைܶͳʹ ή ߨ ή ܪ ή ݎ௜௡ ή ߙ௜௡ ൅ ͳʹ ή ߨ ή ܪ ή ߣ ln ݎ௘௫ݎ௜௡ ൅ ͳʹ ή ߨ ή ܪ ή ݎ௘௫ ή ߙ௘௫ ;ϴͿ 
ɲŝŶ ũĞ ƉŽĚůĞ LĞũƐŬĂ ΀Ϯϯ΁ Ž ŵŶŽŚŽ ǀĢƚƓş ĂƚĂŬ ŵƽǎĞ ďǉƚ ǌĂŶĞĚďĄŶĂ͘ TĞƉůŽƚĂ ŽŬŽůş ƐĞ ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ 
TO с Ϯϱ ΣC͘ 
 ሶܳ௭ ൌ ͳͲͲ െ ʹͷͳʹ ή ߨ ή ͲǡͶͶ ή ͳͷ ln ͲǡʹʹͶͲǡʹʹ ൅ ͳʹ ή ߨ ή ͲǡͶͶ ή ͲǡʹʹͶ ή ͳͷ ൌ ͸ͻͶ ܹ ;ϵͿ 
TĞĚǇ ĐĞůŬŽǀǉ ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ ũĞ͗ 
 ሗܲ ൌ ሶܳ ൅ ሶܳ௭ ൌ ͸ͻͺͳ ൅ ͸ͻͶ ൌ ͹͸͹ͷ ܹ ;ϭϬͿ 
NĂǀşĐ ũĞ ƚƎĞďĂ ǌĂƉŽēşƚĂƚ ƷēŝŶŶŽƐƚ ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞ ǀ ƌŽǌŵĞǌş ϳϬʹϵϱ й͘ OĚŚĂĚƵũĞŵĞ ƷēŝŶŶŽƐƚ ŶĂ 
ϴϬ й͘ TĞĚǇ ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ ƚĢůĞƐ ũĞ͗  
 ܲ ൌ ሗܲͲǡͺ ൌ ͹͸͹ͷͲǡͺ ൌ ͻͷͻ͵ ܹ ;ϭϭͿ 
 PƌŽ ǀǉďĢƌ ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ ďǇů ƉŽƵǎŝƚ ŬĂƚĂůŽŐ ĨŝƌŵǇ BĂĐŬĞƌ ΀Ϯϰ΁͘ BǇůŽ ǀǇďƌĄŶŽ ƓĞƐƚ ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ͘ 
ČƚǇƎŝ ƚĢůĞƐĂ͕ ŬƚĞƌĄ ũƐŽƵ ǀ ŬĂƚĂůŽŐƵ ŽǌŶĂēĞŶĂ ũĂŬŽ ƚŽƉŶǉ ĞůĞŵĞŶƚ ē͘ϳ Ă ĚǀĢ ƚŽƉŶĄ ƚĢůĞƐĂ͕ ŽǌŶĂēĞŶĂ ũĂŬŽ 
ƚŽƉŶǉ ĞůĞŵĞŶƚ ē͘Ϯ͘ JĞũŝĐŚ ƉĂƌĂŵĞƚƌǇ ũƐŽƵ ŶĂ ŽďƌĄǌŬƵ ϭϲ Ă ϭϳ͘ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 Ϯϱ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϭϲ Ͳ TŽƉŶǉ ĞůĞŵĞŶƚ ē͘ϳ ΀Ϯϰ΁ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϭϳ Ͳ TŽƉŶǉ ĞůĞŵĞŶƚ ē͘Ϯ ΀Ϯϰ΁ 
DŽŚƌŽŵĂĚǇ ƚĂƚŽ ƚĢůĞƐĂ ŵĂũş ƉƎşŬŽŶ ϭϬ ϰϬϬ W͘ JĞũŝĐŚ ƌŽǌŵşƐƚĢŶş ŶĂ ĚŶĢ ŶĄĚŽďǇ ũĞ ǀǇŽďƌĂǌĞŶŽ ŶĂ 
ŽďƌĄǌŬƵ ēşƐůŽ ϭϴ͘ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϭϴ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƌŽǌŵşƐƚĢŶş ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 Ϯϲ 
NĄǀƌŚ ƐŶşŵĂēĞ ƚĞƉůŽƚǇ 
 PƌŽ ŵĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ ďǇůǇ ǀŽůĞŶǇ ŬŽǀŽǀĠ ŽĚƉŽƌŽǀĠ ƐŶşŵĂēĞ PƚϭϬϬ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ƚǇƚŽ ƐŶşŵĂēĞ 
ĚŝƐƉŽŶƵũş ǀĞůŬŽƵ ƐƚĂďŝůŝƚŽƵ͕ ĐŚĞŵŝĐŬŽƵ ŽĚŽůŶŽƐƚş Ă ĚŽďƌŽƵ ůŝŶĞĂƌŝƚŽƵ ƉƌŽ ƉƎĞǀŽĚ ƚĞƉůŽƚǇ͘ KŽŶŬƌĠƚŶĢ ďǇů 
ǌǀŽůĞŶ ƐŶşŵĂē BĂƵŵĞƌ TEϮ ΀Ϯϱ΁͘  
JĂŬ ƵĚĄǀĄ SƚƌŶĂĚ ΀Ϯϲ΁ ŶĂ ǀůŝǀ ŵĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ ŵĄ ŝ ŚůŽƵďŬĂ ƉŽŶŽƌƵ ƐŶşŵĂēĞ͘ PƌŽƚŽ ǀŽůşŵĞ ĚĠůŬƵ 
ƐƚŽŶŬƵ ů с ϭϱϰ ŵŵ͕ ŬĚǇ ďǇ ƉŽĚůĞ SƚƌŶĂĚĂ ŵĢůĂ ǀǌŶŝŬĂƚ ŶĞũŵĞŶƓş ĐŚǇďĂ ŵĢƎĞŶş͘ PƌŽ ǀŽůďƵ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ 
ŵĞǌŝ ĚŶĞŵ Ă ƐŶşŵĂēĞŵ Ɛŝ ŵƵƐşŵĞ ƵǀĢĚŽŵŝƚ͕ ǎĞ ƐŶşŵĂē ŵƵƐş ďǉƚ ĚŽƐƚĂƚĞēŶĢ ƉŽŶŽƎĞŶ͘ MŝŶŝŵĄůŶş ǀǉƓŬǇ 
ŚůĂĚŝŶǇ ƐĞ ĚŽƐĂŚƵũĞ ƉƎŝ ƌŵƵƚŽǀĄŶş͕ ŬĚǇ ũĞ ǀĂƎĞŶĂ ƉŽƵǌĞ ƚƎĞƚŝŶĂ ĐĞůŬŽǀĠŚŽ ŽďũĞŵƵ͘ VǉƓŬĂ ŚůĂĚŝŶǇ ƉƎŝ 
ƌŵƵƚŽǀĄŶş ũĞ͗ 
 ܪ௥ ൌ ͵ܪ ൌ ͶͶͲ͵ ൌሶ ͳͶͷ ݉݉ ;ϭϮͿ 
 VŽůşŵĞ ƚĞĚǇ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ ƵŵşƐƚĢŶş ƐŶşŵĂēĞ ŽĚĞ ĚŶĂ ǌŚƌƵďĂ ƵƉƌŽƐƚƎĞĚ ƚĠƚŽ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ͘ 
TĞĚǇ HƐсϳϱ ŵŵ͘ 
DĄůĞ SƚƌŶĂĚ ƵǀĄĚş͕ ǎĞ ǀǌŶŝŬůĄ ĐŚǇďĂ ƐĂŵŽ ŽŚƎĞǀĞŵ ƐĞŶǌŽƌƵ ƉƎŝ ŵĢƎĞŶş ǀŽĚǇ ũĞ Ϭ͕ϬϬϬϭ Ăǎ 
Ϭ͕Ϭϭ ΣC͘ TƵƚŽ ĐŚǇďƵ ǌĂŶĞĚďĄŵĞ͘ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϭϵ Ͳ OĚƉŽƌŽǀǉ ƐĞŶǌŽƌ ƚĞƉůŽƚǇ BĂƵŵĞƌ TEϮ ΀Ϯϱ΁ 
NĄǀƌŚ ƎşǌĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ 
 OŚƎşǀĂŶş ĚşůĂ ƐĞ ǀ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ ǀǇƐŬǇƚƵũĞ ŚŶĞĚ ŶĢŬŽůŝŬƌĄƚ͘ PŽƉƌǀĠ ƉƎŝ ǀǇƐƚşƌĄŶş͕ ƉƎŝ 
ƚŽŵƚŽ ƉŽƐƚƵƉƵ ũĞ ĚƽůĞǎŝƚǉ ŽŚƎĞǀ ǌĂƉĄƎŬǇ͕ ŬƚĞƌŽƵ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ŽŚƎĄƚ ŶĂ ƉƎŝďůŝǎŶĢ ϴϬ ΣC ;ƉƌŽ ƵƌēĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ 
ƉƎĞƐŶĢũŝ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ǌŶĄƚ͕ ũĞƐƚůŝ ǀǇƐƚşƌĄŶş ďƵĚĞ ƉƌŽďşŚĂƚ ǌĂ ƚĞƉůĂ ŶĞďŽ ǌĂ ƐƚƵĚĞŶĂͿ͘ DĄůĞ ƉƎŝ ǀǇƐƚşƌĄŶş ũĞ 
ŽŚƎĞǀ ƉƌǀŶş ēĄƐƚŝ ǀǇƐƚşƌŬǇ͕ ƉŽŬƵĚ ďƵĚĞ ƉƌŽďşŚĂƚ ǀǇƐƚşƌĄŶş ǌĂ ƐƚƵĚĞŶĂ ŶĞŶş ƚƎĞďĂ ƉŽēşƚĂƚ Ɛ ŽŚƎĞǀĞŵ͕ 
ũĞůŝŬŽǎ ƉŽƚƎĞďŶŽƵ ƚĞƉůŽƚƵ ďƵĚĞ ŵşƚ ǀŽĚĂ ǌĞ ǌĚƌŽũĞ͘ PƎŝ ǀǇƐƚşƌĄŶş ǌĂ ƚĞƉůĂ ďƵĚĞ ƉŽƚƎĞďĂ ǀŽĚƵ ŽŚƎĄƚ ŶĂ 
ϯϱͲϯϴ ΣC͘  
 JĞůŝŬŽǎ Ƶ ǌĂƉĂƎŽǀĂŶş ŶĞŶş ŬůĂĚĞŶ ĚƽƌĂǌ ŶĂ ƌǇĐŚůŽƐƚ ŽŚƎĞǀƵ ƉƌŽ ũĞŚŽ ƎşǌĞŶş ďƵĚĞ ƉŽƵǎŝƚŽ 
ůŽŐŝĐŬĠŚŽ ƎşǌĞŶş͕ ŬĚǇ ƉŽ ĚŽƐĂǎĞŶş ƉŽƚƎĞďŶĠ ƚĞƉůŽƚǇ ƐĞ ǀǇƉŶĞ ƉƎşǀŽĚ ƚĞƉůĂ͘ DĄůĞ ďƵĚĞ ƵǀĂǎŽǀĄŶŽ 
ǀǇƐƚşƌĄŶş ǌĂ ƐƚƵĚĞŶĂ͘ 
 DĂůƓş ŽŚƎĞǀ ƐĞ ŽďũĞǀƵũĞ ƉƎŝ ƌŵƵƚŽǀĄŶş͘ U ƚŽŚŽƚŽ ƉŽƐƚƵƉƵ ũĞ ĚƽůĞǎŝƚĠ ƉŽŵĢƌŶĢ ƉƎĞƐŶĢ ĚŽĚƌǎĞƚ 
ƌǇĐŚůŽƐƚ ŽŚƎĞǀƵ Ă ĚŽďƵ ǀǉĚƌǎĞ ŶĂ ŬŽŶŬƌĠƚŶşĐŚ ƚĞƉůŽƚĄĐŚ͘ TŽŚŽ ǌĚĞ ďƵĚĞ ĚŽĐşůĞŶŽ ůŽŐŝĐŬǉŵ ƎşǌĞŶşŵ͘ PƎŝ 
ŽŚƎĞǀƵ ƐĞ ŶĂ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ ƚĞƉůŽƚƵ ƐĞ ƐƉŽēşƚĄ ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ͕ Ŭ ĚŽƐĂǎĞŶş ƐƉƌĄǀŶĠ ƌǇĐŚůŽƐƚŝ ŽŚƎĞǀƵ Ă 
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 Ϯϳ 
ƚĞŶƚŽ ǀǉŬŽŶ ďƵĚĞ ŶĂƐƚĂǀĞŶ ŶĂ ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐĞĐŚ͘ PŽ ĚŽƐĂǎĞŶş ƉŽƚƎĞďŶĠ ƚĞƉůŽƚǇ ƐĞ ǀǉŬŽŶ ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ 
ǌŵĞŶƓş ;ŶĂƉƎ͘ ǌĂƎĂǌĞŶşŵ ũĞŶ ƵƌēŝƚĠŚŽ ƉŽēƚƵ ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ͕ ŶĞďŽ ƐŶşǎĞŶşŵ ŶĂƉĄũĞĐşŚŽ ŶĂƉĢƚş ƚŽƉŶǉĐŚ 
ƚĢůĞƐͿ͕ ĂďǇ ƉŽŬƌǉǀĂů ǌƚƌĄƚǇ ƚĞƉůĂ ĚŽ ŽŬŽůş Ă ƚşŵ ĚŽƓůŽ Ŭ ƉƌŽǀĂƎĞŶş ǌĂ ƐƚĄůĠ ƚĞƉůŽƚǇ͘ V ƚŽŵƚŽ ƐƚĂǀƵ 
ǌƽƐƚĂŶĞ͕ ĚŽŬƵĚ ŽďƐůƵŚĂ ŶĞƉŽƚǀƌĚş͕ ǎĞ ĚŽƓůŽ Ŭ ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŵƵ ƉŽǀĂƎĞŶş͘ PƌŽ ŶĄǀƌŚ ũĞ ƉŽēşƚĄŶŽ Ɛ ŝŶĨƵǌŶşŵ 
ƌŵƵƚŽǀĄŶşŵ Ă Ɛ ĚĞŬŽŬēŶşŵ ƌŵƵƚŽǀĄŶşŵ ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ͘ PŽƚƎĞďŶĠ ǀǉŬŽŶǇ ũƐŽƵ ƉƌŽ ŝŶĨƵǌŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş 
ũƐŽƵ ǀ ƚĂďƵůĐĞ ēşƐůŽ Ϯ͘ VǉŬŽŶǇ ƉƌŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ ũƐŽƵ ƵǀĞĚĞŶǇ ǀ ƚĂďƵůĐĞ ēşƐůŽ ϯ͘ V ƚĢĐŚƚŽ 
ƚĂďƵůŬĄĐŚ ďǇů ƐƉŽēşƚĄŶ ǀǉŬŽŶ ƉƌŽ ŽŚƎĞǀ ƉŽĚůĞ ƌŽǀŶŝĐĞ ϱ͕ ǌƚƌĄƚŽǀǉ ǀǉŬŽŶ ĚůĞ ƌŽǀŶŝĐĞ ϴ Ă ĐĞůŬŽǀǉ ǀǉŬŽŶ 
ĚůĞ ƌŽǀŶŝĐĞ ϭϬ Ă ϭϭ͘ 
  
PŽǎĂĚŽǀĂŶĄ 
ƚĞƉůŽƚĂ ΀ΣC΁ 
ƌǇĐŚůŽƐƚ 
ŽŚƎĞǀƵ 
΀ΣCͬŵŝŶ΁ 
VǉƓŬĂ 
ŚůĂĚŝŶǇ 
΀ŵŵ΁ 
VǉŬŽŶ 
ƉƌŽ ŽŚƎĞǀ 
΀W΁ 
ZƚƌĄƚŽǀǉ 
ǀǉŬŽŶ 
΀W΁ 
CĞůŬŽǀǉ 
ǀǉŬŽŶ 
΀W΁ 
NŝǎƓş ĐƵŬƌŽƚǀŽƌŶĄ 
ƚĞƉůŽƚĂ 
ϲϱ ϭ ϰϰϬ ϰϲϱϱ ϯϳϬ ϲϮϴϭ 
ϲϱ Ϭ ϰϰϬ Ϭ ϯϳϬ ϰϲϯ 
VǇƓƓş ĐƵŬƌŽƚǀŽƌŶĄ 
ƚĞƉůŽƚĂ 
ϳϮ Ϭ͕ϳ ϰϰϬ ϯϮϱϴ ϰϯϱ ϰϲϭϲ 
ϳϮ Ϭ ϰϰϬ Ϭ ϰϯϱ ϱϰϰ 
OĚƌŵƵƚŽǀĂĐş 
ƚĞƉůŽƚĂ 
ϳϴ ϭ ϰϰϬ ϰϲϱϱ ϰϵϬ ϲϰϯϭ 
ϳϴ Ϭ ϰϰϬ Ϭ ϰϵϬ ϲϭϯ 
CŚŵĞůŽǀĂƌ ϭϬϬ ϭ͕ϱ ϰϰϬ ϲϵϴϮ ϲϵϰ ϵϱϵϱ ϭϬϬ Ϭ ϰϰϬ Ϭ ϲϵϰ ϴϲϳ 
TĂďƵůŬĂ Ϯ Ͳ PƎĞŚůĞĚ ƉŽƚƎĞďŶǉĐŚ ǀǉŬŽŶƽ ƉƌŽ ŝŶĨƵǌŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş 
  
PŽǎĂĚŽǀĂŶĄ 
ƚĞƉůŽƚĂ ΀ΣC΁ 
ƌǇĐŚůŽƐƚ 
ŽŚƎĞǀƵ 
΀ΣCͬŵŝŶ΁ 
VǉƓŬĂ 
ŚůĂĚŝŶǇ 
΀ŵŵ΁ 
VǉŬŽŶ 
ƉƌŽ ŽŚƎĞǀ 
΀W΁ 
ZƚƌĄƚŽǀǉ 
ǀǉŬŽŶ 
΀W΁ 
CĞůŬŽǀǉ 
ǀǉŬŽŶ 
΀W΁ 
NŝǎƓş ĐƵŬƌŽƚǀŽƌŶĄ 
ƚĞƉůŽƚĂ 
ϲϰ ϭ ϭϰϱ ϭϱϯϰ ϭϭϵ ϮϬϲϲ 
ϲϰ Ϭ ϭϰϱ Ϭ ϭϭϵ ϭϰϵ 
VǇƓƓş ĐƵŬƌŽƚǀŽƌŶĄ 
ƚĞƉůŽƚĂ 
ϳϰ Ϭ͕ϳ ϭϰϱ ϭϬϳϰ ϭϰϵ ϭϱϮϵ 
ϳϰ Ϭ ϭϰϱ Ϭ ϭϰϵ ϭϴϳ 
TĞƉůŽƚĂ ǀĂƌƵ ϭϬϬ ϭ͕ϱ ϭϰϱ ϮϯϬϭ ϮϮϵ ϯϭϲϮ ϭϬϬ Ϭ ϭϰϱ Ϭ ϮϮϵ Ϯϴϲ 
CŚŵĞůŽǀĂƌ ϭϬϬ ϭ͕ϱ ϰϰϬ ϲϵϴϮ ϲϵϰ ϵϱϵϱ ϭϬϬ Ϭ ϰϰϬ Ϭ ϲϵϰ ϴϲϳ 
TĂďƵůŬĂ ϯ Ͳ PƎĞŚůĞĚ ƉŽƚƎĞďŶǉĐŚ ǀǉŬŽŶƽ ƉƌŽ ĚĞŬŽŬēŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ 
 PŽƐůĞĚŶşŵ ƉƎşƉĂĚĞŵ ŽŚƎĞǀƵ ũĞ ĐŚŵĞůŽǀĂƌ͘ ZĚĞ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ĚŽƐĄŚŶŽƵƚ ďƵĚƵ ǀĂƌƵ Ă ŶĂ ďŽĚĢ 
ǀĂƌƵ ǀĂƎŝƚ͘ PƌŽ ĐŚŵĞůŽǀĂƌ ďǇů ŶĂǀƌǎĞŶ ƐƚĞũŶǉ ǌƉƽƐŽď ƎşǌĞŶş ũĂŬŽ Ƶ ƌŵƵƚŽǀĄŶş͘ PŽƚƎĞďŶĠ ǀǉŬŽŶǇ ƉƌŽ 
ĐŚŵĞůŽǀĂƌ ũƐŽƵ ǀ ƚĂďƵůĐĞ Ϯ Ă ϯ͘ PƌŽ ŶĄǌŽƌŶŽƐƚ ũĞ ŶĂ ŽďƌĄǌŬƵ ϮϬ ƵǀĞĚĞŶ ĚŝĂŐƌĂŵ ƉƌŽ ƎşǌĞŶş ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ͕ 
ƉƎŝ ƉŽƵǎŝƚş ŝŶĨƵǌŶşŚŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş͘ NĂ ŽďƌĄǌŬƵ Ϯϭ ũĞ ƵǀĞĚĞŶ ĚŝĂŐƌĂŵ ƉƌŽ ƎşǌĞŶş ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ͕ ƉƎŝ ƉŽƵǎŝƚş 
ĚĞŬŽŬēŶşŚŽ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ͘ 
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 Ϯϴ 
 
OďƌĄǌĞŬ ϮϬ Ͳ DŝĂŐƌĂŵ ƎşǌĞŶş ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ ƉƎŝ ŝŶĨƵǌŶşŵ ƌŵƵƚŽǀĄŶş 
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 Ϯϵ 
 
OďƌĄǌĞŬ Ϯϭ Ͳ DŝĂŐƌĂŵ ƎşǌĞŶş ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ ƉƎŝ ĚĞŬŽŬēŶşŵ ƌŵƵƚŽǀĄŶşŵ ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ 
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 ϯϬ 
ZĄǀĢƌ 
 V ƌĞƓĞƌƓŶş ēĄƐƚŝ ƚĠƚŽ ďĂŬĂůĄƎƐŬĠ ƉƌĄĐĞ ďǇů ƐŚƌŶƵƚ ƉŽƐƚƵƉ ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ͕ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ƉĂŬ ƉŽƐƚƵƉǇ 
ǀǇƐƚşƌĄŶş͕ ƌŵƵƚŽǀĄŶş Ă ĐŚŵĞůŽǀĂƌƵ͘ PŽƐƚƵƉ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ũĞ ŶĞũƐůŽǎŝƚĢũƓş ŶĂ ƌĞŐƵůŽǀĄŶş ŽŚƎĞǀƵ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ũĞ 
ǌĚĞ ĚƽůĞǎŝƚĠ ƉŽŵĢƌŶĢ ƉƎĞƐŶĢ ĚŽĐşůŝƚ ƐƉƌĄǀŶǉĐŚ ƚĞƉůŽƚ͕ ƌǇĐŚůŽƐƚş ŽŚƎĞǀƵ Ă ĚŽďǇ ǀǉĚƌǎĞ ŶĂ ĚĂŶǉĐŚ 
ƚĞƉůŽƚŶşĐŚ ƐƚƵƉŶşĐŚ͘ DĄůĂ ƐĞ ƌĞƓĞƌƓĞ ǌĂďǉǀĄ ƐƚƌŽũŶş ǀǇďĂǀĞŶşŵ ƉŝǀŽǀĂƌƵ͕ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ǀĂƌŶǇ͘ A ƚŽ 
ƵƐƉŽƎĄĚĄŶşŵ ǀĂƌŶǇ Ă ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ŶĄĚŽď͘ NĂ ŬŽŶĐŝ ƌĞƓĞƌƓĞ ũĞ ƐĞǌŶĄŵĞŶş ƐĞ ǌƉƽƐŽďǇ ŽŚƎĞǀƵ͕ 
ƐŶşŵĄŶş Ă ƌĞŐƵůĂĐĞ ƚĞƉůŽƚǇ͘  
 NĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƚĢĐŚƚŽ ƉŽǌŶĂƚŬƽ ũĞ ŶĂǀƌŚŶƵƚĂ ĚǀŽƵ ŶĄĚŽďŽǀĄ ǀĂƌŶĂ ŵŝŬƌŽƉŝǀŽǀĂƌƵ Ɛ ǀǉƐƚĂǀĞŵ ϱϬ ů 
ŶĂ ǀĄƌŬƵ͘ PƌŽ ƚǇƚŽ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ũĞ ǀŚŽĚŶĄ ŶĄĚŽďĂ Ž ƉƌƽŵĢƌƵ Ě с ϰϰϬ ŵŵ Ă ǀǉƓĐĞ HNс ϲϬϬ ŵŵ͘ TĂƚŽ 
ŶĄĚŽďĂ ďƵĚĞ ǀǇƌŽďĞŶĂ ǌ ŶĞƌĞǌŽǀĠ ŽĐĞůŝ ϭ͘ϰϯϬϭ Ɛ ƚůŽƵƓƛŬŽƵ ƐƚĢŶǇ Ɛ с ϰ ŵŵ͘ 
 PƌŽ ŶĄǀƌŚ ŽŚƎĞǀƵ ďǇů ƐƉŽēşƚĄŶ ŵŝŶŝŵĄůŶş ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ ŶĂ P с ϵϲϬϬ W͘ TŽŚŽ ďǇůŽ ĚŽĐşůĞŶŽ 
ƉŽŵŽĐş ƓĞƐƚŝ ƚŝƓƚĢŶǉĐŚ ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ͘ DŽŚƌŽŵĂĚǇ ŵĂũş ĐĞůŬŽǀǉ ƉƎşŬŽŶ ϭϬ ϰϬϬ W͘ 
 K ƐŶşŵĄŶş ƚĞƉůŽƚǇ ďƵĚĞ ƐůŽƵǎŝƚ ŽĚƉŽƌŽǀǉ ƐŶşŵĂē PƚϭϬϬ͘ JĞŚŽ ĚĠůŬĂ ũĞ ǀŽůĞŶĂ ů с ϭϱϰ ŵŵ͕ 
ƚĂŬ ĂďǇ ĚŽĐŚĄǌĞůŽ Ŭ ĐŽ ŶĞũůĞƉƓşŵƵ ƐŶşŵĄŶş ƚĞƉůŽƚǇ͘ VǌĚĄůĞŶŽƐƚ ƐŶşŵĂēĞ ŽĚĞ ĚŶĂ ũĞ HƐ с ϳϱ ŵŵ͘ 
 PƌŽ ƎşǌĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ ũĞ ǌǀŽůĞŶŽ ůŽŐŝĐŬĠ ƎşǌĞŶş͕ ƉŽŵŽĐş ƐĞŬǀĞŶēŶşĐŚ ĚŝĂŐƌĂŵƽ͕ ĚşŬǇ ŬƚĞƌĠŵƵ ƐĞ 
ŶĂƐƚĂǀş ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ ƉƌŽ ƐƉƌĄǀŶŽƵ ƌǇĐŚůŽƐƚ ŽŚƎĞǀƵ Ă ƉƎŝ ĚŽƐĂǎĞŶş ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠ ƚĞƉůŽƚǇ ƐĞ ǀǉŬŽŶ 
ƉƎĞŶĂƐƚĂǀş ŶĂ ǀǉŬŽŶ ƉŽƚƎĞďŶǉ Ŭ ƉŽƚůĂēĞŶş ǌƚƌĄƚ͘ 
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 ϯϭ 
 
SĞǌŶĂŵ ƉŽƵǎŝƚǉĐŚ ƐǇŵďŽůƽ Ă ǌŬƌĂƚĞŬ 
Ě PƌƽŵĢƌ ŶĄĚŽďǇ ΀ŵŵ΁ 
H VǉƓŬĂ ŚůĂĚŝŶǇ ΀ŵŵ΁ 
Hƌ VǉƓŬĂ ŚůĂĚŝŶǇ ƉƎŝ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ΀ŵŵ΁ 
HƐ VǌĚĄůĞŶŽƐƚ ŵĞǌŝ ĚŶĞŵ Ă ƐŶşŵĂēĞŵ ΀ŵŵ΁ 
HN VǉƓŬĂ ŶĄĚŽďǇ ΀ŵŵ΁ 
ů DĠůŬĂ ƐƚŽŶŬƵ ƚĞƉůŽƚŶşŚŽ ƐĞŶǌŽƌƵ ΀ŵŵ΁ 
Ɛ TůŽƵƓƛŬĂ ƐƚĢŶǇ ΀ŵŵ΁ 
ƌŝŶ VŶŝƚƎŶş ƉŽůŽŵĢƌ ΀ŵ΁ 
ƌĞǆ VŶĢũƓş ƉŽůŽŵĢƌ ΀ŵ΁ 
VN OďũĞŵ ŶĄĚŽďǇ ΀ů΁ 
VƐ OďũĞŵ ƐůĂĚƵ ΀ů΁ 
V OďũĞŵ ǌĂƉůĂǀĞŶĠ ēĄƐƚŝ ΀ů΁ 
ȡ HƵƐƚŽƚĂ ĚşůĂ ΀ŬŐ͘ŵͲϯ΁ 
ȡs HƵƐƚŽƚĂ ƐůĂĚƵ ΀ŬŐ͘ŵͲϯ΁ 
T TĞƉůŽƚĂ ΀ΣC΁ 
TŝŶ TĞƉůŽƚĂ ĚşůĂ ΀ΣC΁ 
TO TĞƉůŽƚĂ ŽŬŽůş ΀ΣC΁ 
ƚ ČĂƐ ΀Ɛ΁ ሶܳ  TĞƉĞůŶǉ ǀǉŬŽŶ Ŭ ŽŚƎĞǀƵ ĚşůĂ ΀W΁ ሶܳ௓ ZƚƌĄƚŽǀǉ ǀǉŬŽŶ ΀W΁ P͛ PƎĞĚďĢǎŶǉ ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ ΀W΁ 
P MŝŶŝŵĄůŶş ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǉŬŽŶ ΀W΁ 
Đ TĞƉĞůŶĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ ĚşůĂ ΀J͘ŬŐͲϭ͘KͲϭ΁ 
Ȝ TĞƉĞůŶĄ ǀŽĚŝǀŽƐƚ ŶĄĚŽďǇ ΀W͘ŵͲϭ͘KͲϭ΁ 
ɲŝŶ SŽƵēŝŶŝƚĞů ƉƎĞƐƚƵƉƵ ƚĞƉůĂ ŵĞǌŝ ĚşůĞŵ Ă ŶĄĚŽďŽƵ ΀W͘ŵͲϮ͘KͲϭ΁ 
ɲĞǆ SŽƵēŝŶŝƚĞů ƉƎĞƐƚƵƉƵ ƚĞƉůĂ ŵĞǌŝ ŽŬŽůşŵ Ă ŶĄĚŽďŽƵ ΀W͘ŵͲϮ͘KͲϭ΁ 
ǁ ŘşĚşĐş ǀĞůŝēŝŶĂ ΀ Ͳ ΁ 
Ğ RĞŐƵůĂēŶş ŽĚĐŚǇůŬĂ ΀ Ͳ ΁ 
Ƶ AŬēŶş ǀĞůŝēŝŶĂ ΀ Ͳ ΁ 
Ǉ RĞŐƵůŽǀĂŶĄ ǀĞůŝēŝŶĂ ΀ Ͳ ΁ 
Ěŝ CŚǇďŽǀĄ ǀĞůŝēŝŶĂ ΀ Ͳ ΁ 
ƌƉ PƌŽƉŽƌĐŝŽŶĄůŶş ŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚ PID ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ ΀ Ͳ ΁ 
ƌI IŶƚĞŐƌĂēŶş ŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚ PID ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ ΀ Ͳ ΁ 
ƌD DĞƌŝǀĂēŶş ŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚ PID ƌĞŐƵůĄƚŽƌƵ ΀ Ͳ ΁ 
CK CǇůŝŶĚƌŽͲŬſŶŝĐŬĠ  
CKT CǇůŝŶĚƌŽͲŬſŶŝĐŬĠ ƚĂŶŬǇ  
EOM EǆƚĞƌŶş ŽŚƎşǀĂē ŵůĂĚŝŶǇ  
SĞǌŶĂŵ ŽďƌĄǌŬƽ 
OďƌĄǌĞŬ ϭ Ͳ IŶĨƵǌŶş ƌŵƵƚŽǀĄŶş ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϲ 
OďƌĄǌĞŬ Ϯ Ͳ DĞŬŽŬēŶş ƌŵƵƚŽǀĂŶş ŶĂ ũĞĚĞŶ ƌŵƵƚ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϳ 
OďƌĄǌĞŬ ϯ Ͳ DĞŬŽŬēŶş ƌŵƵƚŽǀĂŶş ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϳ 
OďƌĄǌĞŬ ϰ Ͳ DĞŬŽŬēŶş ƌŵƵƚŽǀĂŶş ŶĂ ƚƎŝ ƌŵƵƚǇ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϴ 
OďƌĄǌĞŬ ϱ Ͳ SĐŚĠŵĂ ǀǇƐƚşƌĂĐş ƉĄŶǀĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϭ 
OďƌĄǌĞŬ ϲ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƐĐĞǌŽǀĂĐş ƉĄŶǀĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮ 
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 ϯϮ 
OďƌĄǌĞŬ ϳ Ͳ SĐŚĠŵĂ ŵůĂĚŝŶŽǀĠ ƉĄŶǀĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϯ 
OďƌĄǌĞŬ ϴ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƉĂƌŶşŚŽ ŽŚƎĞǀƵ Ɛ ǀŶŝƚƎŶşŵ ǀĂƎĄŬĞŵ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰ 
OďƌĄǌĞŬ ϵ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƉĂƌŶşŚŽ ŽŚƎĞǀƵ Ɛ ĞǆƚĞƌŶşŵ ǀĂƎĄŬĞŵ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϱ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϬ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƉĂƌŶşŚŽ ŽŚƎĞǀƵ ƉŽŵŽĐş ĚǀŽũŝƚĠŚŽ ĚŶĂ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϱ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϭ Ͳ PŽƌŽǀŶĄŶş ƚĞƉůŽƚŶş ǌĄǀŝƐůŽƐƚŝ ŽĚƉŽƌŽǀǉĐŚ ƐĞŶǌŽƌƽ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϳ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϮ Ͳ CŚĂƌĂŬ ƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ǀǇďƌĂŶǉĐŚ ƚĞƌŵŽēůĄŶŬƽ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϴ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϯ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƎşĚşĐşŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ ƐĞ ǌƉĢƚŶŽƵ ǀĂǌďŽƵ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϵ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϰ Ͳ SƌŽǀŶĄŶş ƌĞŐƵůĂēŶşĐŚ ŽĚĐŚǇůĞŬ ƉƌŽ ƌƽǌŶĠ ƌĞŐƵůĄƚŽƌǇ ΀ϭϮ΁ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϵ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϱ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƉŽƐƚƵƉƵ ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϭ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϲ Ͳ TŽƉŶǉ ĞůĞŵĞŶƚ ē͘ϳ ΀ϭϴ΁ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϱ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϳ Ͳ TŽƉŶǉ ĞůĞŵĞŶƚ ē͘Ϯ ΀ϭϴ΁ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϱ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϴ Ͳ SĐŚĠŵĂ ƌŽǌŵşƐƚĢŶş ƚŽƉŶǉĐŚ ƚĢůĞƐ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϱ 
OďƌĄǌĞŬ ϭϵ Ͳ OĚƉŽƌŽǀǉ ƐĞŶǌŽƌ ƚĞƉůŽƚǇ BĂƵŵĞƌ TEϮ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϲ 
OďƌĄǌĞŬ ϮϬ Ͳ DŝĂŐƌĂŵ ƎşǌĞŶş ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ ƉƎŝ ŝŶĨƵǌŶşŵ ƌŵƵƚŽǀĄŶş ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϴ 
OďƌĄǌĞŬ Ϯϭ Ͳ DŝĂŐƌĂŵ ƎşǌĞŶş ǀǉƌŽďǇ ƉŝǀĂ ƉƎŝ ĚĞŬŽŬēŶşŵ ƌŵƵƚŽǀĄŶşŵ ŶĂ ĚǀĂ ƌŵƵƚǇ ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϵ 
 
RĞĨĞƌĞŶĐĞ 
 
΀ϭ΁  L͘ CŚůĄĚĞŬ͕ PŝǀŽǀĂƌŶŝĐƚǀş͕ PƌĂŚĂ͗ GƌĂĚĂ PƵďůŝƐŚŝŶŐ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ϮϬϬϳ͘  
΀Ϯ΁  PŝǀŝĚŬǇ͘Đǌ͕ Ϯϴ KǀĢƚĞŶ ϮϬϭϳ͘ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŝǀŝĚŬǇ͘ĐǌͬŵĂƉĂ͘ƉŚƉ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ 
ǌşƐŬĄŶ ϭϲ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϯ΁  G͘ BĂƐĂƎŽǀĄ͕ J͘ ŠĂǀĞů͕ P͘ BĂƐĂƎ Ă T͘ LĞũƐĞŬ͕ PŝǀŽǀĂƌƐƚǀş͕ PƌĂŚĂ͗ VǇĚĂǀĂƚĞůƐƚǀş VŠCHT͕ ϮϬϭϬ͘  
΀ϰ΁  L͘ O͘ EŶĞũĞ͕ S͘ O͘ OďŝĞŬĞǌŝĞ͕ C͘ U͘ AůŽŚ Ă R͘ C͘ AŐƵ͕ ͣEĨĨĞĐƚ ŽĨ ŵŝůůŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂƐŚŝŶŐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŽŶ 
ŵŝůůĞƚ ;PĞŶŶŝƐĞƚƵŵ ŵĂŝǁĂͿ ŵĂůƚ ǁŽƌƚ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͕͞ PƌŽĐĞƐƐ ďŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ ē͘ ϯϲ͕ ƉƉ͘ ϳϮϯͲϳϮϳ͕ ϮϬϬϭ͘  
΀ϱ΁  M͘ A͘ IŐǇŽƌ͕ A͘ C͘ OŐďŽŶŶĂ Ă G͘ H͘ PĂůŵĞƌ͕ ͣEĨĨĞĐƚ ŽĨ ŵĂůƚŝŶŐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ŵĂƐŚŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚƐ 
ŽŶ ƐŽƌŐŚƵŵ ǁŽƌƚ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ďĞĞƌ ĨůĂǀŽƵƌ͕͞ PƌŽĐĞƐƐ ďŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ ē͘ ϯϲ͕ ƉƉ͘ ϭϬϯϵͲϭϬϰϰ͕ 
ϮϬϬϭ͘  
΀ϲ΁  W͘ KƵŶǌĞ͕ TĞĐŚŶŽůŽŐǇ BƌĞǁŝŶŐ ĂŶĚ MĂůƚŝŶŐ͕ BĞƌůŝŶ͗ VLB BĞƌůŝŶ͕ GĞƌŵĂŶǇ͕ ϮϬϬϰ͘  
΀ϳ΁  G͘ BĂƐĂƎŽǀĄ Ă J͘ ČĞƉŝēŬĂ͕ SůĂĚĂƎƐƚǀş Ă ƉŝǀŽǀĂƌŶŝĐƚǀş͕ PƌĂŚĂ͗ SNTL Ͳ NĂŬůĂĚĂƚĞůƐƚǀş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ 
ůŝƚĞƌĂƚƵƌǇ͕ ϭϵϴϱ͘  
΀ϴ΁  C͘ BĂŵĨŽƌƚŚ͕ BĞĞƌ͗ TĂƉ ŝŶƚŽ ƚŚĞ Aƌƚ ĂŶĚ SĐŝĞŶĐĞ ŽĨ BƌĞǁŝŶŐ͕ OǆĨŽƌĚ͗ OǆĨŽƌĚ UŶŝǀĞƌƐŝƚǇ PƌĞƐƐ͕ 
ϮϬϬϯ͘  
΀ϵ΁  PŝǀŶş ƚĂŶŬǇ͕ ͣOƚĞǀƎĞŶĠ ŬǀĂƐŶĠ ŬĄĚĢ ƉƌŽ ŶĞƚůĂŬŽǀĠ ŬǀĂƓĞŶş ƉŝǀĂ͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŝǀŶŝƚĂŶŬǇ͘Đǌͬ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϰ ēĞƌǀĞŶĞĐ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϭϬ
΁  
D͘ E͘ BƌŝŐŐƐ͕ C͘ A͘ BŽƵůƚŽŶ͕ P͘ A͘ BƌŽŽŬĞƐ Ă R͘ SƚĞǀĞŶƐ͕ BƌĞǁŝŶŐ SĐŝĞŶĐĞ ĂŶĚ PƌĂĐƚŝĐĞ͕ CĂŵďƌŝĚŐĞ͗ 
WŽŽĚŚĞĂĚ ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ ůŝŵŝƚĞĚ͕ ϮϬϬϰ͘  
Návrh varny mikropivovaru  Karel Ilavský 
 ϯϯ 
΀ϭϭ
΁  
HĞĂƚƌŽŶ͕ ͣTŚŝĐŬ Fŝůŵ ŚĞĂƚŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƵƐƚŽŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂůĞƐ͘ĐŽŵͬŝŵĂŐĞƐͬHĞĂƚƌŽŶͺTHICKͺFILMͺBƌŽĐŚƵƌĞ͘ƉĚĨ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ 
ǌşƐŬĄŶ ϵ ƐƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϭϮ
΁  
L͘ CŚůĄĚĞŬ͕ ͣVǉƵŬŽǀǉ Ă ǀǉǌŬƵŵŶǉ ŵŝŶŝƉŝǀŽǀĂƌ͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉŝǀŽǀĂƌ͘ĐǌƵ͘ĐǌͬĐƐͬ͘ 
΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϳ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϭϯ
΁  
VŠCHT ǀ PƌĂǌĞ͕ ͣTĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉ ĐĞůĞŬ PŝǀŽǀĂƌ LĂĐŚŽƵƚ͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉ͗ͬͬƵď͘ǀƐĐŚƚ͘ĐǌͬƵƐƚĂǀͬǀǇďĂǀĞŶŝͬƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞͲůĂĐŚŽƵƚ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϳ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϭϰ
΁  
MĞŶĚĞůŽǀĂ ƵŶŝǀĞƌǌŝƚĂ ǀ BƌŶĢ͕ ͣPŽĚŬůĂĚǇ ƷƐƚĂǀƵ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƉŽƚƌĂǀŝŶ͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉ͗ͬͬŝƐ͘ŵĞŶĚĞůƵ͘ĐǌͬƉƌĂĐŽǀŝƐƚĞͬƉƌĂĐŽǀŝƐƚĞ͘Ɖů͍ŝĚсϮϵ͖ŶĞƌŽǌďĂůƵũсϭ͖ǌƉĞƚсͬƉƌĂĐŽǀŝƐƚĞͬƉƌĂĐŽǀŝƐƚĞ͘Ɖů
͍ƐƚƌŽŵсϭ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϳ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϭϱ
΁  
M͘ KƌĞŝĚů͕ MĚŘENÍ TEPLOTY Ͳ ƐĞŶǌŽƌǇ Ă ŵĢƎşĐş ŽďǀŽĚǇ͕ PƌĂŚĂ͗ NĂŬůĂĚĂƚĞůƐƚǀş BEN͕ ϮϬϬϱ͘  
΀ϭϲ
΁  
VŠCHT Ͳ ƷƐƚĂǀ ƉŽēşƚĂēŽǀĠ Ă ƎşĚşĐş ƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ ͣMĢƎĞŶş ƚĞƉůŽƚǇ͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉ͗ͬͬƵƉƌƚ͘ǀƐĐŚƚ͘ĐǌͬƵĐĞďŶŝĐĞͬŵƌƚͬFϰͬFϰŬϰϯͲƚĞƉů͘ŚƚŵηŬϰϯϯϮ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϯϭ ēĞƌǀĞŶĞĐ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϭϳ
΁  
P͘ ZşƚĞŬ͕ AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ Ͳ SǇůĂďǇ Ă ĂƉůŝŬĂĐĞ͕ PƌĂŚĂ͗ NĂŬůĂĚĂƚĞůƐƚǀş ČVUT͕ ϮϬϭϲ͘  
΀ϭϴ
΁  
F͘ PĞĂĐŽĐŬ͕ ͣCŽŶƚƌŽů SŽůƵƚŝŽŶƐ͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐŝŵŶ͘ĐŽŵͬCSIͺƉĂŐĞƐͬPIDĨŽƌDƵŵŵŝĞƐ͘Śƚŵů͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϰ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϭϵ
΁  
J͘ KŽǀĄƎ͕ Z͘ PƌŽŬŽƉŽǀĄ Ă L͘ ŠŵĞũŬĂů͕ ͣPƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶş PLC͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƉƐǌů͘ĐǌͬƐŽƵďŽƌǇͬƉůĐͬƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂŶŝͺƉůĐ͘ƉĚĨ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϲ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϮϬ
΁  
HŽƚĞůŽǀǇƉƌŽǀŽǌ͘Đǌ͘ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬŚŽƚĞůŽǀǇƉƌŽǀŽǌ͘ǁĞďŶŽĚĞ͘ĐǌͬŵĂƚƵƌŝƚŶŝͲ
ŽŬƌƵŚǇͬŶĂƉŽũŽǀĂͲŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞͬ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϲ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀Ϯϭ
΁  
E͘ PĂƌƚŝŶŐƚŽŶ Ă R͘ ŠƚĞĨĞĐ͕ ͣKŽƌŽǌŝǀǌĚŽƌŶĠ ŽĐĞů ǀ ƉŽƚƌĂǀŝŶĄƎƐŬĠŵ Ă ŶĄƉŽũĄƎƐŬĠŵ ƉƌƽŵǇƐůƵ͕͞ 
΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŽƌůĚƐƚĂŝŶůĞƐƐ͘ŽƌŐͬFŝůĞƐͬŝƐƐĨͬŶŽŶͲŝŵĂŐĞͲ
ĨŝůĞƐͬPDFͬEƵƌŽͺIŶŽǆͬSƚSƚͺŝŶͺFŽŽĚĂŶĚBĞǀĞƌĂŐĞͺCZ͘ƉĚĨ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϵ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀ϮϮ
΁  
SǁŝƐƐƉƌŽĨŝůĞ͘ĐŽŵ͘ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐǁŝƐƐƉƌŽĨŝůĞ͘ĐŽŵͬĚĂƚĂͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬĨŝĐŚĞƐͲ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐͬENͬϯϬϰ͘ƉĚĨ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϵ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀Ϯϯ
΁  
T͘ LĞũƐĞŬ͕ ͣŬǀĂƐŶǇƉƌƵŵǇƐů͘Đǌ͕͞ ϭϵϳϴ͘ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬǀĂƐŶǇƉƌƵŵǇƐů͘ĐǌͬƉĚĨƐͬŬƉƌͬϭϵϳϴͬϬϮͬϬϮ͘ƉĚĨ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϬ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀Ϯϰ
΁  
BĞĐŬĞƌEůĞŬƚƌŽCZ͕ ͣTşƓƚĢŶĄ ƚŽƉŶĄ ƚĢůĞƐĂ͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĂĐŬĞƌͲ
ĞůĞŬƚƌŽ͘ĐǌͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĨŝůĞƐͬĚŽĐƐͬƚŝƐƚĞŶĂͺƚŽƉŶĂͺƚĞůĞƐĂ͘ƉĚĨ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϬ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀Ϯϱ
΁  
BĂƵŵĞƌ͕ ͣPƌŽĨĞƐƐ͘ƐŬ͕͞ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌŽĨĞƐƐ͘ƐŬͬĚǇŶĂŵŝĐͬƉƌŽĚƵŬƚǇͬĚŽŬƵŵĞŶƚͬTEϮ͘ƉĚĨ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϬ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
΀Ϯϲ
΁  
R͘ SƚƌŶĂĚ͕ ͣOĚďŽƌŶĞĐĂƐŽƉŝƐǇ͘Đǌ͕͞ ϲ ϮϬϬϵ͘ ΀OŶůŝŶĞ΁͘ DŽƐƚƵƉŶĠ ǌ͗ 
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĚďŽƌŶĞĐĂƐŽƉŝƐǇ͘ĐǌͬƌĞƐͬƉĚĨͬϯϵϭϱϴ͘ƉĚĨ͘ ΀PƎşƐƚƵƉ ǌşƐŬĄŶ ϭϬ SƌƉĞŶ ϮϬϭϳ΁͘ 
